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Bilgi, iletişim ve diğer teknolojilerde, meydana gelen gelişmeler, ulusları 
kendi gümrük duvarlarının azaltılmasına ve kaldırılmasına zorlamış; küreselleşme ve 
bölgeselleşme olguları, dünya ekonomisinin en önemli gündem maddelerini oluşturmuştur. 
Gümrük duvarlarının kaldırılmaya çalışıldığı bir dünyada, bölgesel blokların yani yeni 
duvarların oluşturulmaya çalışılması, küreselleşme ile çelişir görülmektedir. Ancak, 
küreselleşen bir dünyada, tek başına rekabet edebilmenin güçlüğünü gören ülkeler, bölgesel 
bloklar kurarak, kendi bölgeleri içerisinde ortak iktisadi, siyasi, hukuki ve sosyal 
sistemler kurmaya çalışmaktadırlar. 
Ülkemiz, dünya ekonomisine entegrasyon sürecinde, dünyadaki ekonomik 
gelişmelere uyum sağlama becerisini göstermiştir. 1980’li yıllarda, küreselleşme 
hareketlerine paralel olarak, ihracata dayalı büyüme stratejisi benimsenmiş ve ithal 
ikameci politikalar terkedilmiştir. Dışa açık büyüme politikaları ile kambiyo rejiminde 
önemli değişiklikler gerçekleştirilmiş, gümrük tarifeleri belirli bir takvim içerisinde 
düşürülerek, korumacılık asgari düzeye indirilmiş, yabancı sermaye özendirilmeye çalışılmış, 
ihracatı artırmaya yönelik teşvikler uygulanmış ve mali piyasaların kurulması ve 
derinleşmesi yolunda önemli tedbirler alınmıştır. 
Dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi amaçlayan politika ve uygulamalar 
sonucunda, 1980 yılında 2,9 milyar Amerikan Doları olan ihracatımız, 1990 yılında 
12,9 milyar Amerikan Dolarını bulmuş, 2000 yılında bu rakam 27,3 milyar dolara 
ulaşırken, sanayi ürünlerinin toplam ihracatımız içerisindeki payı % 36’dan % 81’e 
çıkmıştır. 
Günümüzde, dış ticaretin ülke ve madde bazında çeşitlendirilmesi, Türkiye’nin 
önündeki en önemli hedeflerden biridir. Türkiye, 1/ 95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararıyla 
birlikte Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği oluşturmayı kararlaştırmıştır. Bu kararla 
Türkiye, AB’nin tercihli ticaret anlaşmalarını kabul etme yükümlülüğü altına girmiştir. Ortak 
Ticaret Politikasına uyum kapsamında, karşılıklı çıkarlar esas alındığında, Serbest 
Ticaret Anlaşmaları üçüncü ülkeler bakımından ülkemiz ihracatına yeni ufuklar açacaktır. Bu 
anlaşmalar, Türkiye’nin ihracatı için yeni pazarlar yaratacak, bu pazarlara daha önce 
tavizli girme imkanı bulmuş ülkelerin malları karşısında Türk malları için de eşit rekabet 
koşulları sağlayacaktır. Bu sayede, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı 
mamullerin daha uygun koşullarda temini mümkün olacaktır. 
Bu çalışma; üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, dış ticaret 
kavramının tarihsel gelişimi, dış ticaret konusunda geleneksel görüşler ve onlara 
tepkiler, serbest ticaret ve korumacılık uygulamaları, uluslararası ekonomik bütünleşme 
şekilleri ele alınmıştır. İkinci bölümde, uluslararası ekonomik bütünleşme şekillerinden 
birinci basamağı oluşturan Serbest Ticaret Anlaşmaları, tarihsel gelişimi, kavramı ve 
teorik yapısı, dünya ve Türkiye üzerinde gelişimleri yer almıştır. Yine aynı bölümde, dünya 
ekonomisinde önemli serbest ticaret anlaşmaları hakkında bilgi verilmiş, Türkiye’nin 
taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Türkiye’nin dış 
ticaretindeki gelişmeler, serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin dış ticareti üzerine 
etkileri ve bu etkileri en iyi yansıtan İsrail örneği üzerinde durulmuştur. 
 Bu çalışmada, Serbest Ticaret Anlaşmalarının, Türkiye’nin dış ticaretine 













İhtiyaçların çokluğu ve çeşitliliği, insanların birbirleriyle mübadele ilişkisi 
kurmasına yol açar. Dünya üzerinde hiçbir devlet, her yönden kendi tüm taleplerine karşılık 
verecek seviyede değildir, bu nedenle dış ticarete ihtiyaç duyarlar. 
Belirli malların bazı ülkelerde hiç üretilememesi ya da yerli üretimin ihtiyaçları 
karşılamaya yeterli olmaması, diğerlerinde ise tersine bu malların arzının fazla oluşu 
dış ticaretin oluşmasındaki önemli nedenlerdendir. İhtiyaçlarını üretecek doğal kaynağa 
sahip olmayan ülkeler, bu kaynaklar yönünden zengin olan ülkelerle çıkar ilişkisine girerler. 
Bu ilişki ülkeler arası ticareti doğurur.1 
İç fiyatlarla dış fiyatlar arasındaki farklılık, ülkeler arası ticareti doğuran diğer 
bir nedendir. Fiyat farklılıklarını, üretim maliyetlerindeki farklılık yaratır. Üretim 
maliyetlerindeki farklılığı ise; kaynak durumu, teknolojik düzey ve emek maliyetleri 
etkiler.2 İki ülkeden hangisi ucuza üretebiliyorsa diğer ülkelerin piyasasına da hakim 
olacaktır. Ülkeler, ticaret imkanı verildiğinde, ucuza ürettikleri malın üretiminde 
uzmanlaşarak kaynak israfını önler. Burada dikkat edilecek iki temel ilke vardır; işbölümü 
ve uzmanlaşma.3 
İşbölümü; ülkelerin yalnızca etkin olduğu malların üretimine yönelmesi ve bunları 
ihraç etmesidir. Böyle bir yaklaşım da, o malların üretiminde uzmanlaşmayı gerektirir. 
İşbölümü ve uzmanlaşma, serbest ticareti doğurur. Çünkü ancak bu yol, ülkenin düşük maliyetle 
                                                 
1 Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Geliştirilmiş 12.b., İstanbul: Güzem Yayınları, 1998, s.2 
2 Emin Ertürk, Ekonomik Entegrasyon Teorisi ve Türkiye’nin İçinde Bulunduğu Entegrasyonlar, 
Bursa: Beta Basım Yayım, 1993, s.157 
3 Robert A.Isaak, International Political Economy, New Jersey: Prentice Hall, 1991, s.75-76  
ürettiği malları ihraç edip karşılığında pahalıya üretebildiklerini, dış ülkelerden satın 
almasına imkan verir. 
Dünya ticareti, sömürgeci bir karakter taşımaktadır. Sanayileşmemiş ülkelerin 
hammaddeleri ve doğal kaynakları, sanayileşmiş ülkelerin sınai malları ile 
değiştirilmekte ve bu durum sanayileşmiş ülkelerin lehine gelişme göstermektedir.4 
Uluslararası Ticaret Teorisi’nin yanıtlamak zorunda olduğu üç soru vardır: 
1. Ülkeler neden dış ticaret yaparlar, yani dış ticaretin (kapalı ekonomi 
durumuyla karşılaştırıldığında) ülkelere sağladığı yararlar nelerdir? 
2. Dış ticaretin biçimi nasıl açıklanabilir, başka bir deyişle bir ülke hangi malları 
ihraç, hangi malları ithal eder ? 
3. Uluslararası piyasa dengesi için, ihraç malları ile ithal malları hangi fiyattan 
birbiriyle değiştirilmelidir (Göreceli fiyatlar ya da dış ticaret hadleri ne 
olmalıdır)? 
Bu soruları cevaplamak için “Orta Çağ” dan günümüze kadar uzayan akım ve 
görüşleri tetkik edelim. “İktisat” ın ve dolayısıyla onun bir dalı olan “Uluslararası 
İktisat” ın pozitif bir bilim niteliği kazanması, XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren 
Klasik İktisatçılarla birlikte oluşmuştur. Klasiklerin getirdikleri yenilikleri daha iyi 
değerlendirebilmek için, kendilerinden önce dünyada geçerli olan düşünce akımlarını da 
kısaca gözden geçirmek yararlı olacaktır. 
                                                 
4 Sadun Aren, İstihdam, Para ve İktisadi Politika, Savaş Yayınları, 1992, s.193 




Merkantilizm, XVI. ve XVII. yüzyıllarda etkili olmuş bir iktisadi düşünce 
akımıdır. Ticaret kavramını ilk araştıranlar Merkantilistler olmuştur. Bu düşünürler Batı 
Avrupa’da yaşayan bazı devlet yöneticileri ile zamanın bilim adamlarından oluşuyordu. 
Merkantilizm, feodalitenin yerine ulusal devletlerin kurulmakta olduğu bir döneme ait 
görüşleri yansıtır. Merkantilist görüşler, aynı zamanda ulusal devletleri oluşturma sürecinde 
kralların otoritesini artırma ve ulusal birliği desteklemeye hizmet etmiştir.5  
Merkantilist felsefeye göre, dış ticaret politikasının temel amacı, hazinenin 
altın stokunu artırmaktır. Bunun için de ödemeler dengesinde (favorable balance of 
trade) fazlalıklar oluşturmak gerekir. Onlara göre, hazinenin altın stoku aynı zamanda 
ekonomik ve siyasal gücün de temelini oluşturur.6 
Merkantilizm, yoğun devlet müdahaleciliğine dayanan bir doktrindir. Dış 
ödeme fazlası oluşturup altın stoklarını artırabilmek için, iç ve dış ekonomik faaliyetler 
üzerine yoğun devlet müdahaleciliğini zorunlu görürler. İhracatın artırılmasına birinci 
derecede önem verirler. Mamul mal ithalatının ise sıkı biçimde kısıtlanması öngörülür. Buna 
karşın ham maddelerin ithalatı serbesttir. Doğal olarak bunun ifade ettiği anlam, 
ülkenin dışarıdan ham madde ithalinin özendirilmesi ve bunların ülkede işlenerek dışarıya 
mamul mal biçiminde ihraç edilmesidir.7 
Merkantilist doktrinin ortaya attığı bir düşünce de dünya servetinin sabit 
olduğudur8. Bu nedenle birbiriyle ticaret yapan ülkelerin çıkarları arasında daima bir 
çelişki bulunur. Onların iddialarına göre bir taraf kazançlı çıkarken, diğer taraf aynı ölçüde bir 
zarara uğrar. Merkantilist tez, daha sonra geliştirilerek dinamik bir gelişme teorisi 
haline getirilmiş ve gelişme denilince sanayileşmenin tarıma üstünlüğü üzerinde 
durulmuştur. 
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1.1.2.2. Fizyokrasi 
 
Merkantilizm, ticari kapitalizm ve yeni gelişen mutlak monarşilerin iktisadi 
düşünce sistemini yansıtmaktaydı. Fizyokrasi ise girişimci çiftçiyi, büyük ölçekte üretim 
yapacak tarımsal üreticiyi ön plana çıkarmak isteyen, Fransız reformcularının öğreticisi 
olmuştur9. 
On sekizinci yüzyılda, Fransa’ da tarım en önemli üretim faaliyetiydi. Son iki 
yüzyılda İngiliz tarımında kaydedilen büyük ilerlemeye karşı, Fransa’ da tarım 
ilerlememişti. Yönetimin merkantilist politika ile sanayileşme çabaları tarımın büyük ölçüde 
zarar görmesine yol açmıştı. Merkantilist politika, sanayiyi bir dış ticaret aracı olarak 
geliştirmiş fakat ülke içinde tarıma dayalı ticaret gelişememişti. Her Fransız eyaleti 
arasındaki gümrük resimleri, tarımsal ürünlerin ihraç edilmemesi gibi nedenler, üretim 
artışını önlüyordu. 1660-1715 yılları arasında nüfusun % 20 oranında, tarımsal üretimi ise 
% 33 oranında azaldığı tahmin ediliyordu. Köylüler ve kiracı çiftçiler, ağır bir vergi yükü 
altındaydı. Orta derecede verimli topraklar üzerinde dahi, toprak vergisi yükünün, tarım 
gelirinin % 80’ ine vardığı bir gerçekti. Köylüler, yollarda angaryaya koşuluyordu. 
Ayrıca, Kilise’ ye ve Fransa’ da hala yaşayan feodal lordlara vergi ödemek zorundaydı. 
Tarım, Fransa’ nın gelişmesinde bir darboğaz haline geliyordu. Soylular, kral, Kilise, 
vergiden muaf tutulmuştu. Köylünün vergi yükünü taşıyor olması yanında, bir diğer gerçek de, 
vergi gelirlerinin yetersizliğiydi. Devlet, saray masrafları ve sömürge savaşlarının 
giderlerini karşılamak için, spekülatörlerle mali sermaye sahiplerine büyük çapta 
borçlanmaktaydı. Bu borçlar, söz konusu grupları zenginleştirdi. Biriktirdikleri servetler 
ise, ya spekülasyonda kullanıldı ya da gömülendi. Bunların yanında merkantilizmin 
kalıntısı çok geniş bir tüccar sınıfı da, ülkenin zenginliğinden pay almaktaydı.10 
Bu huzursuz ortamda Fizyokratlar, halk ayaklanmasını önleyecek ve bir 
anlamda ‘‘yukarıdan ihtilal’’ sayılabilecek bir takım ekonomik düzenlemeler önererek, 
ortaya çıktılar.11 Fizyokratlar, Merkantilistler gibi ‘‘servet’’ in kaynağını aramakta, 
bunlardan farklı olarak, servetin mübadeleden değil, üretimden doğduğunu ileri 
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sürmekteydi. Tahlilleri, servet yaratılması ve birikim için gerekli ‘‘artık’’ ın, hangi üretim 
faaliyetinden doğduğunun araştırılmasına yönelmişti.12 
Fizyokratlar, ticareti; ‘‘ sadece üretilen malların el değiştirmesini sağlıyor’’ 
düşüncesiyle üretken bir faaliyet olarak kabul etmemişlerdir. Onlara göre, ticaret fazlası 
yaratma çabaları, tarımsal ürünlere olan talebi azaltarak, ulusal zenginliği olumsuz yönde 
etkileyecekti. 
Ancak bu görüşlerine rağmen, Fizyokratlar serbest ticareti desteklemişlerdir. 
Bu durum şöyle açıklanabilir: Fizyokratların serbest ticareti desteklemeleri yine tarımsal 
net ürünü arttırmak amacından kaynaklanmaktadır. O dönem Fransa’ sında, tarım ürünleri 
ihracatı vergiye tabi tutulmuştu. Bu, tarım ürünlerine olan talebi azaltıyor ve üreticiyi 
tatmin edecek bir ‘‘iyi fiat’’ ın onların  deyimi ile ‘‘bon prix’’ in oluşmasını 
engelliyordu. Onun için tarım ürünleri ihracatı da serbest bırakılmalıydı. Fizyokratların, 
ticaret serbestisini ilk savunan düşünürler olmasının nedeni buydu13. Daha sonraları, 
özellikle Klasik teori döneminde, serbest dış ticareti savunmak için daha gelişmiş ve 
tutarlı nedenler bulunacaktır. 
 
1.1.2.3. Klasik Liberalizm Ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (KÜT) 
 
XVII. Asır başlarından itibaren Merkantilizm’ in yerini “Klasik Liberalizm” 
almıştır. Liberalizm ile birlikte Merkantilizm’ deki müdahaleciliğin yerini serbest fiyat 
mekanizması, devletin ekonomik faaliyetlerinin yerini ise, özel girişimcilik almıştır. Bu 
görüşe göre, ekonomik hayatta düzeni sağlayan bir “görünmez el” vardır ve devletin 
ekonomiye müdahalede bulunmasına gerek yoktur. Ayrıca bireylerin kendi ekonomik 
çıkarları peşinde koşmaları, aynı zamanda toplumsal çıkarlara da hizmet etmektedir. 
 
1.1.2.3.1. Adam Smith 
 
Modern teori, klasik iktisat doktrini ile başlar. Klasik ekolün temelleri, Adam 
Smith tarafından atılmıştır. 1776 ’da yayımlanan “Ulusların Zenginliği” (The Wealth 
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of Nations) adlı ünlü eseri hem genel ekonomi biliminin, hem de modern uluslararası 
ticaret teorisinin temel taşı durumundadır14. Bu eserde, fabrikaların üretimin önemli 
araçları olacağı öngörülmüştür. Fabrikaların büyük avantajı, her bir işçinin sabit bir görevde 
uzmanlaşmasıdır. Bu uzmanlaşma neticesinde, fabrikanın çıktısı uzmanlaşma öncesinde 
üretilen çıktıdan çok daha fazla olacaktır15. 
A.Smith, Merkantilist düşünürlerin aksine, serbest ticaretin gerek ülkelerin ve 
gerekse dünya refahının artması bakımından çok daha yararlı olacağını savunmuştur. 
Smith, akıllı bir aile reisinin dışarıda daha ucuza satın alabileceği bir şeyi hiçbir zaman 
evde yapmaması gerektiğini savunarak, işbölümüne verdiği önemi ortaya koymuştur. 
Smith, Mutlak Üstünlük Teorisi (MÜT) ile, bir ülke hangi malları daha düşük bir maliyetle 
üretiyorsa, o ülkenin söz konusu mallarda uzmanlaşması ve bunları ihraç ederek pahalıya 
üretebildiklerini, yurtdışından ithal etmesi gerektiğini savunmuştur. Bir malda maliyeti 
diğerinden düşük olan ülke o malın ihracatçısı, yüksek olan da ithalatçısı olacaktır.16 Böyle bir 
uluslararası üretim ve maliyet modeli, iki ülkenin de refahını artırır. Uluslararası 
uzmanlaşma ve iş bölümü, dış ticareti doğurarak, dünya kaynaklarının verimliliğini artırır. 
Böylece, dünya üretimi ve refahının yükselmesine yol açar. Bu görüş açısından, karşılıklı 
ticaret yapan iki ülke uzmanlaşma ve serbest uluslararası değişim sonucunda daha 
yüksek üretim ve tüketim düzeylerine ulaşarak yaşam standartlarını birlikte artırırlar.17 
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1.1.2.3.2. David Ricardo 
 
A.Smith’ ten yaklaşık kırk yıl sonra, David Ricardo, MÜT’ e ilişkin analizleri 
geliştirerek Karşılaştırılmalı Üstünlük Teorisi (Theory of Comparative Advantages)’ ni 
ortaya attı. Teori o derece güçlü bir yapıya sahiptir ki dayanmış olduğu karşılaştırılmalı 
üstünlüklerin bugün de uluslararası ticaretin temelini oluşturduğu kabul edilir18. 
A Smith’ in “Mutlak Üstünlük Kuramı” bir ülkenin ihracat yaparak, diğer ürünleri 
değiştirebileceği, bir üründe her zaman düşük maliyet avantajına sahip olduğu kanısını 
savunuyordu. Ancak, farz edelim ki, “bir ülkenin herhangi bir üründe maliyet avantajı 
yoktur?”. Ricardo, KÜT ile bu soruyu cevaplıyor, ve bir örnek veriyor: İngiltere, 
Portekiz’ den hem kumaş hem de şarap üretiminde çok düşük maliyette ürün üretebiliyor. Bu 
durumda İngiltere, eğer kumaş üretimini şarap üretiminden de düşük maliyette üretiyorsa, 
İngiltere’ nin kumaş üretiminde, Portekiz’ in şarap üretiminde uzmanlaşması yine de 
daha karlı olacaktır.19 
Ricardo’ ya göre uluslararası ticareti mutlak üstünlüklere dayandırmaya gerek 
yoktur. Uluslararası ticaret için üzerinde durulması gereken, ülkelerin bazı malları ucuza 
üretmeleri yani bu mallarda mutlak üstünlük sahibi olmaları değildir. Tersine, önemli olan 
üstünlüklerinin derecesidir. Bir ülke, diğerleriyle karşılaştırıldığında, hangi malların 
üretiminde daha yüksek bir üstünlüğe sahipse o mallarda uzmanlaşmalıdır20. KÜT’e göre, 
uluslararası uzmanlaşmanın mantığı bundan pek farklı değildir. KÜT’e göre, ülkeler 
arasında karlı dış ticaret için zorunlu koşul, bu ülkelerde iç üretim maliyetlerinin 
birbirinden farklı olmasıdır21. 
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1.1.2.3.3. John Stuart Mill 
 
Bundan önceki uluslararası ticaret teorisi, arz yönünden incelenmiştir. Çünkü 
uluslararası ticaretin yapısı, malların ülkeler arasındaki üretim maliyeti farklılıkları ile 
açıklanmıştır. Bu açıklamalarda talep faktörü, ya hiç göz önünde bulundurulmamıştır ya da çok 
az yer almıştır. Oysa karşılaştırmalı üstünlükler, ülkeler arası fiyat farklılıklarına bağlıdır. 
Bu ise arz ve talep faktörlerinin birlikte etkisine bağlıdır. Bilindiği üzere, fiyatların 
oluşumunda arz ve talep bir makasın iki kolu gibidir, birisi olmadan alet iş göremez. 
Alınıp satılan miktarlar ve denge fiyatları, arz ve talep faktörlerinin ikisi tarafından 
birlikte belirlenir. Bu temel kural, iç piyasalar için olduğu kadar, uluslararası piyasalar 
için de geçerlidir. Uluslararası iktisat teorisinde göreli fiyatlar, ticaret hadleri (terms of 
trade) ismini almakta ve ihraç mallarının ithal mallarıyla değişim oranı olarak 
tanımlanmaktadır. 
Klasik İktisatçılar’ dan dış ticarette talep koşullarına ilk kez yer veren düşünür, 
John Stuart Mill (1806-1873) olmuştur. Mill, Ricardo modelinde iç maliyet oranlarının 
belirlediği sınırlar arasında, ticaret hadlerinin hangi düzeyde oluşacağını açıklamıştır. 
Mill, malların mübadele oranlarının, her ülkenin diğer ülke mallarına olan talebine ve bu 
talebin esnekliğine göre belirleneceğini savunmuştur.22 Mill’ e göre, iki ülkeli modelde 
eğer ülkelerin, bir diğerinin malına karşı taleplerinin ne derece şiddetli olduğu bilinirse, 
ticarette denge fiyatları belirlenebilir. Mill’ in dış ticaret hadlerinin oluşumuyla ilgili 
açıklamaları, “Karşılıklı Talep Kanunu” (reciprocal demand law)’ na dayanır23. İki 
ülkeli bir modelde, bir ülkenin karşılıklı talebi, onun kendi malından vereceği bir birim 
için, öbürünün malından talep edeceği miktarlarla ölçülür. Bunu tersinden söylemek gerekirse 
karşılıklı talep, bir birim yabancı mal karşılığında teklif edilen ulusal mal arzına 
eşittir. Ülke, belirli miktar yerli mal karşılığında ne kadar az yabancı mala razı oluyorsa 
ithal malına olan karşılıklı talebi o derece şiddetli demektir. 
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Mill, uluslararası rekabette en fakir ülkelerin en fazla kazananlar olacağını, 
zengin ülkelerin “daha fazla satın alma gücü ve daha şiddetli arzular taşımaları” 
nedeniyle, fakir ülkelerin malları için daha yüksek fiyat ödemeye hazır olduklarını söyler. 
Gerçekte malların fiyat ve gelir elastikiyeti, arz şartları, piyasa şekilleri gibi diğer 
etkenler dolayısıyla mübadele hadleri, fakir ülkeler lehine seyretmemiştir.24  
 
1.1.2.3.4. Alfred Marshall 
 
Karşılıklı Talep Teorisi, İngiliz iktisatçısı Alfred Marshall (1842-1924) 
tarafından geliştirilmiş ve “teklif eğrileri” adı verilen grafiklerle incelenerek daha da 
açıklığa kavuşturulmuştur. 
Belli miktar veya hacimde ithal mal karşılığında, ülkenin önerdiği ihraç malı 
tutarına teklif (offer) adı verilir. Buna göre bir teklif, aynı anda şu üç şeyi ifade eder: İhraç 
miktarı, ithal miktarı, uluslararası fiyat oranı. Ticaret hacmi değiştikçe ülkenin teklifleri 
de değişir. Teklif eğrisi şöyle tanımlanabilir: İthal malı birer birim artırırken, bunların 
karşılığında ülkenin kendi malından önereceği miktarları gösteren eğriye teklif eğrisi 
denir. Ya da tersine teklif edilen ihraç malları, birer birim artırırken, talep edilen ithal 
malı miktarını gösteren eğri biçiminde de tanımlanabilir. Teklif eğrisi üzerinde her nokta, 
hem teklif ve talep edilen miktarları, hem de bunların birbirine oranı olan uluslararası 
göreceli fiyatı, yani ticaret hadlerini gösterir. 
Marshall’e göre, dış ticarette denge şartları, bir uluslararası talep denklemi 
kadar bir uluslararası arz denkleminde de özetlenebilme imkanına sahipse de, hakim 
olan etken uluslararası taleptir. Fakat nasıl satın alma gücüyle desteklenen iç talep arzı 
teşvik ediyorsa, dış ticarette de arz kendi talebini yaratır.25 
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1.1.2.3.5. Heckscher - Ohlin 
 
Klasik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, aralarındaki üretim maliyetleri 
farklı olduğu sürece, ülkeler karlı dış ticaret yapabilirler. Ancak bu analizlerde, eksik 
bırakılan çok önemli bir nokta vardır; ülkeler arasında üretim maliyetlerinin neden farklı 
olduğu konusu açıklanmamıştır. Ricardo bunu, emek verimliliğinin uluslararası 
farklılığına bağlamış, ama emeğin veriminde farklılık doğuran etkenlerle 
ilgilenmemiştir.  
Karşılaştırmalı üstünlüklerin bu eksikliğini gidermek üzere, Ricardo’ dan yaklaşık 
bir asır sonra ortaya atılan bir açıklama, “faktör donatımı teorisi” (factor endowment 
theory) dir. İsveçli iktisatçı Eli Heckscher’ in (1879-1952), 1919 yılında yayımlanan bir 
makalesine dayanan bu yeni yaklaşıma “faktör oranları teorisi” (factor proportions 
theory) de denir. Heckscher’ in öğrencisi olan Bertil Ohlin ise 1930’ larda söz konusu 
teoriyi geliştirici bazı çalışmalarda bulunmuştur. Bu iktisatçıların isimlerinden dolayı 
teoriye yaygın biçimde Heckscher-Ohlin (H-O) teoremi denmektedir26.  
H-O teoremine, Ricardo teoreminden farklı olarak emek-değer kuramı ve 
ticareti sınırlayan karşılıklı olarak bağımlı ürün ve faktör piyasalarını içeren birden çok 
faktör ilave edilmiştir27. H-O teoremine göre, karşılaştırmalı üstünlük, ülkelerdeki bol 
bulunan üretim aracına dayanır. Yani ülkeler, bol bulunan üretim aracının fazla 
kullanıldığı malları daha ucuza ürettikleri için bu mallarda mukayeseli avantajı 
belirleyen çeşitli etmenler arasında üretim araçlarının varlığı ya da nispi bolluğu üzerinde 
durur ve bunu ön plana getirirler.28 
Faktör Donatımı Teorisi’nin dayandığı iki ana varsayım şunlardır:  
• Ülkeler faktör donatımları bakımından birbirinden farklıdırlar. 
• Mallar faktör yoğunlukları bakımından da farklılık gösterirler. 
Diğerleriyle karşılaştırıldığında bazı mallar emeğe oranla daha çok sermaye, 
ya da tersine, sermayeye göre daha çok emek gerektirirler. Birinci türdeki mallara 
sermaye–yoğun, ikinci türdekilere de emek–yoğun mal adı verilir. 
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Heckscher–Ohlin ticaret modeli; bir ülkenin göreli olarak çok olan üretim 
faktörlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı ürünleri ihraç, göreli olarak kıt olan üretim 
faktörlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı ürünleri ithal edeceği temel önerisi üzerine 
oturtulmuştur. H-O teorisi, analitik yönden büyük bir tutarlılığa sahiptir. O nedenle de 
iktisatçıların buna karşı bir tür “tutkunluğu” vardır.  
 
1.1.3. GELENEKSEL GÖRÜŞLERE TEPKİLER 
 
1.1.3.1. Korumacılık Uygulamaları  
 
Korumacılık, ülkelerin kendi pazarlarındaki ithalatlarını kısıtlamalarına neden 
olan bir yoldur; tarifeler ve tarife dışı engeller vasıtasıyla uygulanabilir. Tarife dışı 
engellere örnek olarak kotalar, serbest ihracatı engelleme, rüşvet verme, kambiyo 
kontrolleri, ithalatta depozito sınıflandırmaları ve halk sektörü kontratları verilebilir. 
Korumacılığı savunanlar, genellikle, serbest ticaretin iç endüstrilere zarar vereceğini ve 
ödemeler dengesini olumsuz etkileyeceğini savunurlar29. 
Korumacılığın kökleri, 17 ve 18. Yüzyılın Merkantilist düşünürlerine kadar gider. 
Merkantilistler, dış ticarete devletin müdahalesini zorunlu olarak görmüşler ve hazinenin 
altın stokunu artırabilmek için dış ticarette bazı kısıtlamalar öngörmüşlerdir. 
19. Yüzyılda, ekonomik faaliyetlerinin büyük bir kısmı deniz aşırı ticaret olan 
ülkeler, serbest ticaretin adeta havariliğini üstlenmişlerdi. Bu ülkelerin dışında kalan tüm 
Avrupa ülkeleri ise, 1870’ lerden itibaren korumacılığı temel politika olarak 
benimsemiştir. Bununla birlikte, 18. ve 19. Yüzyıllarda süreklilik arz eden korumacı 
politikaların, yarattığı zararı telafi etmek için ülkeler ikili ve çok taraflı ticaret 
anlaşmaları yapmışlardır.30  
Avrupa’ da sanayileşmelerini tamamlayan İngiltere ve Fransa, kendi çıkarları 
ile üst üste düşen serbest ticareti savunmalarına rağmen, bu konuda henüz dengeyi 
yakalayamayan Almanya ve ABD, sanayileşme sürecinde daha ileri ülkelerin 
rekabetinden kendilerini korumak için, serbest dış ticaret teorisinin ileri sürdüğü tezleri göz 
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ardı ederek anti tezler oluşturmuşlardır. Nitekim, istisnalar bir kenara bırakılacak 
olursa, gerek kıta Avrupa’ sında ve gerekse ABD’ de korumacılık adeta ivme 
kazanmıştır.31 On sekizinci yüzyılda, yeni kurulan endüstrilerin gümrükler yoluyla 
korunması fikri, ABD’ li iktisatçı A.Hamilton tarafından savunulmuştur. Hamilton’ a 
göre, bağımsızlığını yeni kazanan ABD’nin, sanayi üretiminde güçlenmesi, Amerikan 
sanayi mallarının İngiliz mallarına karşı korunması ile mümkün olacaktı. Yine bir başka 
Amerikalı iktisatçı olan H.C.Carey, bu görüşü daha da ilerleterek sadece sanayinin değil 
tarımında korunması gerektiği fikrini savunmuştur. Çünkü uluslararası ticaretteki 
serbestlik, İngiltere’ye avantaj sağlamakta ve bu sayede ham maddeleri ucuza alıp 
ürettiği malları pahalıya satmaktadır32. Bu fikirlerden etkilen F. List, dış ticaretle ilgili 
olarak ünlü “Gümrük Himayeciliği” görüşünü getirmiş ve “Eğitici Koruma” politikası izlenim 
yararlarını ortaya koymuştu. List’ e göre bir ulusun zenginliği o ulusun sahip olduğu 
“girişim gücü” ne bağlıdır. Endüstrileşmede gecikmiş olan bir ülke, serbest ticarete ve o 
günkü koşulların izin verdiği uluslararası işbölümüne razı olursa, ekonomisi giderek zayıf 
düşer ve “girişim gücü” nü yitirir. Oysa, bu ülkeler geçici olarak ve ulusal ekonomileri 
açısından gelişme potansiyeli taşıyan alanlarda, koruyucu gümrükler koyarak, üretici 
güçlerini daha hızlı geliştirebilirler. List bir yandan gümrükle korumayı savunurken, bir 
yandan da Alman Prenslikleri arasındaki gümrükleri eleştiriyor ve pazar gelişmesinin 
yararlarından söz ediyordu. Almanya kadar sanayileşme sürecinin diğer ülkeleri de F. 
List’ den oldukça etkilenmişlerdir33. 
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Manoilescu’ nun, Birinci Dünya Savaşından sonra, korumacılıkla ilgili ileri 
sürdüğü delil, ideal rekabet şartlarının bulunmayışı tezini savunuyor. Manoilescu geri 
kalmış bir ülkenin sanayi üretiminin, mevcut karşılaştırılmalı üstünlüğe bakmaksızın, 
koruyucu dış ticaret politikası altında gerçekleştirmesi gerektiğini önermişti. Kişi başına 
gelirde artış eğilimi bulunan ülkelerde yapılan bir gözleme göre, sanayide ve 
madencilikte elde edilen gelir, tarıma oranla daha fazla artmaktadır. Bu eğilimin 
sonucu olarak, emeğin kesimler arası ve coğrafi tam bir hareket serbestliği 
bulunmadığı durumlarda (ki kural olarak durum böyledir) ücretler, sanayide tarıma 
oranla daha yüksek düzeyde bulunur. Bu ücret farklılığı nedeniyle, mukayeseli üstünlüğe 
sahip bulunan sanayi mamulleri, ödemeler bilançosu dengede iken ucuz ithalat 
nedeniyle gelişmeyecektir. Bu endüstrinin yaşamasına olanak verecek himaye, ulusal 
ekonomide gerçek gelirin artışına neden olur34. 
Birinci Dünya Savaşı’ ndan sonra indirilmeye çalışılan gümrük resimleri, 
İngiltere' de Fordney - McCumber yasası ile bilimsel bir tarife tabanına dayandırılmak 
istenmiştir. 1927’ de yapılan Cenevre Konferansı, ülkelerin birbirine karşı 
uyguladıkları ticari engelleri, bir kez daha bilimsel bir yaklaşımla, ele aldıkları bir 
dönüm noktası olmuştur. Ama bu iyi niyetli konferans da tarımsal kriz ve 1929 Büyük 
Dünya Buhranı nedeniyle beklenen sonuçları getirememiştir. Büyük buhranın faturasını en 
ağır bir şekilde ödeyen Amerika, Cenevre konferansının uzlaşmacı tutumuna rağmen 
koruyuculuğu en ağır şekilde uygulayan ülke olmuştur. Diğer ülkelerde buna misilleme 
yapınca, dünya ticareti daha çok ikili anlaşmalarla devam etmiştir.  
Büyük Dünya Buhranı yıllarında, hemen her ülke tarifelerini yükselterek, rekabetçi 
devalüasyon dönemine girmiştir. Bu bir anlamda, Merkantilist uygulamanın hortlaması 
demek oluyordu. Hatta geleneksel olarak serbest ticaretin savunuculuğunu yapan 
İngiltere, 1932 yılında, Common Wealth tercihli tarife sistemini kurmuş ve bu bölgenin 
dışındaki ülkelere karşı tarifelerini önemli ölçüde yükseltmişti.  
1934’den sonra, korumacılıkta biraz gerileme kaydedilmeye başlanmıştır. 
Dünya buhranının nihayet üstesinden gelebilen Amerika, "Karşılıklı Ticaret Yasası" ile 
yönetime tarifeleri indirme yetkisi tanımıştır. 
İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde ise uluslararası işbirliği düşüncesi, 
geçmişteki dar ve katı milliyetçilik uygulamalarına ağır basmış ve 1948 yılında, GATT 
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ortaya çıkmıştı. GATT’ ın yürüttüğü bir dizi çok yanlı görüşmeler sonucunda, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki dönemde, gümrük tarifeleri önemli ölçüde azaltılmıştır.35 Ancak tarifeler 
azaltılırken görünmez engeller yaygınlaşıyordu. 1973’ den sonra ise dünyada korumacılık 
akımları yeniden egemen olmaya başladı. “Yeni Korumacılık” adı verilen korumacılık 
gümrük tarifelerinden çok, gönüllü ihracat kotalarına ve öteki görünmez ticaret engellerine 
dayanıyordu36. 1980 ve 82 yılları arasında yaşanan durgunluk, ABD ve AT ülkelerinde, 
Yeni Korumacılık eğilimlerinin daha da artmasına neden olmuştur. GATT roundları 
tarife artışlarına karşı bir kalkan oluştursa da, tarife dışı engeller gelişmekte olan 
ülkelerin korkulu rüyası haline gelmiştir. 
Dış ticarette koruyuculuğu savunanlar, çok çeşitli faktörler üzerinde dururlar. 
Bunların bir bölümü ulusal güvenlik, iktisadi kalkınma, stratejik ticaret politikaları ve 
"damping" in önlenmesi gibi haklı görülebilecek nedenlere dayanır. Diğerleri ise ancak 
belirli koşullar altında geçerlidir. Bir diğer bölümü, ulusal çıkarlar olmaktan çok belirli 
meslek gruplarının özel çıkarlarını yansıtır. Koruyucu politikalar, korunan endüstrilerde 
çalışanları dolaysız biçimde yararlandırır. 
Koruyuculuğun bir başka nedeni olarak, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret 
hadlerinin bozulması gösterilmektedir. Tarıma dayalı ihracat yapan ülkelerin ürettikleri 
malların talebi, sanayi mallarına oranla daha düşük olduğundan ticaret hadleri zamanla 
aleyhlerinde bir eğilim göstermektedir. Bu olumsuz gelişmeyi önlemek için, sanayileşme 
yolu tercih edilecek, sanayileşme ise ancak koruma yolu ile olacaktır.37 
Diğer bir neden, sanayi kesiminde elde edilen değerlerin yalnızca yurtiçi 
hasılaya değil, fakat dışsal ekonomilerin de değerlendirilmesi sonucu ölçülmesi gerektiği 
savından kaynaklanmaktadır. Otarşiyi benimseyen, yani kendi kendine yeterli olma 
görüşünde olan, ülkelerdeyse amaç dünya ekonomisi ile bağların asgariye indirilmesi 
olduğundan, bu ülkeler diğer ülkeler ile bağlarını koparmaktadırlar.38 
Bireysel üreticilerle işçi sendikaları da kendi yaşam düzeylerini yükseltmek için, 
diğer ekonomik aktörlerin aleyhine olsa dahi, korumacılık önlemleri uygulatmaya çaba 
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harcıyorlar. Onların sloganları şöyledir: “Benim sanayim için iyi olan, ülkem içinde 
iyidir”.39 
 
1.1.3.2. Serbest Ticaret Uygulamaları 
 
1930’lu yıllar, Büyük Buhran’ ın uluslararası ekonomik bütünleşmeleri 
durdurduğu, ülkeleri korumacılık duvarları arkasına itildiği bir dönemdir. Ülkeler, 
ekonomik olarak dış devletlerden bağımsız ve kendi kendine yeterli olma çabası 
içerisinde olmuşlar ve her ülke kendini bu ekonomik krizin etkilerinden uzak tutmaya 
çalışmıştır. O tarihlerde ABD’de 25 bin civarında ürünün ithalatında %53’lere varan 
tarifeler uygulanmıştır40.  
İkinci dünya savaşından sonra, ticarette serbestleşme yönündeki gelişmeler 
giderek ivme kazanmıştır. Ancak, savaş sonrası yıkık Avrupa Ekonomilerinin yeniden 
yapılandırılması sürecindeki problemlerin üstesinden gelme zorluğu sebebiyle, 
gelişmeler yavaşlamıştır. Küba’nın başkenti Havana’da, 1948 yılında yapılan 
görüşmelerde, ticari engellerin dünya çapında azaltılması ve ekonomik gelişmeyi 
desteklemek maksadı ile Uluslararası Ticaret Örgütü (International Trade Organization-
ITO) kurulmuştur. İlk zamanlarda bu kuruluş, geniş çaplı bir gelişmeyi öngören merkezi 
ve çok uluslu bir işbirliği teşkilatı haline getirilmek istenmiş olsa da, ABD’deki güçlü 
politik muhalefet Havana Kararlarını reddedince, ümitler boşa çıkmıştır. O tarihlerde, 
ABD en önemli ve tek büyük ticaret ülkesi olarak kaldığından, ITO denemesi ABD’nin 
olumsuz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır41. 
ITO giderek önem ve etkinliğini kaybederken, örgütün bünyesinde kurulan Genel 
Tarife ve Ticaret Anlaşması (GATT), anlaşmaya katılan ülkelerin zaman zaman 
yaptıkları toplantılarda problemlere çözüm arayışlarında bağımsız bir yapı kazanmış ve 
kurumsallaştırmıştır42.  
Bu tarihten sonra, uluslararası ticareti serbestleştirme çalışmaları, iki yönde 
gelişim göstermiştir: Birincisi, “evrensel yaklaşım” olarak adlandırılan GATT 
çerçevesinde çok yanlı görüşmeler yoluyla gümrük tarifelerinin indirilmesi, diğeri ise bir grup 
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ülkenin oluşturduğu çeşitli entegrasyonların "bölgesel yaklaşım" yoluyla ticareti 
serbestleştirme çabalarıdır 43. 
GATT' ın kurulduğu 1948 yılından itibaren dünya ticaretinde serbestleşme 
yönünde önemli mesafeler kat edilmiştir. Başlangıçta 23 ülkenin katılımıyla oluşturulan 
GATT, üye ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesini, gümrük vergilerinin düşürülmesini, 
miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını ve dış ticaret rejimlerinin üye ülkeler arasında 
uyumlaştırılmasını hedeflemiştir44.  
GATT' a üye olan ülkeler arasında ilk tur görüşmeler, 1947 yılında, İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yapıldığından Cenevre konferansı diye adlandırılmıştır. Bu 
toplantıda, tercih ve ayrıcalıkların kaldırılması ile ilgili tartışmalar, özellikle ABD ve 
İngiltere’nin gündemini işgal etmiş ve Commonwealth üyelerine tanınan ayrıcalıkların 
istisna kabul edilmesi ile başarıyla sonuçlanmıştır. 1954 yılı başında GATT’ a katılan 
üye sayısı 35 olmuştur ki bu rakam dünya ticaretinin %80’ine ulaşan bir kapasiteyi ifade 
etmektedir45. 
GATT, ilk yıllarında sadece tarife indirimleri ve ithalat kontrollerinin 
kaldırılmasını koordine eden yüzeysel bir işlev görmüştür. Ancak, ilerleyen zaman ve 
temaslar ile “Karşılıklı Yararlılık İlkesi” (Principle of Reciprocal Advantages) 
görüşmelerin düzeyini yükseltmiştir. 1958’de Ortak Pazar’ın tarife yapısının incelenmesi 
ve gerekirse tazminat belirlenmesi amacı ile Dillon Round yapılmıştır. ABD hariç 
hemen bütün ülkeler, belli bir takvime göre otomatik yüzde indirimler yapmaya 
hazırlanırken Dillon Round’da fiili görüşmelerde, mal bazında tek tek indirimlerin 
önerilmesi, Round’un uygulamadan uzak bir görünüm almasına yol açmıştır. 
ABD’de, Kennedy yönetimi işbaşına geldiğinde, Dillon Roundu aşmak için özel 
bir çaba içerisine girmiştir. 1962’de bir yeni “Ticareti Geliştirme Yasası” (The Trade 
Expansion Act) yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, Başkan’ a ticari görüşmelerde büyük yetki 
vermiştir. Kennedy yönetimi ile ABD’ nin konuya daha aktif bir politika ile 
yaklaşması, yeni bir roundun habercisi olmuştur. Kennedy yönetimi, uluslararası 
ticaretin serbestleştirilmesi konusunda oldukça duyarlı davranmıştır. Ticareti geliştirme 
yasası, ABD Başkanı Kennedy’ nin adıyla anılan Kennedy Round için zemin 
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hazırlamıştır. Geniş oranda mamul ve yarı mamul ürünler üzerinde % 40 civarında büyük 
tarife düzeltmeleri üzerinde anlaşılmış ve tarife oranlarının indirilmesi ile birlikte tarife 
dışı engellerin önemi artmıştır. 1964’ de başlayıp 1967’ ye kadar süren Kennedy Round’ 
un işlediği tema, sanayileşmiş ülkelerin ticaret tercihlerini, gelişmekte olan ülkeleri 
kapsayacak şekilde genişletmeleri ve tarife indirimlerini bu yönde kullanmaları 
olmuştur46. Kennedy Round’ da tarife dışı engeller ilk defa görüşmelere dahil edilmiş ve 
sonuçlar etkileyici olmuştur. Kennedy Round esnasında ele alınan bir diğer önemli konu 
da, tarım alanındaki ticaretin serbestleşmesi konusunda etkin kararlar alma arzusudur. 
Bununla birlikte, tarım konusunda çok az şey yapılabilmiştir47. 
Kennedy Round’dan sonraki ilk görüşme olan Tokyo Round, ya da diğer adı ile 
Tokyo Çok Taraflı Ticaret Görüşmeleri (Multilateral Trade Negotiations), 1973-79 yılları 
arasında Cenevre’ de yapılmıştır. Konferansa yüzü aşkın ülke katılmış olup, sanayi ve 
tarım ürünleri ticaretinde uygulanan tarife ve tarife dışı engeller, Round’ un gündeminde 
yer alan önemli konular olmuştur. Tarife dışı engeller ele alınırken, beş spesifik 
problem sahası üzerinde durulmuştur. Bunlar; endüstriyel standartlar, devlet tedariği, 
destekler, lisans verme ve gümrük değerlemedir48.  
Tokyo Round’dan sonraki dönem, özellikle 1985 yılı, dünya ekonomisi açısından 
bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Genel bir ekonomik krizden sonra, uluslararası 
ticaret hacminde önemli artışlar olmuştur. Ekonomik gelişme, gelişmiş ülkelerde 
doğrudan, gelişmekte olan ülkelerde ise dolaylı yoldan olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 
tarife indirimleri ile birlikte yapılan tarife dışı korumalar, gelişmekte olan ülkelerin en 
önemli sorunu olmuştur. 
Böyle bir dönemde, Uruguay Round, bu çatışma ve çelişkileri uyumlaştırma 
amacı ile doğmuştur. GATT çok taraflı ticaret görüşmelerinin sekizincisi olan Uruguay 
Müzakereleri, 1986 yılında Punta del Este şehrinde başlamış, 1990 yılında sona 
ermiştir. Punto del Este deklarasyonu, iki kısımdan oluşmuştur: Birinci kısım, mal 
ticareti telif hakları ve yatırımlara ilişkin ticaret konularını, ikinci kısım ise hizmet 
ticaretini kapsamaktadır. Uruguay Round’ un sonuçlanmasına kısa bir zaman kala, 
görüşmeler çeşitli uyuşmazlıklar nedeni ile çıkmaza girmiş ve GATT’ ın da geleceğini 
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riske sokmuştur. Bu durumun en önemli nedeni, tarım ticaretinde Avrupalı yetkililerin 
öne sürdüğü liberasyon tekliflerinin ABD temsilcilerince reddedilmesi olmuştur. 
1990 yılında GATT bünyesinde tamamlanan Uruguay turu kararları uyarınca 
gelişmiş ülkeler, sanayi ürünlerinde uyguladıkları ortalama gümrük vergisi oranını %5’e 
düşürmüştür. GATT görüşmelerinde kararlar üzerinde etkili olamayan gelişmekte olan ülkeler, 
GATT’ a karşı UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) 
etrafında toplanmıştır. 
Bu roundun sonunda yapılan görüşmeler çerçevesinde, 15 Nisan 1994 Nihai 
Senet imzalanmış ve bu senetle, GATT' ın yerine Dünya Ticaret Örgütü (World Trade 
Organization-WTO) kurulmuştur49. Dünya Ticaret Örgütü, uluslararası ticareti düzenleyen 
tek uluslararası organizasyondur. Günümüzde GATT, WTO anlaşmalarının bir bölümüdür. 
GATT’ ın amaçlarına ilave olarak WTO patentler, tesciller, telif hakları gibi entelektüel 
konularla da ilgilenmiştir.50 
GATT, dünya ticaretini, tüm ülkeleri içine alan evrensel bir yaklaşımla, 
serbestleştirmeyi amaçlamıştır. GATT sisteminin kurucuları, ticarette ayırım yapmama 
prensibini benimsemişler ve bu sayede, genişleyen bir dünya ekonomisini 
hedeflemişlerdir51. Bu prensip GATT’ ın temelini oluşturmuştur. En kayırılan ülke 
prensibi altında, ticari engeller ticaret yapılan bazı ülkeler için azaltıldığında, aynı 
durum ticaret yapılan diğer tüm ülkeler için de yapılmak zorundadır. Ayırım yapmama 
prensibine karşı ilk istisna, GATT anlaşmasının yirmi dördüncü maddesi ile 
getirilmiştir52. 
Bölgesel blokların oluşmasında, GATT' a üye ülkeler, dayanak noktası olarak 
anlaşmanın 24ncü maddesini göstermişlerdir. Bu madde ile 1nci maddede yer alan 
ticarette ayırım yapmama prensibi çelişmiş görünmektedir. Çünkü birinci madde ile, hiçbir ülke 
bir başka ülkeye özel ticari avantajlar sağlamayacak veya onun aleyhine bir ayırımcılık 
yapmayacaktır. Ancak genel anlaşmanın 24ncü maddesinde düzenlenen gümrük 
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hareketleri ve serbest ticaret bölgeleri gibi bölgesel ekonomik birleşmeler yaratmaya 
yönelik anlaşmalar, bu temel ilkenin kapsamı dışında tutulmuştur53. 
Bir grup ülke, kendi aralarında böyle bir bütünleşmeye gitme kararındaysalar, 
diğer GATT ülkelerine yaygınlaştırmaksızın aralarındaki ticareti serbestleştirebilirler. 
Bu ayırımcı politikanın uygulanması 24ncü maddede iki şarta bağlanmıştır. Birincisi, 
ekonomik birleşmeden sonra üye ülkelerin üçüncü ülkelere karşı uygulayacakları ortak gümrük 
tarifesi eskisinden daha fazla olmayacaktır. İkincisi, birleşme için yapılacak 
anlaşmanın belli bir zaman zarfında gerçekleştirilmesi öngörülmeli ve diğer GATT üyeleri 
haberdar edilmelidir54. 
GATT, üye ülkelerin entegrasyona gidişinde ileri ekonomik birleşmelere 
gitmesini özendirmektedir. GATT’ ın kuruluş aşaması dikkate alındığında ikinci dünya 
savaşı öncesindeki ekonomik blokların kendini askeri bloklara dönüştürmesinden elde 
edilen tecrübenin etkili olduğu görülür. Ancak dünya ekonomisinde bloklaşmaları önlemek 
amacıyla kurulan GATT sistemi soğuk savaşında etkileriyle politik kutuplaşmanın 
ekonomik ayağı olmaktan kendini kurtaramamıştır. 
Uluslararası ticaret ve bölgesel entegrasyonlar arasındaki ilişki, farklı 
değerlendirmelere sebep olmuştur. Bir kısım yazarlar, bölgesel entegrasyonların GATT 
sisteminin temel ilkelerine aykırı olduğunu ve dünya ticaretinin önünde bir engel 
olduğunu söylerken, diğerleri ise bölgesel entegrasyonların evrensel ticaretin 
liberizasyonunda bir basamak olduğunu ileri sürmüşlerdir. 55 
 
1.1.4. Dış Ticaret Uygulamalarında Siyasetin Rolü 
 
Serbest ticaret görüşü, teoride ne kadar güçlü olursa olsun, uygulamada hiç bir 
sınırlandırmaya tabi olmayan uluslararası mal ve hizmet ticaretine çoğunlukla 
rastlanmaz. Hükümetler, çeşitli amaçları gerçekleştirmek için, uluslararası ticarete 
müdahalelerde bulunurlar. Bu müdahalelerin altında ekonomik olduğu kadar, sosyal ve 
siyasal amaçlarda yatabilir. 
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Uluslararası ticaret politikası, serbest ticaret ve korumacılık gibi birbirine zıt 
güçlerin rekabeti sonucunda şekillenmiştir. Korumacılığa karşı Serbest Ticaret konusu, 
on sekizinci yüzyıldan beri tartışılmaktadır. Bu tartışma üzerine yazılan edebiyat, politik 
ekonominin tarihinde çok kapsamlılarından biridir. Tartışmanın açık olmasına karşın, 
argümanlar çok karışık ve belirsizdir.56 Serbest ticaret taraftarları, genellikle tüm bu 
etkilerin olumlu sonuçlar yaratacağına inanmış, toplumlararası temasın yeni düşüncelerin 
yayılmasına, teknolojik gelişme ve toplumsal ilerlemeye neden olacağını 
vurgulamışlardır. Buna karşılık muhafazakarlar, sık sık ticaretin bir toplumun 
geleneksel değerlerini yıkacağını, maddeciliği teşvik edeceğini, aşırı lüks tüketimini 
yaşam biçimi haline getireceğini iddia etmişlerdir. İzlenen dış ekonomi politikası 
sonucunda, ülke içi üreticiler ile ihracatçılar korunup, bunların dış ülkelere daha fazla mal 
satmaları mümkün olabileceği gibi, bunun tamamen tersi de söz konusu olabilmektedir.57  
İthalatın, ulusal ekonomiye verebileceği zararlara karşı, gelişmiş sanayi 
ülkelerinde de büyük bir duyarlılık vardır. Bu konuda, kamuoyu hükümetler üzerinde önemli 
bir baskı doğurur. Oysa, piyasa ekonomisine dayalı bu ülkelerde, benimsenen temel 
ekonomik felsefeye göre, serbest rekabet, ekonomik etkinliğin zorunlu koşullarından 
birisidir. Ancak, özellikle ithalatla rekabet edemeyen iç üretici grupların baskıları sonucu, 
hükümetler koruyucu önlemler almak zorunda kalmaktadırlar58. 
Uluslararası ticaretin modern kuramı, tam bir serbest ticaretin “kapalı 
ekonomi” (autarky) ye kıyasla, her zaman gelir ve üretimi daha yüksek bir düzeye 
çıkaracağını ileri sürer. Aynı zamanda serbest ticaret, “kapalı ekonomi” ye oranla her 
ulusun daha yüksek bir düzeyde üretim ve tüketim elde etmesini sağlar. Bunun tersi 
durumunda ise, ticaret engelleri, ticari malların uluslararası ve iç fiyatları arasında 
farklılıklar yaratarak, bu eşitlik durumunu engeller.59 
Serbest ticareti savunanlar, gerek iç ticarette, gerekse dış ticarette devlet 
müdahalesini kabul etmemektedirler. Serbest ticaretle, işbölümü ve uzmanlaşmadan 
yararlanmak suretiyle, ekonomik kaynaklar daha etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılır.  
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Serbest ticaret yapmak suretiyle, geniş pazar imkanlarından yararlanmak 
mümkün olur ve geniş ölçekte üretim yapmanın doğal bir sonucu olarak, birim başına üretim 
maliyeti azalır. 
Uluslararası rekabet, işletmeleri daha etkin ve verimli çalışmaya, daha kaliteli 
ve ucuz mal ve hizmet sunmaya sevk eder. Serbest ticaret ve rekabet, teknolojik buluş 
ve yenilikleri artırır. Bu suretle üretim teknolojisi yenilenir. İç ticaretteki aksak rekabet 
oluşumlarını ve haksız rekabeti ortadan kaldırır. Kalifiye insan gücü ve teknoloji 
transferi mümkün olur. Uluslararası emek ve sermaye hareketleri sayesinde ülke 
ekonomisinin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Yabancı sermaye girişi ile yeni 
istihdam açılır60. 
Uluslararası ticaret, temelinde ekonomik bir olaydır; yani ekonomik ve mali 
sonuçlar yaratır. Ancak ticaretin ortaya çıkabilmesi için, ülkeleri yöneten politik kadroların 
karar alması, ticaret yapılacak tarafları, ticaretin konusunu ve hacmini belirlemesi 
gerekir.  
Siyasi süreç, ekonomik süreci yönlendirdiği için, bir anlamda, uluslararası ticaret, 
bir uluslararası siyaset meselesi olarak da kabul edilebilir. Dolayısıyla, liberal ve 
muhafazakarlar arasındaki görüş farklılıkları, siyasi boyutu ile de anlamlıdır. Liberaller, 
ticareti, dünya barışının ön koşulu olarak kabul etmekte ve ticaret yolu ile ortaya çıkacak 
ülkeler arası iç bağımlılığın toplumlararası çıkarları ahenkleştireceğini öne sürmektedirler.61 
Dış ticaret politikası, genel ekonomi politikasının önemli bir aracıdır. Dış 
ticaret politikasıyla öteki ekonomik politikalar arasında yakın bir ilişki vardır. İç 
ekonomi ile ilişkili politikalar, dış ticareti etkileyebildiği gibi bunun tersi de doğrudur. 
Örneğin, dış ticarete yönelik olarak alınan tarife ve kota gibi önlemler, diğer yandan yurtiçi 
çalışma düzeyi veya enflasyon oranı üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurabilir. O 
bakımdan, bu çeşitli politikalar arasındaki ilişkiler, genel ekonomi politikası 
çerçevesinde, birbiriyle uyumlu olacak biçimde düzenlenmeye çalışılır.62  
Dünya ekonomisinde büyük yeri olan ülkelerin dış ekonomi politikaları, diğer 
ülkeleri de derinden etkileyebilir. Bu durum, özellikle koruyuculuk yönünden geçerlidir. O 
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yüzden dünya ekonomisinin istikrarlı biçimde gelişebilmesi, büyük ülkelerin uyguladıkları iç 
ve dış ekonomik politikalarla yakından ilgilidir.63 
Ülkelerin iç politikaları uluslararası rekabet ortamındaki durumlarını etkileyen 
önemli bir faktördür. Afrika ülkeleri GATT liberizasyonundan yeteri kadar 
yararlanamazken, dört Asya Kaplanı (Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan) 
önemli derecede yararlanmıştır. 
Batı ülkelerinin ekonomisinin gelişimini durduran tehlikelerin en büyüklerinden 
biri, statükoyu korumak isteyen ve ondan çıkar sağlayan çevrelerdir. Statik politikaların 
çelişkileri, yüksek vergiler, ağırlaşmış hükümet düzenlemeleri, hükümetlerin ekonomik düzen 
üzerinde yapmış oldukları değişiklikler, ticaretin üzerine siyasetin olumsuz etkileridir. 
Bu problemlerin kendilerini oluşturan yöntem veya politikalarla çözümlenmesi mümkün 
değildir64.  
 
1.2. ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞME 
 
Bütünleşme ya da entegrasyon (integration) kelimeleri; birleşme, bir araya 
gelme ve parçaların bir bütün içinde toplanması anlamına gelmektedir. Bu kelimelerin 
ekonomi alanında kullanımına 1942 yılından sonra başlanmıştır. İlk kullanımı 1949 
yılında, Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı kongresinde, Paul Hoffman tarafından 
verilen "Batı Avrupa'nın bütünleşmesi" konulu bir tebliğde görülmüştür.  
Ekonomik bütünleşme, temelde işbölümüne dayanır. İleri aşamasında malların, 
hizmetlerin ve üretim faktörlerinin serbestçe dolaşımı ve ulusal ekonomik politikaların, 
uluslararası ilişkiler lehine uyumlaştırılması öngörülmektedir65. Ekonomik bütünleşme, 
ulusal ekonomiler arasındaki bölünme ve parçalanma derecesini azaltmak amacıyla 
yapılan uğraşlar şeklinde tanımlanabilir.66 
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Jacob Viner, “The Customs Union Issue” adlı kitabında, ekonomik bütünleşme 
kavramını, gümrük birlikleri kuramıyla açıklamaya çalışmıştır67. Viner' e göre, ülkeler 
arasındaki ticaret engellerinin azaltılması ile yeni ticaret imkanlarının yaratılması 
sonucu, ülkelerin refah seviyelerinde artış olur; ancak ticari sapma, bu ülkelerde aynı 
zamanda bir refah gerilemesi meydana getirecektir. Bütünleşen ülkelerde, kaynakların 
daha sağlıklı  
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kullanımı sonucu tüketici fiyatlarında düşme görülür. Batı ülkeleri için ticari bütünleşmeden 
doğacak kar diğer ülkelerden çok daha fazla olur. Bütünleşmeden doğacak kar, bu ülkelerde 
ticari sapmadan oluşacak zararı karşılar.  
İki sanayileşmiş ülke, ticari birliğe giderlerse, ticari engellerin ortadan 
kaldırılması sonucu rekabet artar ve ticari oluşum hızlanır. H-O modeline göre, 
birbirine ekonomik olarak benzeyen ülkelerin bütünleşme şablonunda birleşmeleri kolay 
olur. Birbirinden ekonomik yapı olarak farklı ülkelerin ise birleşmeleri zordur. Büyüklük, 
ticari pay sahipliği açısından önemli bir özelliktir. Çünkü büyük ülkelerin daha geniş kapsamlı 
ürünler üretmeleri ve daha geniş kaynaklara sahip olmaları böylece de bütünleşme şemasına 
daha geniş ürün yelpazesinin eklenmesi olasıdır. Aynı zamanda birleşme öncesi gümrük 
vergileri ne kadar yüksek ise, birleşme sonrası ticari oluşum olasılığı o kadar fazladır. 
Şunu da belirtmekte yarar vardır ki gümrük vergisi yüksek olan ülkelerin diğer ülkeler ile 
yeni yapılanmalar içerisine girmeleri zordur. 
Her ne kadar Viner’ in bütünleşmeyi masraf ve karlarla açıkladığı yaklaşımı 
ekonomistlerce doğal karşılansa da, yaklaşımın karşıt görüşleri de mevcuttur. Bunlar 
arasında en anlamlı eleştiri ABD’ li iktisatçı Johnson tarafından yapılmıştır. Johnson’ a 
göre, daha küçük, az gelişmiş ülkeler ortak emellerine ulaşabilmek için entegrasyona dahil 
olmaya daha meyilli olurlar.68 
Ekonomistler, bütünleşme kavramı üzerinde tek bir tanıma gidememekle birlikte 
üç temel husus üzerine fikir birliğine varmışlardır: 
• Ekonomik bütünleşme, temelde işbölümüne dayanır. 
• Bütünleşmenin ileri aşamasında malların, hizmetlerin ve üretim faktörlerinin 
serbestçe dolaşımı öngörülmektedir. 
• Ekonomik bütünleşme, mal ve hizmetlerin ve üretim faktörlerinin kaynağa ve 
gideceği bölgeye göre ayrıcalıklı olmayan uygulama görmesini içerir.69 
1961 yılında, Balassa’ nın kullanımından sonra, ekonomik bütünleşme kavramı 
uluslararası ekonomik bütünleşme ile özdeş hale gelmiştir. Balassa, uluslararası 
ekonomik bütünleşmeyi şu şekilde tanımlamıştır: "Uluslararası ekonomik bütünleşme, bir 
süreç olarak, farklı ulusal devletlere ait ekonomik birimler arasındaki ayrımcılığı 
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ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınması, bir durum olarak ise ulusal ekonomiler 
arasındaki çeşitli ayrımcılık türlerinin mevcut olmamasıdır". 
Balassa, bütünleşme ve işbirliği kavramları arasında bir ayırım yapılması 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Ona göre, ekonomik işbirliği, ayrımcılığı azaltmayı 
amaçlayan eylemleri kapsarken; ekonomik bütünleşme, bazı ayrımcılık türlerinin bir bölge 
içerisinde ortadan kaldırılmasına yönelik önlemleri kapsar.70 
II. Dünya Savaşından sonra, ekonomik bütünleşme, uluslararası rekabette 
engellerin elenmesi anlamında, GATT altında Avrupa ile beraber başı çekmiştir. Genel 
prensip olarak, bölgesel bütünleşme, global serbest ticarete ilerleyiş veya dünyanın daha 
fazla korunmaya yönelmesi olarak düşünülebilir. 
Ekonomik bütünleşmenin yararlarını savunan çoğu görüşlerin özünde, Adam Smith 
ve David Ricardo’ dan kaynağını alan, serbest ticaretin ülkeler arasında ekonomik 
rekabeti özendirerek ve uzmanlaşmayı geliştirerek, kaynak dağılımında etkinlik 
sağlayacağı düşüncesi bulunmaktadır.71 
Ekonomistlerin, üzerinde görüş birliğine vardıkları bir diğer konu, ekonomik 
bütünleşmenin üç şekilde görülebileceğidir:72 
• Bir ülke sınırları içindeki farklı bölgelerin bütünleşmesini amaçlayan “ulusal 
bütünleşme” 
• Farklı ülkelerin bir bölge içinde birleşmesini amaçlayan “uluslararası ekonomik 
bütünleşme” 
• Farklı bölgesel grupların birleşmesi ve tek bir ekonomik ve politik birim 
haline dönüşmesini amaçlayan “dünya bütünleşmesi” 
Bir bütünleşmeden söz edebilmek için, bulunması gereken asgari özellik, 
ayrımcılığa yol açan uygulamalara son verilerek “bir grup ülkeden oluşan belli bir bölge 
içerisinde ticaretin serbestleştirilmesi” dir.73  
Ekonomik bütünleşmeler konusunun otoritelerinden Bela Balassa, bu kavramı 
gruplara ayırırken, en zayıf biçiminden en kuvvetlisine doğru değerlendirmiştir. Bu 
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değerlendirmeye göre, ticareti engelleyen unsurların ortadan kaldırılması, ülkeler 
arasında faktörlerin serbest dolaşımının sağlanması, ulusal ekonomik politikaların 
uyumlaştırılması ve bunların tam bir birleşmesiyle oluşan tam bütünleşme biçimi söz 
konusudur.74 Bu yaklaşıma uygun olarak, uluslararası ekonomik bütünleşmeleri, 
bütünleşme derecelerine göre 5 grupta inceleyebiliriz: 
 
1. Serbest Ticaret Anlaşmaları ( free trade agreements ) - Serbest Ticaret 
Alanları (free trade areas) 
2. Gümrük birlikleri ( customs union ) 
3. Ortak pazarlar ( common market ) 
4. Ekonomik birlikler ( economic union ) 
5. Tam ekonomik bütünleşmeler 
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Uluslararası ekonomik bütünleşme şekilleri ve özellikleri aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir: 
 














Üyeler arası serbest 
ticaret ? 9  9  9  9  9  
Üye olmayanlarla 
serbest ticaret ? 
  9  9  9  
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Üretim faktörlerinin 
serbest dolaşımı ? 
  9  9  9  
Ekonomi politika 
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koordinasyonu 
   9  9  
 
Kaynak: Moonjang Tcha, “Types of Economic Integration”, Economic Course in 
International Trade, 1997, http://www.firststep.com.au/econ.(30 Aralık 2000) 
 
1.2.1. SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI ve SERBEST TİCARET 
ALANLARI ( Free Trade Agreements and Free Trade Areas ) 
 
Anlaşmaya üye ülkeler arasında, kendi ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin 
ticareti kısıtlayan veya engelleyen, tarife ve kota gibi sınırlamaların ortadan 
kaldırıldığı; yani aralarındaki ticarette gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve diğer her 
türlü kısıtlamaların kaldırıldığı, fakat birlik dışında kalanlara karşı her birinin kendi 
tarifelerini uyguladığı serbest ticaret alanları (bölgeleri) kurulmasını öngören bir bütünleşme 
türüdür75.  
Serbest ticaret alanlarının oluşturulmasına yönelik olarak imzalanan serbest 
ticaret anlaşmaları terim olarak GATT' ın 24ncü maddesinden kaynağını almıştır. 
Serbest ticaret alanlarında amaç, üye ülkeler arasında, kendilerinin ürettiği mal ve 
hizmetlere ilişkin ticareti serbestleştirecek ortak bir pazar yaratmaktır. Ticaret 
sınırlamaları, sadece üye ülkelerce üretilen mal ve hizmetlere karşı kaldırılmakta, üçüncü 
ülkelerden ithal edilen bir malı herhangi bir üye ülke, diğerlerine ihraç etmek istediğinde 
bu sınırlamalar geçerli olmaktadır76. Üye ülkeler, ortak bir piyasa oluşturmak için, sadece 
birbirlerine karşı tercihli gümrük politikası uygulayabilmek açısından karar alanı 
bırakmış olmaktadır.  
Bu bütünleşme aşamasında, her ülkenin serbestçe kendi gümrük politikasını seçmesi, 
bütünleşmeyi dağıtıcı eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Serbest ticaret alanında yer 
alan bir ülke, sanayisinin güçlü olmadığı alanlarda çok düşük gümrük oranları kabul ederek 
birleşme içinde bu malların ithalatçısı konumuna gelebilir. Bu ise, iki etki yaratabilir. 
Eğer bütünleşme içinde bu malların üreticisi bir ülke varsa ve kendi üreticisini gümrük 
duvarlarıyla koruyorsa, bu korumayı etkisiz hale getirir. Sistem içinde gerilemeler 
yaratır. Eğer serbest ticaret alanında, bu dalda üretici bir ülke yoksa, gümrük tarifesini 
indiren ülke, bu daldaki ticareti ele geçirecektir. Çünkü bölge içine ihracat yapan üçüncü ülkelerin, 
sisteme girerken düşük gümrük tarifesi uygulayan ülkeyi seçmesi ve oradan yüksek tarifeli 
ülkeye mal kaydırması söz konusu olabilecektir. Bölgedeki ticareti yeniden ele geçirmek 
için, öteki ülkelerin de gümrük tarifelerini en aza indirmesi gerekir. Bu nedenle, bütünleşme 
dışına karşı uygulanan gümrük duvarlarında en alt düzeyde eşitlenme eğilimi ortaya 
çıkar77. 
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1.2.2. GÜMRÜK BİRLİKLERİ ( Customs Union ) 
 
Gümrük birliklerinde, taraflar arasında sadece serbest ticaret değil aynı 
zamanda üye ülkelerin üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifeleri (OGT) vardır78. Gümrük 
Birliğini oluşturan ülkeler, kendi aralarındaki gümrük vergilerini kaldırmalarının yanısıra, 
üçüncü ülkelere karşı OGT uyguladıklarından, malların taraflar arasında ticareti “serbest 
dolaşım kuralı” olarak bilinen ilke çerçevesinde yürütmektedir. Gümrük birliklerinde, 
taraflardan herhangi birisine üçüncü ülkelerden OGT oranında vergi alınıp ithal edilerek 
serbest dolaşıma giren mallar da dahil olmak üzere, mal ticareti, gümrük vergisi ve menşe 
kuralı engeli ile karşılaşılmaksızın gerçekleştirilir. Gümrük birliklerinde üye ülkeler arası 
tarife ve kota sınırlamaları kaldırılarak yalnızca mal ve hizmetler için ortak bir piyasa 
yaratılması öngörülmüştür79.  
Üçüncü ülkelere karşı olan gümrük vergilerinin eşitlenmesiyle üye ülkeler arasındaki 
mal akımları serbestleşip artarken, diğer ülkelerden olan mal akımlarında oransal bir 
azalma görülecektir80. Gümrük Birliğinde uluslar, üçüncü ülkelere karşı uygulanacak gümrük 
tarifelerini saptama kararını uluslar üstü düzeye bırakmıştır81. Birliğin en önemli ve tek 
kararı olan ortak gümrük tarifesi düzeyinin nasıl saptanacağı, birliği oluşturan ulusların 
korumacı ya da serbest ticareti savunan yaklaşımlarına göre değişecektir. Eğer 
korumacı görüş egemense, birlik bir korumacılık kalesi haline gelebilir. Ama genellikle 
bir birliğin tek tek ülkelerin saptayacağı gümrük oranlarından daha düşük bir düzey 
saptayacağı ileri sürülebilir. Bunun iki gerekçesi olabilir. İlki, birliğin doğurduğu ticaret 
saptırma etkisi ve yeni pazar büyüklüğü dolayısıyla daha düşük koruma düzeyleriyle 
yetinebilmesidir. İkincisi de, yine ticaret saptırma etkisi dolayısıyla birliğe katılmayan 
çevre ülkelerde yaratılan olumsuz etkilerin artmasını önleme ve dolayısıyla doğabilecek 
siyasal tepkileri azaltma kaygısıdır. 
Gümrük Birliği, serbest ticaret bölgelerine göre daha geniş kapsamlı bir ekonomik 
bütünleşme sürecidir. Üye ülkelerin serbest ticaret politikası izleme imkanları 
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sınırlandırılmıştır82. Gümrük Birliğinin tarihte en çok görülen bütünleşme şekli olduğunu 
belirtmek gerekir. Anavatanla sömürge arasındaki ilişkiler temelde bu tip ekonomik 
bütünleşmelere dayanır. 19. yüzyılda İngiliz serbest ticaret doktrinine karşı yerli 
sanayileri korumak amacıyla kurulan Alman ve ABD Gümrük Birlikleri en başarılı 
örnekler olarak gösterilebilir. Bunların dışında, Avusturya, Güney Afrika, İtalya gümrük 
birlikleri de 1800’lü yıllarda ekonomik entegrasyonun uzun ve dramatik tarihinde 
önemli yer tutmuşlardır. 
Avrupa Topluluğu, her şeyden önce, bir Gümrük Birliğidir. Avrupa 
Topluluğu’ndaki gelişmeler, bütünleşme kuramının temelini teşkil eden Gümrük Birliği 
kuramının diğer bütünleşme biçimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine neden 
olmuştur. Avrupa Topluluğu’nda Gümrük Birliği, ilk olarak 1951 yılında imzalanan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Paris Antlaşması ile yürürlüğe girmiştir. Bunu, 
1957 tarihinde imzalanan, 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşması izlemiştir. Roma Antlaşması’nın Gümrük Birliği 
hedefi bütün sanayi mallarında ve tarım ürünlerinin çoğunda 1 Temmuz 1968 tarihi 
itibariyle gerçekleştirilmiştir. Gerek AET, gerekse AKÇT Antlaşmalarında yer alan 
Gümrük Birliği’ne ilişkin hükümler, GATT hükümlerinin öngördüğünden daha ileri bütünleşmeyi 
hedeflemektedir. 
 
1.2.3. ORTAK PAZAR ( Common Market ) 
 
Gümrük birliğindeki üretim faktörleri hareketinin üye ülkeler arasında serbest 
dolaşımına ilişkin bütün kısıtlamaların ortadan kaldırıldığı ve üçüncü ülkelere karşı ortak 
gümrük tarifelerinin uygulandığı bir bütünleşme şeklidir83. 
Ortak Pazar bir üye ülkenin iç pazarından oluşmuş genişletilmiş bir iç pazardır. İç 
pazarın oluşabilmesi için üye ülkelerin ulusal sınırlarında uygulanan her türlü  fiziki, teknik 
ve mali engellerin kaldırılması gerekmektedir. Atılması gereken ikinci adım ise 
ülkelerin iç ekonomik politikalarının birbirine yaklaştırılmasıdır84. Söz konusu engelleri 
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ortadan kaldırmak için çeşitli önlemler yürürlüğe girer. Üye ülkeler arasında her türlü sınır 
kontrollerinin kaldırılması, çalışma ve oturma izni anlaşmalarının yapılması, vergilerin 
uyumlaştırılması, mali hizmetlerin serbestleştirilmesi vb85.  
Ortak Pazar içinde yer alan ülkedeki sermaye için uygun olan yatırım alanlarını 
bulmak serbestleşirken, emek de kendi yeteneğine uygun iş ve ücreti elde etme 
imkanına sahip olacaktır. Gerek mal ve hizmet piyasalarında, gerekse üretim faktörleri 
piyasalarında serbest dolaşımın sağlanması, ortak pazar içinde faktör fiyatlarının 
eşitlenmesi ve kaynakların etkin kullanımına yol açar. Eğer bütünleşmeye giren ülkelerin 
birbiriyle rekabet edecek ölçekte büyüme kutupları yoksa, sistemde büyüme eşitsiz olacak ve 
bazı ülkeler açısından bütünleşme bir fayda sağlamayacaktır86. Bu da bütünleşmenin 
bölünmesine neden olabilir. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, ortak pazarın en başarılı örneğini sergilemiştir. 
 
1.2.4. EKONOMİK BİRLİKLER ( Economic Union ) 
 
Ekonomik birliklerde mal, hizmet ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımı gibi 
Ortak Pazar özellikleri yanında ekonomik ve sosyal politikaların uyumlaştırılıp 
birleştirilmesi söz konusudur87. Hangi alanlarda politika uyumuna ve yeniden dağıtım 
uygulamalarına gidileceği sorusuna şu şekilde açıklık getirilebilir: 
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Birincisi, mal ve faktör piyasalarında sağlanacak bütünleşme, sadece gümrük 
engellerinin kaldırılması ya da sermaye ve emek dolaşımının serbestleştirilmesiyle 
gerçekleştirilemez. Üye ülkelerin ellerinde standartlardan vergilemeye, çeşitli teşviklere 
kadar uzanan, bu akımları engelleyici politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle söz 
konusu alanlarda bir uyuma gitmek gerekmektedir. 
İkincisi, çevre sorunları gibi etkileri ulusal düzeyde kalmayan, uluslararası 
düzeyde politikaların izlenmesini gerektiren alanlardır. 
Üçüncüsü, tek bir ülkenin kendi ekonomik gücüyle çözümleyemeyeceği, uluslararası 
kaynakların harekete geçirilmesini zorunlu kılan girişimlerdir. Büyük ölçekli teknolojik, 
bilimsel araştırmalar ve projeler örneklerinde olduğu gibi. 
Dördüncüsü, topluluk içinde rekabetçi yapıları ortadan kaldıran tekelleşme 
eğilimlerine ve eşitsiz büyüme süreçlerine karşı önlemlerin yer aldığı politikalardır. 
Beşincisi ise bölgesel politikalarda olduğu gibi eşitsiz büyümenin sonuçlarını 
hafifletmeye çalışan yeniden dağıtım mekanizmalarının oluşturulmasıdır88. 
Politikaların belirlenmesinde, üye ülke temsilcilerinden oluşan bir kurul karar 
organı durumundadır. Ancak uygulamayı her bir ulusal devlet kendi yürütmektedir. 
Ekonomik politikaların tüm üye ülkelerce belirlendiği ve her üye ülkede aynen uygulandığı 
bir ekonomik birleşme türüdür. Ekonomik birlikte üye ülkelerin ekonomileri önemli ölçüde 
bütünleşmiştir. Bu nedenle ülkelerin ekonomik bunalımlara tek başına çare bulma 
kapasiteleri önemli oranda düşmüştür. Ancak üye ülkeler makro ekonomik politikalarla ilgili 
karar alanlarını uluslararası kurumlara terk etmemişlerdir. Diğer bir ifadeyle ortak 
politikalar vardır ama onları yürütme yetkisi hala üye ülkelerdedir. 
Avrupa Birliği, özellikle Maastricht anlaşması ile beraber üyeleri arasında 
serbest dolaşımın sağlanması ve ekonomi politikalarının uyumlu hale gelmesi ile 
birlikte ekonomik birliğe doğru yönelen bir topluluk olarak görünmektedir89.  
 
1.2.5. TAM EKONOMİK BİRLEŞMELER 
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Tam ekonomik birleşmelerin ekonomik birliklerden farkı, ulusal ekonomik 
bağımsızlığın büyük ölçüde kaldırılması ve bunun yerini bir uluslar üstü (supra-national) 
otoritenin almış olmasıdır. Ortak paraya geçilmesi, tek bir merkez bankasının 
kurulması gündeme gelir90. Para ve maliye politikaları ile ilgili hedef ve araçlar 
birleştirildiğinden ülkelerin bağımsız olarak para arzını artırabilmesi, faiz politikası 
izlemesi olanaksız hale gelir. üye ülkeler üzerinde para-maliye politikalarını yürütecek bir 
merkezi otorite kurulmuştur91. 
Makroekonomik düzeyde bir bütünleşmedir. Çok önemli karar alanlarını uluslar üstü 
bir kuruluşa bırakmaları, federalist devlete geçişe çok yakın bir aşamayı ifade eder. 
Karar süreçlerinde uluslar üstü yasaların ulusları bağlayıcılığı ve oybirliği ile kararın 
yerini, oy çokluğuna bırakması noktasına kolayca gelinebilir92.  “Mali federalizm” 
olarak bilinen bu bütünleşme biçimi, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde iyi bir 
şekilde yürütülmektedir. Ortak dış politika ve ortak ulusal savunma politikası yanında bir 
de siyasal bütünleşme fikrine yer verilmesi ekonomik bütünleşme kavramından çok devlet 
olma düşüncesini çağrıştırmaktadır.  
Avrupa' nın siyasal bütünleşmeden yola çıkarak parasal bütünleşmeyi 
gerçekleştirebilmesi için ekonomik bütünleşme alanında sağladığı ilerleme daha somut 
görünmektedir. Nitekim AT, Maastricht Anlaşması’nın öngördüğü çerçevede tüm topluluk 
düzeyinde tek para politikasını yürütecek bir Avrupa Merkez Bankaları sistemini kurmuş 
ve 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren "euro" adı verilen tek parayı, kaydi para ve hesap 
birimi olarak yürürlüğe koymuştur. Belirlenen takvim uyarınca 2002 yılında ulusal 
paralar tümüyle tedavülden kalkacak ve ekonomik faaliyetlerde sadece "euro" 
kullanılacaktır93.  
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İKİNCİ BÖLÜM 
 
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE 
 
2.1. SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 
 
2.1.1. TARİHSEL GELİŞİM 
 
On dokuzuncu yüzyılda iktisadi yapılarının çoğu faaliyetleri kıtalar arası ticaret 
olan ülkeler, serbest ticaretin yayılmasında önemli rol oynamışlardı. İsviçre, İtalya, 
Hollanda gibi ülkeler yapısal olarak serbest ticaret yanlısı olarak düşünülebilir. İngiltere 
1820-1880 yılları arasında serbest ticaret politikası uygulamaya başlamış, tüm Avrupa 
1870 lerden itibaren korumacılığı temel politika olarak benimserken, serbest ticarete 
bağlı kalmıştır. On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda devamlılık arz eden 
korumacı politikaların yaratacağı zararı telafi etmek için, ikili ve çok taraflı ticaret 
anlaşmaları yapılmıştır94. 
İngiltere’de serbest ticarete yöneliş, 1820’ de sınai hammaddelere uygulanan 
tarifelerin indirilmesi ile başlar. 1842’ de hammaddeler üzerinden vergiyi % 5’ e, ara 
mallar üzerindeki vergiyi % 12’ ye indiren Peel, karşılaşılacak bütçe açıklarının, artan 
ithalatın yaratacağı fiyat düşürücü etki ile telafi edilebileceğini düşünmüştür. İngiltere ve 
Fransa’da gümrük sistemi 1860 yılından itibaren istikrar kazanmaya başlamıştır. 1860 
yılında benimsenen Cobden-Chevalier anlaşması ile gümrükler daha çok lüks mallar 
üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra Belçika, İtalya, İsviçre, Norveç, Alman 
Hansa Stat, İspanya, Hollanda, Avusturya ve Portekiz ile yapılan anlaşmalar serbest 
ticarete doğru giden yolu başlatmıştır95. 
Avrupa, gümrük savaşlarını 1890’ lardan itibaren yaşamaya başlamıştır. 1860’ 
larda anlaşma yapan ülkeler birbirlerine karşı gümrüklerini % 20 oranında artırmışlardır. 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik yaralar sarılırken gümrük resimlerinin de 
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indirilmesi çalışmaları başlamıştır. İngiltere’de Fordney-McCumber yasası, daha çok 
ülke içinde üretilen ürünlerin, daha ucuz maliyetle üretilen yabancı rakiplerine karşı 
korunmasını sağlayan bir telafi edici vergi uygulamasıdır. 1927’ de yapılan Cenevre 
Konferansı ülkelerin birbirine karşı uyguladıkları ticari engelleri bir kez daha ve bu 
defa daha bilimsel yöntemlerle gözden geçirdikleri bir dönüm noktasıdır ama ümit verici 
sonuçlar elde edilememiştir. Bu sonucun sebebi, tarımsal kriz ve 1929 büyük dünya 
buhranıdır96. 
GATT ’ın  kuruluşu ve benimsediği ilkeler, ülke menfaatlerinden çok dünya 
ticaretinin devamına yöneliktir. Çok taraflı görüşmeler ticaret engellerini azaltma çabaları 
olarak düşünülebilir. 1948-1994 yılları arasında kalan dönemde GATT’ a bildirilen bölgesel 
entegrasyon anlaşmalarının sayısı 109’ a ulaşmıştır97. Kennedy Round (1963-1967), 
tüm sınai ürünlerdeki tarifeleri % 9.8’ e, yarı mamullerdeki vergiyi % 8’ e ve nihayet 
hammaddelerdeki vergiyi % 2’ ye indirmeyi başararak belli bir serbestleştirme 
sıçramasını gerçekleştirmiştir. 1948 ve 1973 yılları arasında ticaretin altı kat artması bu 
başarının göstergesidir98. İkinci dünya savaşı sonrası bölgesel entegrasyonlar özellikle Batı 
Avrupa’da yoğunlaşmıştır. 1948-1994 döneminde GATT’ a bildirilen 109 anlaşmanın, 
76 tanesine Batı Avrupa Ülkeleri taraf olmuştur. GATT’ a yapılan bildirimlerin çoğunu 
serbest ticaret bölgeleri oluşturmaktadır99. Tokyo Round’ un çok taraflı ticaret 
tartışmaları 1973’ten 1975 Eylül’ üne kadar dünya ticaretinin kurallarını geliştirme amacı 
besliyordu. 1970’li yıların başlarında dünya para sisteminde meydana gelen patlamalar 
bu roundu başarısız kılmıştır. 
1980’li yıllarda varlık gösteren “yeni korumacılık” ın ispatı, gelişmiş ülkelerin 
gelişmekte olan ülkelere yaptığı ithalata uyguladığı tarife oranlarıdır. 1980 ve 1982 
yılları arasında yaşanan durgunluk, gerek Avrupa Topluluğu ve gerekse A.B.D. 
üzerinde yeni korumacılık eğilimlerinin daha da artmasına neden olmuştur. GATT 
Roundları tarife artışlarına karşı dünya ticaretini korumaya çalışsa da, tarife dışı engeller 
gelişmekte olan ülkeleri zora sokmuştur. Son GATT roundu olan Uruguay Round’ da 
ilk defa gelişmiş ülkeler ihracatı için, gelişmekte olan ülkelerden daha  fazla pay talep 
etmeye başlamışlar ve bu ülkelerin kendilerinden yaptıkları ithalatı libere etmelerini 
istemişlerdir.  
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Bir yandan gelişmiş ülkelerin uyguladığı politikalar, diğer yandan petrol 
krizlerinin yarattığı dış ekonomik şoklar, gelişmekte olan ülkelerin ihracatını olumsuz 
olarak etkilemiş ve büyüme hızlarını yükseltmek için daha fazla dış borç yükü altına girmeleri 
sonucunu vermiştir100. Yeni Korumacılık tedbirleri sonucunda gelişmekte olan 
ülkelerin ihracat olanakları azalmakta, ihracat gelirlerine bağımlılıkları fazla olan bu 
ülkelerin ya ithalatları azalarak üretimleri kısılmakta ya da ithalatlarını dış borçlanma ile 
finanse ettikleri için ithalatın reel maliyeti yükselmektedir. Bu iki durumda da fiyatların 
hızla yükselmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu ülkeler günümüzde dış ticarette liberalizm 
ve korumacılık kıskacı arasında sıkışıp kalmıştır101. 
 
2.1.2. KAVRAM VE TEORİK YAPI 
 
Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), uluslararası ekonomik bütünleşme 
hareketleri arasında en basiti olmasına rağmen, bütünleşmenin ilk adımını oluşturması 
sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Serbest Ticaret Anlaşmaları bir entegrasyon 
hareketinin çekirdeğini oluşturması sebebiyle bütünleşme yolunda oldukça önemli bir 
aşamadır ve ileri derecedeki bütünleşme için zemin oluşturmaktadır102. 
Dünya ticaretine taraf olan ülkeler arasındaki genel kural, akit tarafların 
birbirlerine karşı “en çok kayırılan ülke” (MFN) kuralı çerçevesinde aynı ve düşük olan 
gümrük vergilerini uygulamasıdır. Ancak, bu kurala GATT ’ın 24. maddesi ile bir 
sapma getirilmiş ve aralarında Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalayan ülkelerin 
birbirlerine karşı diğer akit taraflara nazaran daha düşük gümrük vergileri 
uygulayabilmesine imkan tanımıştır. Serbest ticaret alanı içerisinde gümrük vergisinden 
muaf olarak malların serbest dolaşımı, anlaşma kapsamında yer alan ve anlaşmanın 
taraflarının oluşturduğu bölge menşeli ürünler için uygulanmaktadır103. 
Kaynaklarını daha etkin kullanmak isteyen ülkeler, üye ülke üreticilerine daha 
geniş pazar olanakları sunmak için ticari işbirliği yoluna gitmektedirler. Serbest Ticaret 
Anlaşması, iç pazarda korumacılığı azaltarak diğer üye ülke pazarlarındaki fırsatlardan 
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yararlanma olanağı sağlamaktadır. Kendi aralarında entegrasyon kuran ülkeler, daha 
büyük pazar ve endüstriler için ölçek ekonomileri oluşturacak üstünlük elde edebilirler. Ticaret 
engellerinin azaltılmasıyla rekabet artmakta ve sonuç olarak ekonomiye dinamizm 
kazandırılmaktadır. Ülke içerisindeki tüketim fazlası ve üretim olanağı blok ülkelerince 
desteklenerek endüstri teşvik edilmektedir104. 
Serbest ticaret anlaşmaları kavramını daha iyi anlaşılabilmesi için üç ülkeli bir 
model üzerinde incelemek yararlı olacaktır. 
Bu model A, B ve C ülkelerini içersin. A ve B ülkeleri serbest anlaşmasına taraf, 
C ülkesi bir dış ülke olsun. 
A ülkesi, serbest ticaret anlaşması sonucunda daha önceden C ülkesinden 
yapmakta olduğu ithal alımlarını daha yüksek maliyette olmasına rağmen B ülkesine 
kaydırsın. Bu durumda serbest ticaret anlaşmasının en önemli iki etkisi meydana 
gelecektir. Bunlar : 
-Ticaret sapması (trade diversion) C’ den B’ ye  
-Ticaret yaratma (trade creation) A’ nın B’ den mal alımıdır. 
A ülkesinin ithal alımlarını B ülkesine kaydırmasıyla, B ülkesinin üretiminde bir 
artış meydana gelir. Üretim artışı, B ülkesinde o malın üretim maliyetini düşürür. Daha büyük 
ölçüdeki rekabetçi pazarlar, anlaşma yüksek oranda gerçekleştiğinde, üyelerin maliyetlerini 
düşürecek şekilde, kar oranları üzerinde baskı yapar ve teknik yetersizliklerini azaltarak 
teknolojik gelişmesini sağlar . 
Ticaret yaratma ve ticaret sapma etkilerinin olmadığı durumlarda da, B’nin, 
serbest ticaret anlaşmasına taraf ülkelerden, alacağı ham maddeler üzerindeki iç 
tarifelerin kaldırılması, onun maliyetlerini düşürecektir. 
B’ nin, serbest ticaret anlaşması pazarlarına yeni tercihli girişi, serbest ticaret 
anlaşmasının B’ nin yerel politikalarını disipline etmesi veya B’ nin dış yatırımlarına 
geçmişte olan dezavantajlarına kaldırmasından dolayı, B daha etkili bir konuma gelir. 
Bu sayede B’ nin maliyetleri; daha düşük maliyetli kaynak tedariği ve artan yatırımların 
marjinal verimliliğinin artmasıyla azalır. 
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Ticaret sapması, malı alan A ülkesinde de olumlu gelişmeler yaratabilir. A’ 
nın, artan ithal rakip endüstrileri ile karşılaşan artış içindeki serbest ticaret anlaşması 
rekabeti; A ülkesine mal ihraç eden diğer ülkelerin de tarifelerini  indirmelerine ve 
fiyatlarını düşürmelerine sebep olur. Bu durumda A ülkesi, ithalatını, dış ülkelerden daha 
düşük maliyetle alma yoluna gidebilir. Böylece, C (dış ülke) kaynağından alım ile 
gerçekleşen refah artırıcı ticaret yaratımına dönüşmesi ile birlikte ticaret sapmasından 
oluşacak ticari kayıp ortadan kalkar. 
Verilen örnekte, dikkat çekmesi gereken husus, ticaret yaratma ve ticaret 
saptırma etkilerinin serbest ticaret anlaşmalarının özünü oluşturduğudur. Bununla birlikte 
ticaret yaratma etkisi, ticaret saptırma etkisine tercih edilir. Refah üzerine, ticaret 
yaratmanın olumlu, ticaret saptırmanın ise olumlu veya olumsuz etkisi söz konusu 
olabilir. Serbest ticaret anlaşmalarına taraflar seçilirken, genellikle ticaret yaratma 
üzerinde durulmuş, ticaret sapması en aza indirilmiştir. Ülkeler, hem yoğun ticaret 
yaptıkları ülkeleri hem de geçmişte kendilerine en ucuza mal satan ülkeleri, kendilerine 
partner olarak seçmişlerdir. Ticaret yaratma, üretimi pahalı olan ülkeleri barındırmaz, 
ancak dış ülkelerin ihracatlarını engellemez. Ticaret sapmasında, bu durumun tersi 
gerçekleşebilir. 
Serbest ticaret anlaşmalarına taraf ülkeler, sadece aralarındaki ticareti 
kolaylaştırma ve tarife ayarlaması uygulamalarına gitmişlerdir. Anlaşmada, diğer 
ülkelerle olan ticari ilişkilerini engelleyen herhangi bir husus yoktur. Serbest ticaret 
anlaşmasına taraf ülkelerin, diğer ülkelere karşı, ortak bir gümrük tarifeleri 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, serbest ticaret anlaşmasına taraf bir ülke, yine serbest 
ticaret anlaşmasına taraf daha yüksek maliyetli bir ülkeden mal alımı yerine, daha düşük 
maliyetli bir başka ülkeden mal alımını gerçekleştirebilir. Bu durum, dış ülke kotalarının 
değişmemesiyle gerçekleşebilir. Bir başka şekilde ifade edilecek olursa, mal alan ülke, 
pahalı olmasına rağmen serbest ticaret anlaşmasına üye ülkelerden mal alırsa, yine de 
dünya ticaretini olumlu etkiler. Çünkü, C ülkesinin zaten yeni bir kota hakkı yoktur. Her 
kota durumunda sadece ticaret yaratımı gerçekleşir105. 
Serbest ticaret anlaşmasının yaygınlaşması, sadece yeni ticaret sapmalarına 
neden olmaz, eski sapmalarında yönünü değiştirir. Örnek verecek olursak, CUSFTA 
(Kanada-ABD Serbest Ticaret Anlaşması), ABD’nin ithalatını, Meksika’ ya değil de 
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daha pahalı olan Kanada’ ya çevirmesine sebep olmuştur. Ancak 1994 yılında, 
Meksika’ nın da katılımıyla oluşan NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşması), geçmişte CUSFTA nedeni ile olan ticari sapmayı tersine döndürmüştür. Daha 
düşük maliyeti olan Meksika üretiminin artması ile birlikte, bu tersine sapma, Dünya ve 
ABD dış ticaretini olumlu etkilemiş ve refah artışına sebep olmuştur106. 
 
2.1.3. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMLİ STA’LAR 
 
2.1.3.1. EFTA ( European Free Trade Association ) 
 
EFTA, Avrupa’ da AB dışında ortaya çıkmış bir entegrasyon hareketi olmakla 
beraber, olumlu ve olumsuz yanlarıyla AB ile sıkı ilişkiler içerisinde olmuştur107. 
Nitekim, EFTA’ nın doğuşunda, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’ nun dışında 
kalmanın dezavantajlarını, aralarında bir entegrasyona giderek önleme çabaları, büyük ölçüde 
etkili olmuştur. Bir yandan, üyelerinin AB’ ne geçişleriyle zayıflamıştır; ancak diğer 
yandan, AB ile aralarındaki ticareti serbestleştirmeyi ve nihayet Avrupa Ekonomik 
Alanı (EEA) ile onunla bir entegrasyona girmeyi başarmıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’ nu yaratan çalışmalar sürerken, İngiltere 
bu çalışmaları desteklemiş, fakat serbest ticaret bölgesi oluşacağı yönündeki izlenimi 
gerçekleşmeyince, topluluğa katılmayı reddetmiştir. İngiltere, temeldeki bu tür 
gelişmelere iki sebeple karşı çıkmıştır: Birinci olarak, Commonwealth ülkelerine olan 
tercihli ilişkilerini koparmak istememiştir. İkinci olarak da, AET’ nin ortak tarım 
politikasını, kendi politikasına uygun olarak görmemiştir108. 1957 yılından itibaren 
AET’ ye üye olmayan ülkelere öncülük ederek, 1960 yılında topluluk dışında kalan 
Danimarka, Portekiz, İsviçre, Avusturya, İsveç, Norveç ile beraber Avrupa Serbest 
Ticaret Birliğini (EFTA) kurmuştur109. Ortak üye statüsü ile katılan Finlandiya, 1986 
yılında daimi üye olmuştur.  
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EFTA sözleşmesi, başlangıçta, sadece Avrupalı üyeler ile bunların Avrupa’daki 
kolonilerine açık tutulmuştur. Daha sonra yapılan bir değişiklikle, üyelerin Avrupa 
dışında kalan kolonilerinin de EFTA’ ya katılabilecekleri kabul edilmiştir. Bir yıl 
önceden haber vermek suretiyle çekilmenin mümkün olduğu EFTA’ nın, kurumsal yapısı 
basit, işleyişi ise esnektir. EFTA’ nın, AB’ dekinin aksine uluslar üstü yetkileri 
bulunmamaktadır.  
EFTA’ nın kuruluşunun temel amaçlarından birisi; anlaşmanın önsözünde “gümrük 
engellerinin terk edilmesi için daha geniş ve çok taraflı bir kuruluşun gelecekte tesisini 
kolaylaştırmak” olduğu belirtilmiştir110. 
Tam istihdamı sağlamak, hayat seviyesini yükseltmek, ekonomik istikrarı 
temin etmek ve dünya ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi genel amaçlar 
taşıyan EFTA’ nın iki özel amacı vardır. Bunlar; üye ülkeler arasındaki ticarete adil bir 
rekabet sağlamak ve sözleşme kapsamı içinde kalan bölgelerde, üretilen hammaddelerin 
arzında, göze çarpan farklılıklardan kaçınmaktır. Ayrıca, ticarete uygulanan engellerin 
kaldırılması, OEEC ve AET üyeleri ile yakın bir işbirliğinin sağlanması da 
gerçekleştirilmesi gereken amaçlar arasında yer almıştır111. 
EFTA, serbest ticaret bölgesi şeklinde bir entegrasyonu öngörmüştür. Üçüncü ülkelere 
karşı ortak gümrük tarifesi ve ortak tarım politikası uygulanması, sermayenin ve 
hizmetlerin üye ülkeler arasında serbest dolaşımı gibi özellikleri yoktur. Öngörülen serbest 
ticaret bölgesi, sanayi ürünleri ile sınırlı olup, tarım ve balıkçılık sektörleri serbest ticaret 
bölgesi dışında bırakılmıştır112. 
EFTA, başlangıçta, AET karşısında İngiltere’nin Batı Avrupa’da yeni bir güç 
oluşturma çabasına hizmet etmiştir. İngiltere, EFTA’ nın kuruluşundan 1972 yılına 
kadar geçen sürede, çevresindeki küçük devletlerden oluşan bu entegrasyonda, ticari 
çıkarlarını azamileştirme yoluna gitmiştir. Bu ülke için önemli olan, EFTA’ nın büyümesi 
değil, kendi büyümesi olmuştur. Bu yüzden EFTA üyelerinin AET ülkeleri ile ticareti, 
EFTA içinde kendi aralarındaki ticaretten daha çok artmış ve İngiltere’nin 1973’de 
EFTA’ dan ayrılması ile birlikte, aynı yıl AET ile imzalanan serbest ticaret 
anlaşmalarının yürürlüğe girişi taraflar arasındaki ticaretin de hızla gelişmesine sebep 
olmuştur. Bu gelişmelerin neticesinde, 1984 yılında, Lüksemburg’ da gerçekleştirilen 
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toplantı neticesinde, açıklanan Lüksemburg bildirisi ile Avrupa Ekonomik Alanı 
yaratılması öngörülmüştür113. 
Avrupa Ekonomik Alanı; malların, kişilerin, sermayenin ve hizmetlerin 
serbest dolaşımının sağlandığı bir bölge anlamına gelmektedir. Lüksemburg 
toplantısından sonra, EFTA ve AB temsilcileri toplantılar yaparak, bazı özel konularda 
anlaşmaya varmışlardır. Avrupa Ekonomik Alanı ile ilgili resmi görüşmeler, Ocak 
1990’da başlatılmıştır. Müzakereler, Ekim 1991’de sonuçlandırılarak anlaşma 
imzalanmıştır114. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 380 milyon nüfuslu 19 ülke 
arasında, malların, hizmetlerin sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımının sağlanacağı 
bir büyük entegrasyon oluşmuştur115.EFTA ile AET arasındaki bu entegrasyondan başka 
çeşitli ülkeler ile kurmuş olduğu özel ilişkiler de vardır. Örnek verecek olursak, bu çerçevede 
Türkiye ile EFTA arasında 1991 yılının Aralık ayında, bir serbest ticaret ve işbirliği 
anlaşması imzalanmıştır116.  
2.1.3.2. LAFTA( Latin American Free Trade Association ) 
 
1957 yılının Ağustos-Eylül aylarında, Buenos Aires’te, Amerika devletlerinin 
ekonomik konferansı düzenlenmiş ve bu konferansta Latin Amerika ülkeleri arasında 
işbirliğinin artırılmasına karar verilmiştir. Bölge ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Şili ve 
Uruguay’ın hazırladığı serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin taslak, Eylül 1959 
tarihinde ilgili ülkeler tarafından görüşülerek benimsenmiştir. Bu ülkelere Meksika, Peru ve 
Paraguay’ın da katılımıyla Şubat 1960’da imzalanan ve Haziran 1961 de yürürlüğe giren 
Montevideo anlaşması Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA)’ ni kurmuştur. 
Kuruluşundan sonra Kolombiya ve Ekvator 1961, Venezüella 1966 ve Bolivya 1967’de 
LAFTA’ ya katılmışlardır. Kuruluşundaki amaç üye ülkeler arasında ticari engellerin, on 
iki yıllık bir geçiş dönemi içerisinde kaldırılmasıdır. Anlaşma karşılıklılık prensibi ve en 
çok kayırılan ülke ilkeleri temeline dayanmaktadır.117 
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Serbest ticaret bölgesi şeklinde bir bütünleşmeyi öngören LAFTA’ da üyeler 
arasında ticarete konulan engellerin en fazla on iki yıl içerisinde kaldırılması, bölgede 
tarımsal kalkınma ve sanayi politikalarının koordinasyonu ve sanayide tamamlayıcılık 
ilkesi çerçevesinde sanayi tesislerinin bölge ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun yerlere 
kurulması amaçlanmıştır. LAFTA, 1960’lı yılların ikinci yarısına gelindiğinde, ilk 
yıllarında ticaretin serbestleştirilmesinde ve sanayicilik konusunda göstermiş olduğu 
başarılı gelişimin aksine duraklama sürecine girmiş ve üye ülkeler arasında daha fazla 
liberalizasyona gidilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu olumsuzlukta, üye ülkeler 
arasında gelişmişlik düzeylerindeki farklılıklar önemli rol almıştır118. 
Kuruluşundan itibaren geçen yirmi yıllık sürede LAFTA, EFTA gibi başarıya 
ulaşamamış, iç ticarette tam bir serbestleşmeyi sağlayamamıştır. Ağustos 1980’de 
Montevideo’da imzalanan anlaşma ile LAFTA’ nın yerine Latin Amerika 
Entegrasyon Birliği(ALADI/LAIA) kurulmuştur. 
LAFTA’ ya göre daha esnek bir yapıya sahip olan ALADI, kısa dönemde üye 
ülkeler arasında tercihli bir ekonomik bölge yaratmak, uzun dönemde ise Latin Amerika 
Ortak Pazarını kurmak amacı gütmüştür. ALADI, LAFTA’ dan farklı olarak, üye ülkelerin 
gelişmişlik seviyelerine göre tarifelerin uyumlaştırılmasını öngörmüştür. Bu sebeple üyeler 
gelişmişlik düzeylerine göre üç gruba ayrılmış, daha az gelişmiş ülkelere özel koruyucu 
düzenlemeler getirilmiştir119.  
 
2.1.3.3. CARIFTA ( The Carabbean Free Trade Area ) 
 
Beş eski İngiliz sömürgesinin (Antigua, Barbados, Guyana, Jamaika, Trinidat 
ve Tobago), 1968’de imzaladıkları anlaşma ile Karayipler Serbest Ticaret Bölgesi 
kurulmuştur. Daha sonra Dominika, Grenada, St.Kitts, St.Lucia, St.Vincent, Belize, 
Jamaika ve Monsterat da bölgeye katılmıştır. CARIFTA’ nın amacı üye ülkeler arasında 
bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaktır. Ancak bu serbest ticaret bölgesi, yalnızca sanayi 
ürünlerini kapsamakta olup tarım ürünlerini içine almamaktadır. 
Bölgenin gelişmiş ülkeleri olan Jamaika, Trinidat ve Tobago, Barbados ve 
Guyana beş yıl içinde ithal vergilerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmayı kabul 
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etmişlerdir. Topluluğun diğer üyelerine on yıllık bir süre verilmiştir. Üye ülkeler, üretim 
teşvikleri, vergi, para ve döviz politikaları, yabancı sermaye ve teknoloji transferi 
konularında da işbirliği yapmayı amaçlamışlardır. Topluluğun nispeten az gelişmiş 
üyelerine tarımsal ve sınai üretimlerini artırmaları için önemli miktarda mali ve teknik 
yardımda bulunulmuştur. 
1973’ te topluluk on iki ülkeyi içine alan ve gümrük birliği niteliği ağır basan 
Karayip Ülkeleri Topluluğuna (CARICOM) dönüşmüştür. Anlaşmaların yürürlüğe girmesiyle 
birlikte ticaret zaman kaybetmeksizin serbestleştirilmiş miktar kısıtlamaları ve diğer 
tarife dışı engeller ortadan kaldırılmıştır. Üçüncü ülkelere karşı 1973 yılında ortak bir tarife 
uygulanmaya başlanmıştır. Önce Karayip Kalkınma Bankası, sonra Karayip Yatırım 
Fonu kurulmuştur120.  
1981 yılında topluluğun az gelişmiş olan Doğu Karayip Ülkeleri, aralarında bir 
anlaşma imzalayarak Doğu Karayip Devletleri Örgütü(OECS) adıyla, bir örgütlenmeye 
gitmişler ve topluluk içerisindeki pozisyonlarını güçlendirmeye çalışmışlardır.  
 
2.1.3.4. NAFTA ( North American Free Trade Association ) 
 
İkinci Dünya Savaşının ardından kurulan iki kutuplu uluslararası sistemin 
1980’li yılların sonlarında yıkılması dünyanın başka bölgelerini olduğu gibi Kuzey 
Amerika kıtasını da etkilemiştir. ABD ile Kanada arasındaki ekonomik işbirliğini 
geliştirme çabalarının temeli 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Otomobil ticaretinde 
beliren engelleri ortadan kaldırma amacıyla ilk görüşme, 1965 yılında yapılmış, 
1980’lerde tüm ticari engellerin ortadan kaldırılması masaya gelmiştir.  NAFTA’ nın 
temelini oluşturan ABD-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (CUSFTA) 1989 yılında 
yürürlüğe girmiştir121. Söz konusu anlaşma, ABD ile Kanada arasında bazı sanayi 
sektörlerinde gümrük tarifeleri ile diğer kısıtlamaların on yıllık bir süre içerisinde 
kaldırılmasını (serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını) öngörmektedir. 1 Aralık 1992 
tarihinde imzalanıp 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren NAFTA, ABD ile Kanada 
arasında başlatılan entegrasyon girişiminin Meksika’nın da katılımı ile genişletilmesi 
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çabasının ürünü olarak değerlendirilebilir122. NAFTA görüşmeleri, o dönemde devam eden 
Uruguay müzakerelerine paralel bir seyir izlemiştir. ABD, Kanada ve Meksika, GATT 
müzakerelerini desteklemişlerdir. Bu ülkelerden her biri kendi ekonomik sorunlarını 
sadece bölgesel ticareti geliştirmekle çözüme kavuşturamayacaklarının bilincinde olarak 
hareket etmişlerdir. GATT kurallarından ve müzakere yöntemlerinden yararlanan 
NAFTA tarafları, gerek kendi aralarında ve gerekse bölge dışı ülkelerle ve ticaret 
blokları ile ilişkilerinde bunu yararlı bir çaba olarak görmektedirler. GATT görüşmelerinde 
gündeme gelen en çok kayırılan ülke kuralı NAFTA için de rehber olmuştur. Tarafların üçüncü 
ülkelerle ticaretlerine engel koymamaları, ayrımcılık yapmamaları buna karşın kendi 
aralarındaki ticareti kolaylaştırmaları, GATT sisteminin bir yansıması olarak, 
görüşmelere ve daha sonra gündeme gelen uygulamaya damgasını vurmuştur. GATT 
kuralları, bu çerçevede NAFTA’ nın onaylanması ve yürürlüğe girmesine olumlu katkıda 
bulunmuştur123.  
NAFTA’ yı oluşturan devletler on yıllık bir süre içerisinde aralarındaki tarife 
dışı engellerin çoğunu ve tarifelerin tamamını ortadan kaldırmayı düşünmektedirler. Bu 
liberalizasyon düşüncesi tarımsal ürünleri de kapsamakta olup, tekstil ve giyim ürünleri dahil 
tüm ticari engellerin ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Üye olmayan ülkelerle 
ticarette her ülkenin kendi tarife düzenlemeleri geçerliliğini koruyacaktır. Enerji, 
otomotiv, tekstil ve giyim, tarım, finansal hizmetler, ulaşım, haberleşme, yatırımlar, 
fikri mülkiyet hakları, çevre, işçilere düzenlemeler gibi konularda işbirliği 
sağlayacaklardır124.  
Kuzey Amerika’da serbest ticaret bölgesi kurulmasında, tarafların her birinin 
çıkarı bulunmaktadır. ABD bakımından Kuzey Amerika’da serbest ticaret bölgesi 
kurulması, her şeyden önce siyasi bir sonuç doğurmaktadır. Ülkenin güneyinde bulunan 
Meksika, böylece istikrar kazanacak ve ülkenin güney sınırlarındaki risk ortadan 
kalkacaktır. Kendi bölgesindeki dayanışma, global düzeydeki çekişmede ABD’yi güçlü 
kılacaktır125. Doğal kaynakların ve insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı, 
dünya pazarlarında ABD’ye avantaj sağlayacaktır. Meksika’nın bu işbirliği çerçevesinde 
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kalkınması, ABD’nin bu ülkeye daha fazla mal satması sonucunu doğuracaktır. 
Meksika bakımından ise NAFTA, her şeyden önce korumacılığın azaltılmasını 
simgelemektedir. ABD pazarına girmesi engellenen Meksika malları, NAFTA ile bu 
engeli aşacak ve pazara giriş imkanı bulacaktır. Öte yandan ülkede yabancı sermaye 
yatırımları, ekonomik denge ve ticaret liberizasyonu uygulamaları sürekli artış 
göstermektedir. NAFTA, bu alanda bir sıçramanın ilk adımı olacaktır. Tekstil, çelik ve 
tarım ürünleri ihracatında engelleri aşması büyük oranda kısıtlamalarda kurtulması ile 
mümkün olacaktır. Kanada ise NAFTA’ yı dünyadaki gruplaşmanın yeni bir halkası 
olarak algılamaktadır. ABD ile Meksika arasında yapılan ticaret görüşmelerinin üç taraflı 
hale gelmesini ve bunun yaratacağı makroekonomik göstergelerden yararlanmayı arzu 
etmektedir. Öte yandan tarım konusunda Meksika ile ortak hareket etmenin, daha 
yararlı bir eylem olacağı düşüncesini taşımaktadır126. 
NAFTA’ nın getirileri üzerine yapılan araştırmalar, üç ülkenin de bu anlaşma ile 
belli yararlar sağlayacağına, bununla birlikte Meksika’ya önemli getirileri olacağına ve 
ekonomik gelişimine büyük katkıları olacağına işaret etmektedir. ABD, Kanada, ve 
Meksika ekonomilerinin anlaşmalar yoluyla birbirine yaklaşması, Kuzey Amerika’da 
AB ve EFTA toplamı kadar bir Pazar oluşumuna imkan sağlamıştır. Taraflar arasında 
hem ikili mal ticareti artmış, ticaret hadleri değişmiş, hem de bu gelişme istihdamı 
etkilemiştir. Bazı ülkelerde yeni iş alanları, bazılarında ise yeni kullanılan 
teknolojilerin kullanımı, geleneksel olanların yerlerini yenisine bırakma nedeniyle, iş 
kayıpları oluşmuştur127.  
 
2.1.4. STA’ NIN DÜNYA TİCARETİNE ETKİLERİ 
 
Anlaşmayı imzalayan ülkeler arasında ticaret hacmi ne kadar fazlaysa, serbest 
ticaret anlaşmasının olumlu ya da olumsuz etkileri de o derecede büyük olacaktır. 
Ayrıca mevcut ticaret hacmi içerisinde, serbest ticaret anlaşması öncesinde gümrüksüz giren 
malların olup olmayışı da önemlidir. Bu oranın yüksekliği anlaşmanın etkinliğini 
azaltacaktır128. 
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Serbest ticaret anlaşmalarının en önemli etkisi, ihracatta artışlar meydana 
getirmesidir. İhracatın artması yeni iş olanakları yaratır. İhracatın büyümesi, üretim ve 
diğer sektörlerde yatırımları teşvik ederek ekonominin ek destek görmesini sağlar. 
Serbest ticaret anlaşması sonucunda belirli endüstrilerin üretim girdilerinde 
maliyetler azalabilir. Anlaşma öncesinde diğer ülkelerden ithal edilen girdileri kullanan 
üreticiler, anlaşma sonrasında kaynaklarını anlaşma yapılan ülkeden daha düşük maliyetle 
tedarik edebilirler. Daha düşük maliyetle elde edilen girdilerle üretilen mallar, gerek iç 
pazarda ve gerekse dış pazarda rekabet gücünün artmasına neden olacaktır. Bu etkilerinin 
yanında emeğin değişimi imkanı kolaylaşacaktır. Önceleri sadece kendi ülkelerine 
hizmet veren kaynaklar artık ticari bloğun istifadesine sunulacaktır.  
Serbest ticaret anlaşmasıyla işletmeler, tarifelerle uğraşmak zorunda 
kalmayacaktır. İhracatın büyümesi geliri artıracak ve neticede yeni iş imkanları 
doğacaktır. Pazarların gelişmesiyle birlikte, işletmeler pazarlara daha global bir bakış 
açısı ile bakacaklardır. Kaynakların tahsisi ve ölçek ekonomilerinden daha çok yararlanma 
yoluna gidebileceklerdir129. 
Tarife engellerinin kaldırılmasıyla ülkeler, bazı önemli girdileri kendi 
kaynaklarından karşılamak yerine anlaşma yaptıkları diğer ülkelerden karşılama imkanı 
bulurlar. Bu sayede kendi ülkelerinde maliyeti yüksek ya da daha düşük kalitedeki 
kaynakların yerine daha ekonomik ve daha verimli kaynakları alabileceklerdir. Bu 
kaynakları tarife engellerine bağlı kalmaksızın  elde etmek maliyet tasarrufu 
sağlayacaktır. Pek çok ham madde ve malzeme, anlaşmaya taraf ülkelerden alınacağı için 
ürünler bir ülkenin malı değil bloğun malı olacaktır.  
Serbest ticaret anlaşmaları, ucuz işgücü imkanı da verecektir. Serbest ticaret 
anlaşmasına dahil olan ülkelerden biri ya da birkaçının ekonomisine işgücü yoğun 
faaliyetlerin ve karşılaştırmalı olarak ucuz işgücünün hakim olduğu durumlarda bu ülke 
serbest ticaret alanının işgücü merkezi haline gelebilir. Blok ülkeleri, kar marjının düşük 
rekabetin yoğun olduğu mallarda daha ucuz işgücü bulma yoluna gideceklerdir. 
Bir diğer etkisi uluslararası üretim paylaşımı sağlamasıdır. Uluslararası üretim 
paylaşımı, az gelişmiş ülkelerin sağladığı düşük maliyetli yüksek kalitedeki üretimin 
gelişmiş ülkelerin modern pazarlama yöntemleriyle birleştirilmesidir. Serbest ticaret 
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anlaşmaları, uluslararası üretim paylaşımı sisteminin gelişmesine yardımcı olmakta ve 
birbirlerini bütünleyici rol almaktadır. 
Tarife, hükümet kontrolleri gibi ticari kısıtlamaların azaltılması ekonomik 
gelişmeyi hızlandırır. Globalleşme çağındaki dünyamızda, pazarlara girebilmek, düşük ücret 
oranlarından yararlanmak ve dış teknolojik gelişmelerden yararlanmak için işletmeler 
tesislerini diğer ülkelere taşımak zorunda kalabilirler. Bu sayede yatırımların serbest 
akışı sağlanmış olur. Aynı zamanda altyapı yatırımları hızlanır, yeni yollar, yeni 
havaalanları, yeni nakliye araçları, yeni limanlar yapılır. 
Serbest ticaret anlaşmaları, ucuz ham madde ve işgücü nedeniyle üretim 
tesislerinin de yer değiştirmesine neden olur. Serbest ticaret anlaşması işgücü kaybına 
neden olmayacak, tersine yeni iş imkanları yaratıp ülke ekonomisini güçlendirecektir. 
Başlangıçta iş kayıpları görünümde olacak, sonraları yeni istihdam imkanları oluşacaktır. 
Ticaretin artırılması yönünde önemli işlevi olan serbest ticaret anlaşmaları, 
sadece anlaşma dahilindeki ülkeleri kapsamakta ve anlaşmaya üye olmayan ülkelere 
bazen doğrudan veya dolaylı kısıtlamalar getirmektedir. Yani serbest ticaret 
anlaşmalarının ticaret yaratıcı özelliğinin yanında ticaret saptırıcı özelliği de vardır. 
Serbest ticaret anlaşmalarının sadece bazı ülkeleri içine alıp diğer ülkeleri dışlaması 
sonucunda ticarette yeni yapılanmalar olabilecektir.  
Serbest ticaret anlaşmalarının olası üyeleri, anlaşma öncesinde yüksek ticaret 
hacmine sahipseler, anlaşma mevcut ticareti destekleyici bir nitelik kazanacaktır. Eğer 
üyelerin ekonomileri birbirlerini tamamlayıcı bir özellik taşıyorsa, serbest ticaret 
anlaşması bu ülkelerin doğal ticaret ortağı olmalarını sağlar. 
Anlaşmaya üye ülkelerin her birinin anlaşmadan yarar sağlayabilmesi, 
tarafların uyumlu ödün vermesine bağlıdır. Farklı ekonomik yapıdaki ülkeler, ticaret 
bloğu oluşturmadan önce, tamamlayıcı endüstriyel sektörlerini geliştirmelidir. 
Ekonomik açıdan gelişmiş bir ülkenin az gelişmiş bir ülke ile ticaret ortağı 
olmasının getirdiği zorluklar vardır. Gelişmiş bir ülke diğer bir ülkede ticaret 
yapabileceği bir ortamla karşılaşamayabilir. Farklı gelişmişlik düzeyleri, büyük politik 
zorlukların ortaya çıkmasına da neden olabilir. 
Serbest ticaret anlaşmalarının en önemli sosyal etkilerinden biri, kültürel 
yozlaşmaya yol açabileceğidir. Özellikle kültürel farklılıkların çok fazla olduğu ülkelerde bu 
durum söz konusu olur. Bunun yanında üyelere bağlı olarak, olası önemli sosyal 
etkilerden uyuşturucu trafiği, çevre kirliliği ve kültür akışı görülebilir.  
 
2.2. TÜRKİYE’DE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ 
GELİŞİMİ 
 
Ülkemizin diğer ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamasının temellerini 
1980 yılında başlayan ihracata dayalı büyüme stratejisinde aramak gerekmektedir. 
Temel strateji bu olunca, “yeni pazarlar bulmak” ve “ihracatı ürün bazında 
çeşitlendirmek” hedeflerine büyük önem verilmiştir. 
Gümrük Birliği gerçekleşinceye kadar geçen sürede, ihracatın arttırılması, içsel 
teşvikler yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer bir ifade ile, başka ülkelerin pazarları 
veri kabul edilerek, Türk ürünlerinin rekabet güçlerinin, ihracat teşvikleri ile arttırılması 
hedeflenmiştir. Genel olarak dış ticaretin önündeki en önemli engelleri oluşturan tarife ve 
tarife dışı engellerin yok edilmesi için ayrıca bir çaba gösterilmemiştir. 
Bu noktada, Türkiye hem AB’ ye ve hem de üçüncü ülkelere karşı gümrük vergilerini 
ve dolayısıyla ithalattaki koruma oranlarını geri dönülemez bir şekilde indirmiş ve bu 
olay AB dışındaki ülkeler bakımından tek taraflı olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde özellikle Avrupa’ da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
SSCB’ nin dağılması ertesinde kendilerine yeni bir çizgi arayan Merkezi ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) yüzlerini AB’ ye dönerek, bir dizi ticari hüküm ihtiva eden anlaşma 
imzalama yoluna gitmişlerdir. Bu anlaşmalarla anılan ülkeler AB pazarına uygun 
koşullarla girme imkanına sahip olarak Türk malları ile rekabet şansını yakaladıkları 
gibi, AB’ye verilen tavizler, bu ülke pazarlarında Türk ürünlerinin şansını azaltan bir etki 
yaratmıştır. 
Artık, ihracata dayalı büyüme stratejisinin yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu 
somut bir şekilde ortaya çıkmıştır. AB ve GATT nedeniyle, vermekte zorlandığımız iç 
teşviklerin dışında yeni pazarlar yaratılması kaçınılmazdır. Bu amaca dönük olarak 
bilinen en uygun araç ise, GATT ’ın XXIV’ üncü maddesi kapsamında kurulacak 
“Serbest Ticaret Alanları” kurulmasıdır. 
Aslında, bu gelişmeler daha önceden saptanmış ve EFTA ülkeleri ile STA 
imzalanmasına yönelik müzakereler, 1990 yılında başlatılmıştır. Yapılan müzakereler, 
1992 yılında anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte sonuçlandırılmıştır. Yine aynı 
şekilde, Macaristan ve Çekoslovakya ile de görüşmelere 1992 yılında başlanmış, ancak bu 
ülkelerin iç sorunları yüzünden müzakereler tamamlanamamıştır. 1996 yılına gelindiğinde 
ise, bir yandan dile getirilen nedenler diğer yandan da AB ile gerçekleştirilen Gümrük 
Birliği’nin, taraflar arasında Ortak Ticaret Politikası uygulanmasını zorunlu kılması, 
AB’nin tercihli anlaşmalarından başlayarak üçüncü ülkelere STA müzakerelerinin hızla ele 
alınmasını gerektirmiştir. 
Zira, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde malların serbest dolaşımı ilkesi 
bulunduğundan, gümrük vergileri tahsil edilmek suretiyle ithal işlemleri tamamlanan tüm 
sanayi ürünleri taraflar arasında serbest ticarete konu olabilmektedir. Bu durum, 
tarafların üçüncü ülkeler ile tercihli ticaret rejimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilecek 
ticaret sapması tehlikesini gündeme getirmiştir.  
Böyle bir ticaret sapmasının engellenmesi amacıyla, Gümrük Birliği’nin 
tamamlanmasına ilişkin 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 16 ncı Maddesi ile, 
Türkiye’ nin, bu kararın yürürlüğe girmesini izleyen beş yıl içinde AB’ nin tercihli ticaret 
anlaşmaları ve tek taraflı ticari tavizlerin tanındığı otonom rejimlerine uyum 
sağlaması öngörülmüştür. Türkiye’ nin üstlenmekle yükümlü olduğu tercihli ticaret anlaşmaları ve 
otonom rejimler, Ortaklık Konseyi Kararı’nın 10 sayılı ekinde yer almaktadır. 
Bu çerçevede, Türkiye, AB’nin Ortak Ticaret Politikası’na paralel olarak EFTA’ 
nın yanı sıra AB’nin Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) ile serbest ticaret 
anlaşmalarını tamamlamış ve ayrıca bölge içerisinde malların serbest dolaşımını 
sağlayan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi' ne 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle 
taraf olmuştur. Böylece, Türkiye, AB’ne ilave olarak, tüketim eğilimi yüksek 120 milyon 
nüfuslu yeni bir pazara sahip olmuş ve bu ülkeler ile şimdiden derin bir ekonomik 
entegrasyon için altyapı oluşturulmuştur. 
Ülkemiz, MDAÜ ile serbest ticaret anlaşmalarından sonra AB’nin Ortak Ticaret 
Politikasına uyum süreci içerisinde yeni bir aşamaya geçmiş ve Akdeniz ülkelerine doğru 
ticari açılım sürecini başlatmıştır. Büyük ölçüde Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülükleri ile ortaya 
çıkan ancak yine Türkiye için önemli ticari potansiyel yaratacak olan bu süreç, AB’nin 
yenileştirilmiş Akdeniz Politikası ve 1995 tarihli Barselona Deklarasyonu ile 
şekillendirilmektedir. Barselona Deklarasyonu, AB ve Akdeniz’e kıyısı olan 12 ülke 
(Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Ürdün, Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Malta ve 
Kıbrıs) arasında 2010 yılına kadar tedricen bir serbest ticaret alanı kurmayı 
hedeflemektedir.  
Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi, AB’nin MDAÜ ile genişleme 
stratejisine de bağlı olarak, 600 ila 800 milyon potansiyel tüketiciyi içeren, 30 ila 40 ülke 
arasında oluşturulacak dünyadaki en büyük serbest ticaret alanı olacaktır. Türkiye’nin her 
iki grup ülke ile anlaşmaları sanayi ürünlerinin serbest dolaşımını, tarım ürünleri ticaretinin 
karşılıklı ticari tavizler yoluyla ve tarım politikalarının izin verdiği ölçüde aşamalı olarak 
serbestleştirilmesini; taraf ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine teşebbüs hakkı 
tanımalarını ve hizmetler sektörü ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini 
öngörmektedir. Anlaşmalar, ülkemizin bu ülkeler ile ticaretinin yanı sıra, sınai işbirliği ve 
ortak yatırım imkanlarını arttırarak dünya pazarlarındaki konumunu güçlendirecektir. 
Türkiye, bu süreç içerisinde karşılıklı tavizler içeren serbest ticaret anlaşmalarına öncelik 
vermiştir. Bugüne kadar Türkiye, EFTA, İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, 
Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Letonya, Slovenya, Bulgaristan, Makedonya ve 
Polonya ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır. Halen, Hırvatistan, Fas, Tunus, 
Mısır, Faroe Adaları ve Filistin ile müzakereler sürdürülmekte olup, Ürdün, Malta, Güney 
Afrika ve Meksika’ ya taslak anlaşma metinleri tevdi edilmiştir. 
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda sayılan otonom rejimlerin 
üstlenilmesi sürecinde ise, AB’nin Bosna-Hersek’ e ilgili Konsey Yönetmelikleri ile tek 
taraflı olarak tanıdığı tavizler 99/12868 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 31 Haziran 
1999 tarihinden geçerli olmak üzere ithalat rejimine yansıtılmıştır. 
Serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe giriş sürecinin bilinmesi gerek ülkelerle 
anlaşmanın yapıldığı tarihten günümüze kadar geçen süreyi bilmek ve gerekse sürecin aldığı 
zaman dilimini görmek açısından yararlı olacaktır. Bu sebeple serbest ticaret 
anlaşmalarının yürürlüğe giriş sürecini veren Tablo 2’ de sunulmuştur. 
Tablo 2: Serbest Ticaret Anlaşmalarının Yürürlüğe Giriş Süreci 
 
 İSRAİL ROMANYA LİTVANYA MACARİSTAN ESTONYA ÇEK CUM. 
Paraf tarihi 13.03.1996 28.03.1997 15.04.1997 19.09.1996 07.05.1997 15.07.1997 
İmza tarihi 14.03.1996 29.04.1997 02.06.1997 08.01.1997 03.06.1997 03.10.1997 
Dışişleri’n
e sevk 
26.06.1996 05.05.1997 18.06.1997 05.03.1997 18.06.1997 23.10.1997 
Başbakanlı
k’ a sevk  
20.11.1996 13.05.1997 01.07.1997 12.03.1997 01.07.1997 04.11.1997 
TBMM’ye 
sevk 
27.12.1996 18.06.1997 22.07.1997 21.07.1997 22.07.1997 18.11.1997 
Genel 
kurula sevk 
23.01.1997 18.07.1997 09.12.1997 09.12.1997 09.12.1997 09.12.1997 
Yasanın 
kabulü 




10.04.1997 05.12.1997 24.01.1998 24.01.1998 24.01.1998 27.01.1998 
Başbakanlı
ğa intikali 




18.07.1997 17.01.1998 01.03.1998 24.02.1998 06.03.1998 06.03.1998 
Yürürlüğe 
giriş. 
01.05.1997 01.02.1998 01.03.1998 01.04.1998 01.07.1998 01.09.1998 
 SLOVAK 
CUM. 
BULGARİSTAN POLONYA SLOVENYA LETONYA MAKEDONYA 
Paraf tarihi 15.07.1997 19.06.1998 04.10.1999 30.03.1998 12.05.1998 18.03.1999 
İmza tarihi 20.10.1997 11.07.1998 04.10.1999 05.05.1998 16.06.1998 07.09.1999 
Dışişleri’n
e  sevk 
23.10.1997 17.07.1998 13.10.1999 05.06.1998 29.07.1998 10.09.1999 
Başbakanlı
k’a sevk  
04.11.1997 17.07.1998 18.10.1999 23.16.1998 18.08.1998 16.09.1999 
TBMM’ye 
sevk 
18.11.1997 17.07.1998 06.12.1999 15.07.1998 21.09.1998 01.11.1999 
Genel 
kurula sevk 
09.12.1997 23.07.1998 16.12.1999 21.07.1999 21.07.1999 16.12.1999 
Yasanın 
kabulü 




24.01.1998 31.07.1998 29.01.2000 06.02.2000 06.02.2000 12.03.2000 
Başbakanlı
ğa intikali 




06.03.1998 26.09.1998 29.03.2000 17.04.2000 10.05.2000 25.07.2000 
Yürürlüğe 
giriş. 
01.09.1998 01.01.1999 01.05.2000 01.06.2000 01.07.2000 08.09.2000 
 Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğünün verilerinden hazırlanmıştır. 
 
2.3. TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARINDAN 
BEKLENTİLERİ 
 
2.3.1. EKONOMİK BEKLENTİLERİ 
 
Taraf ülkelerden alınacak gümrük vergisi tavizleri sayesinde, ihracata 
yeni pazar yaratmak: Müzakere yapılmakta olan ülkelerin hemen tamamında, ithalatta 
yüksek korumalar olduğu dikkate alındığında, Türk ürünlerinin vergisiz olarak bu ülke 
pazarlarına girişi temin edilmektedir. Böylece, anlaşması olmayan diğer ülkelere göre, 
Türk ürünlerinin rekabet şansı daha yükseltilmiş olmaktadır. 
Bu pazarlara daha önce tavizli koşullarla girme imkanı bulmuş ülke 
malları karşısında Türk mallarının sahip olduğu dezavantajı yok etmek : AB ve 
aynı bölgede bulunan diğer ülkeler arasında daha önceden imzalanmış ve yürürlüğe girmiş 
anlaşmalar mevcuttur. Bu nedenle, halen bu ülkeler Türk mallarına oranla daha tavizli 
bir rejimden istifade etmektedir. Bu ülke pazarlarının yeni yeni açılmaya başladıkları 
dikkate alındığında, pazarlara öncelikli olarak giren ülkelerin önemli avantajlar yakaladığı 
aşikardır. Anlaşmalar, Türk mallarının diğer ülke malları ile eşit koşullarda pazara 
girmesini temin ederek rekabet şansını yükseltecektir. Ayrıca, ileride önemli pazarlar 
haline gelecek olan bu ülkelerin piyasalarında garantili Pazar payı elde edilmiş 
olacaktır. 
Türk sanayicisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamullerin daha 
uygun koşullarda temini mümkün olabilecektir : Bu ülkelere uygulanmakta olan 
vergilerin kaldırılması, sanayi üretiminin maliyetlerini düşürecektir. Böylece, tüm dünya 
ülkelerine karşı rekabet gücümüze olumlu katkı yapacak, diğer üçüncü ülkelere ihracatımızı 
olumlu yönde etkileyecektir. 
AB ile Gümrük Birliği veya EFTA ile Serbest Ticaret Anlaşmasının özel 
gümrük hükümleri nedeni ile ortaya çıkan dezavantajlı durum telafi edilmiş 
olacaktır: İthal edilmiş olan malların gümrük vergilerinin tahsil edilmemesi veya tahsil 
edilmiş vergilerin iade edilmesi gibi hususları engelleyen dahilde işleme rejimi 
kapsamındaki hükümler nedeniyle, AB ve EFTA ülkeleri sanayicilerinin sahip olduğu düşük 
maliyetli mal temini avantajı Türk sanayicisine teşmil edilecektir. AB ve EFTA ülkeleri, 
üçüncü ülkelerle imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşmaları gibi otonom rejimler 
kapsamında, tavizli vergi hadlerinden mal temin edebilmektedir. Buna mukabil, aynı 
ürünler ülkemiz sanayicisi tarafından ancak OGT (Ortak Gümrük Tarifesi) haddi ödendikten 
sonra üretimde kullanılabilmektedir. Bu durum, özellikle renkli televizyon tüplerinde 
önemli sorunlar yaratmıştır. AB sanayicisinin bu tüpleri, STA ’lar kapsamında Litvanya 
ve Polonya’dan sıfır gümrükle ithal etmesine karşılık, Türk sanayicisi %14 OGT haddini 
ödemek zorundadır. Bu durum Türk sanayicisinin AB ve EFTA sanayicisi karşısında 
rekabet gücünü son derece olumsuz etkilemektedir. Anlaşmaların imzalanması bu tür 
sorunların da ortadan aşılmasını sağlayacaktır.  
Türkiye’nin Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemine katılması için 
altyapının tesis edilmesi: Avrupa Birliği, EFTA ve Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkelerini içine alan menşe kümülasyonu sistemini 1 Ocak 1997 tarihinde tesis etmiş 
bulunmaktadır. Böylece, sisteme taraf olan ülkeler menşeli mallar, yeterli işçilik görmese 
de tavizli ticaretten yararlanma imkanına sahip olabilmektedir. Türkiye, sisteme dahil 
olan MDAÜ ile Serbest Ticaret Anlaşmalarını tamamlamış, Pan-Avrupa Kümülasyonu 
Sistemi’ne 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle taraf olmuştur. Böylece, Türkiye, AB’ne ilave 
olarak, tüketim eğilimi yüksek 120 milyon nüfuslu yeni bir pazara sahip olmuş ve bu 
ülkeler ile şimdiden derin bir ekonomik entegrasyon için altyapı oluşturulmuştur. 
 
2.3.2. POLİTİK BEKLENTİLERİ 
 
Dünyada  hem küreselleşme, hem de bölgeselleşme bakımından önemli gelişmeler 
kaydedildiği Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde demokratikleşme ve serbest piyasa 
ekonomisine geçiş çalışmaların başladığı, iki Almanya’nın birleştiği, SSCB’nin 
bölünmesiyle ortaya çıkan Bağımsız Devletler Topluluğu Kafkasların ve Karadeniz’ in 
yeniden önem kazandığı AB tarafından Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine tam üyelik 
stratejilerini hazırlanmasının yanı sıra 2010 yılına kadar bir Avrupa-Akdeniz alanı 
yaratma çalışmalarının başlatıldığı bir dönemde ekonomik entegrasyona giderek güçlü olma 
arzusundadır130.  
Liberalizasyon: 1990’ların başından itibaren DTÖ bünyesinde hızlandırılarak 
sürdürülen liberalizasyon, Doğu bloğunun dağılmasına bağlı olarak MDAÜ’ nün Avrupa 
                                                 
130 Reyhan Atmaca, “Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası Bağlamında Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
Değerlendirilmesi”, Durum (Aralık, 1999), s.33 
Birliğinin hedef seçmeleri ve 5 kıtadaki bölgesel bütünleşme hareketleri yakın geleceği 
dünya ticaretini ve ülkelerin politikalarını belirleyecek gelişmeler olmuştur.Türkiye gerek 
1980’li yıllarda uyguladığı politikalar gerekse 1990’larda gerçekleştirdiği düzenlemeler 
sayesinde dünya ile entegre olma yolunda önemli adımlar atmış ve belirli bir noktaya 
gelmiştir.Ancak gelecek Yüz yıl ekonomik ve siyasi açıdan  geçmişten önemli ölçüde farklılık 
gösterecektir.Artık tüm ülkeler,ekonomik büyümenin dünya ile entegreye bağlı olduğunu 
bilinciyle hareket etmekte politikalarını bu entegrasyon hareketlerine göre 
belirlemektedirler.Bu nedenlerle küreselleşmenin sağladığı faydalardan pay alabilmek 
gittikçe zorlaşmaktadır.Türkiye de bu faydalardan pay alabilmek beklentisindedir.   
Ortak yatırımlar beklenmektedir: Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ve diğer 
ülkelerle STA’ ları, aynı zamanda coğrafi konumu nedeniyle Türk Cumhuriyetleri ve 
Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dikkate alındığında, bu anlaşmaların ortak yatırımlar 
bakımından da yeni imkanlar yaratması beklenmektedir. 
Gümrük Birliğinden kaynaklanan bir yükümlülük yerine getirilmiş 
olacaktır : Bilindiği üzere, Türkiye 1.1.2001 tarihine kadar AB ’nin ikili anlaşmalar ve 
otonom rejim kapsamındaki tercihli düzenlemelerini üstlenme yükümlülüğü altındadır. 
Anlaşmaların tamamlanması, en azından ikili tercihli düzenlemelere ilişkin yükümlülüğün 
yerine getirilmesini sağlayacaktır. 
 
2.4. TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU SERBEST TİCARET 
ANLAŞMALARI 
 
Avrupa ile ekonomik bütünleşme sürecinin hızlanmasında, Türkiye’nin 1980 
yılından itibaren yapısal reformlar gerçekleştirmesi ve bu bağlamda, dış ticaretini 
serbestleştirerek dünya ekonomisi içinde daha belirgin bir yer edinmesi önemli rol 
oynamıştır. 1996 yılında gümrük birliğinin uygulamaya konulmasıyla birlikte, 
Topluluğun Ortak Ticaret Politikasına uyum kapsamında, AB ile tercihli ticaret 
anlaşmaları bulunan ülkelerle benzer anlaşmalar müzakere edilmesi de gerekli olmuştur. 
Bu bağlamda Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmalarını incelemek yararlı 
olacaktır. 
 
2.4.1. TÜRKİYE-EFTA  
 
EFTA ülkeleri ile olan ilişkilerimiz son yıllarda gelişme göstermiş ve EFTA’ 
dan gelen talep üzerine EFTA ile Türkiye arasında bir serbest ticaret ve işbirliği 
anlaşması imzalanmasına yönelik resmi görüşmeler 22 Kasım 1990 tarihinde başlamıştır. 
Görüşmelerin tamamlanmasıyla, bu anlaşma ile birlikte her EFTA ülkesi ile de ayrı ayrı 
ikili tarım anlaşmaları, 10 Aralık 1991 tarihinde Cenevre’de imzalanmıştır. Serbest 
ticaret ve işbirliği anlaşması ile ikili tarım anlaşmaları, taraf ülkeler arasında 
mütekabiliyet esasına göre İsviçre, Lichtenstein, Norveç ve İsveç ile Nisan 1992, 
Finlandiya ile Mayıs 1992, İzlanda ile Eylül 1992 ve Avusturya ile Ekim 1992 
tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. 
EFTA ülkeleri, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye menşeli 
sanayi malı ithalatına uyguladıkları gümrük vergileri ile eş etkili vergileri ve miktar 
kısıtlamalarını kaldırmayı; tekstil gibi hassas kabul edilen bazı alanlarda ise söz konusu 
vergileri kademeli olarak 1 Ocak 1996’ ya kadar sıfırlamayı kabul etmişlerdir. 
Türkiye’nin yükümlülüğü ise , anlaşma kapsamında bulunan sanayi ürünleri ithalatındaki gümrük 
vergileri ve eş etkili vergiler konusunda AB’ne karşı üstlendiği yükümlülükleri EFTA 
ülkelerine de yaygınlaştırmaktır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye, 
ithalatta herhangi bir miktar kısıtlamasına gitmemeyi, var olan bu tür uygulamaları da 
en geç 1995 yılı sonunda kaldırmayı taahhüt etmiştir. Anlaşma ayrıca, AKÇT 
kapsamındaki ürünlere de EFTA’ nın Türkiye’ye tek taraflı olarak verdiği tavizleri de 
kapsamaktadır. 
Türkiye-EFTA ticareti önemsiz düzeylerde bulunmaktadır. 1990-1994 dönemine 
bakıldığında Türkiye’nin dış ticaretindeki payı ancak %5 civarındadır. Türkiye ile EFTA 
ülkeleri arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, ve her iki tarafın AB ile olan 
ilişkilerine de bağlı olarak, Türkiye-EFTA ilişkilerin zamana bağlı olarak gelişmesi 
beklenmektedir. 
 
Tablo 3: Türkiye - EFTA Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 1.112.068 1.287.220 %16 1.169.225 -%9 926.179 -%21 1.133.615 %22 
İHRACAT 335.937 414.273 %23 356.677 -%14 361.613 %1 317.302 -%12 
HACİM 1.448.005 1.701.493 %18 1.525.902 -%10 1.287.792 -%16 1.450.917 %13 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
  
1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %16 artarken, ihracat %23 
oranında artmış ticaret hacminde %18 lik bir artış olmuştur. 1998 yılında ise ithalat 
%9 azalırken, ihracat %14 azalmış ve ticaret hacmi %10 düşmüştür. 1999 yılında ithalat 
%21 azalırken, ihracat %1 artmış, ticaret hacmi %16 oranında düşmüştür. 2000 yılının 
ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %22 artarken, ihracat %12 azalmış ve iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi %13 oranında yükselmiştir.  
 
2.4.2. TÜRKİYE–İSRAİL  
 
Türkiye, Gümrük Birliğinin tamamlanması süreci içerisinde bazı Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri ve Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları 
imzalanmasına yönelik müzakereleri başlatmış ve ilk olarak da İsrail ile imzalanmıştır. 
Son yıllarda ekonomisini büyük ölçüde serbestleştiren, AB ve EFTA ülkelerinin 
yanısıra ABD ve Kanada ile de serbest ticaret anlaşmaları bulunan İsrail’in Türkiye ile 
bir serbest ticaret alanı kurmasındaki hareket noktası, dünya  ekonomisiyle daha iyi 
bütünleşmenin yanında, AB’nin ticari sistemine dahil olmaktır. Bununla birlikte İsrail’in 
diğer hedefleri olarak, Ortadoğu barış süreci içerisinde taraflar arası barış süreci başlatma 
ve olası bir AB-Akdeniz ülkeleri serbest ticaret alanının temellerinin atılması 
söylenebilir. 
Türkiye ve İsrail 1992 yılından itibaren gayrı resmi görüşmelerde 
bulunmuşlardır. Eylül 1994 de başlayan resmi görüşmeler de beşinci tur sonunda 
tamamlanmıştır. Anlaşma 1 Mayıs 1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girmiştir. 
Anlaşma sanayi ürünlerini kapsamakta ve başlangıç olarak bir bölüm tarım ve 
işlenmiş tarım ürünleri için de tavizli rejim tanımaktadır. Tarafların AB ile mevcut 
anlaşmaları çerçevesinde, global simetri ilkesi ve karşılıklılık esasına dayanan bir 
modele sahiptir. Taraflar, tercihli anlaşmaları çerçevesinde AB’ne tanıdıkları tavizleri 
birbirlerine de tanıyacaklardır. 
Türkiye - İsrail Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda iki ülke 
arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle verilen 
ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve sonrasında 
izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 4: Türkiye - İsrail Dış Ticaretinin Yıllara Göre Değişimi (1000$) 
 








İTHALAT 192,627 233,681 21% 282,827 21% 295,628 5% 502,492 68% 
İHRACAT 254,853 391,514 54% 479,507 22% 567,816 18% 616,956 5% 
HACİM 447,481 625,195 40% 762,334 22% 863,444 13% 1,119,448 27% 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA’ nın yürürlüğe girdiği 1997 yılı ile 1996 yılı verileri  
karşılaştırıldığında ithalat %21 artarken, ihracat %54 oranı gibi büyük bir artış göstermiş 
ticaret hacmi de %40 lık bir gelişme göstermiştir. 1998 yılında ithalat %21 artarken, 
ihracat %22 artmış ve ticaret hacmi %22 yükselmiştir. Anlaşmanın üçüncü yılında(1999), 
ithalat %5 artarken, ihracat %18 artmış, ticaret hacmi %13 oranında yükseliş 
göstermiştir. 2000 yılının ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %68 artarken, 
ihracat %5 artmış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi %27 oranında yükselmiştir.  
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ertesinde ülkemizin İsrail’e yönelik ihracatı hızla 
artmıştır. Bu ilk dönemde ithalatta da artış kaydedilmesine rağmen bu artış ihracattaki 
kadar olmamıştır. İthalatı artan ürünlerin önemli bir kısmı hammadde ve yarı mamul 
niteliği taşımaktadır. Belli ürünlerde Türkiye’nin genel ithal talebindeki büyüme ve belli 
ürünlerin başka ülkeler yerine İsrail’den tedarik edilmesinin daha avantajlı hale gelmesi 
söz konusu ithalat artışında etkili olmuştur. Tarafların birbirini üçüncü ülke pazarlarına 
ulaşmada köprü olarak kullanmalarının serbest ticaret alanının tesis edileceği 2000 yılı 




Taraflar arasında 1992 yılında başlayan ve 1994 yılı sonrasında kesintiye 
uğrayan görüşmeler, 1996 yılı Şubat ayında yeniden başlatılarak Eylül ayında 
sonuçlandırılmıştır. 19 Eylül 1996 tarihinde paraflanan Türkiye-Macaristan Serbest 
Ticaret Anlaşması 8 Ocak 1997 tarihinde imzalanmış ve Nisan ayı başında yürürlüğe 
girmiştir. 
Anlaşma ile birlikte ülkemiz menşeli ürünlerin karşı karşıya olduğu haksız 
rekabet durumu sona ermiş olup Macaristan’da Türk ihracatçıları da AB ülkelerinin sahip 
olduğu tercihli rejimden faydalanmaya başlamıştır. Anlaşmada taraflar arasında 2001 
Ocak ayına kadar bir serbest ticaret alanı kurulması öngörülmüştür. Her iki taraf da sanayi 
ürünlerinde yürürlükte olan vergileri ve eş etkili vergilerini, hassas ürünler dışında anlaşmanın 
yürürlüğe girmesiyle kaldırmıştır. Tüm sanayi ürünlerinde gümrük vergileri ve eş etkili önlemler 
kaldırılmakta geçiş dönemine tabi ürünlerde ise 2001 yılına kadar aşamalı olarak 
kaldırılması öngörülmektedir. 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Macaristan’ın 1995 yılı itibariyle 
Türkiye’ye yönelik olarak yaklaşık 48 milyon dolar seviyesinde olan sanayi ürünleri 
ihracatının değer olarak %80’i için uygulanmakta olan vergilerinin hemen kaldırılması 
söz konusudur. Macaristan ise, Türkiye’nin 1995 yılı itibariyle sanayi ürünleri toplam 
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ihracı içerisinde %38’lik paya denk düşen bir ürün grubu için pazarını hemen libere 
edecektir. Tarım ürünleri konusunda taraflar tarife kontenjanları çerçevesinde pazara giriş 
kolaylıkları sağlamaktadır. Kısa vadede tarım ürünleri ticaretinde toplam 12 milyon 
dolarlık bir ticaret hacmi yaratılması beklenmektedir. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 
taraflar arasındaki miktar kısıtlamaları karşılıklı olarak 1998 yılında kaldırılmıştır. İki 
taraf da AB’ne uyguladıkları tercihli rejimleri birbirlerine yansıtmaya başlamış olup 
hassas ürünler dışındaki AKÇT ürünlerinde vergiler anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 
kalkmıştır. 
Türkiye - Macaristan Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda 
iki ülke arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle 
verilen ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve 
sonrasında izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 5: Türkiye - Macaristan Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 94,420 106,514 13% 152,389 43% 94,857 -38% 215,545 127% 
İHRACAT 102,808 133,966 30% 113,684 -15% 121,626 7% 109,031 -11% 
HACİM 197,228 240,480 22% 266,073 11% 216,483 -19% 324,576 50% 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA’ nın Nisan ayında yürürlüğe girdiği 1997 yılı ile 1996 yılı 
verileri  karşılaştırıldığında ithalat %13 artarken, ihracat %30 oranında artış göstermiş 
ticaret hacmi de %22 lik bir gelişme göstermiştir. 1998 yılında ithalat %43 artarken, 
ihracat %15 azalmış ve ticaret hacmi %11 yükselmiştir. Anlaşmanın üçüncü yılında(1999), 
ithalat %38 azalırken, ihracat %7 artmış, ticaret hacmi %19 oranında düşüş göstermiştir. 
2000 yılının ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %127 gibi büyük bir oranda 
artarken, ihracat %11 azalmış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi %50 oranında 
yükselmiştir.  
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Macaristan’a yönelik ihracatımızda 
özellikle tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatında bir düşme gözlenmiştir. Buna karşılık 
ithalatta ciddi bir artış görülmektedir. İthalatı artan ürünlerin önemli bir kısmı hammadde ve 
yarı mamul niteliği taşımaktadır. Global kota miktarları ve uygulamanın 
yaygınlaşması sonucu ihracatımızın artış seyrine girebileceği düşünülmektedir132. 
 
2.4.4. TÜRKİYE-ROMANYA  
 
Türkiye ile Romanya arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasına ilişkin 
müzakereler 1997 yılında tamamlanmış olup anlaşma 29 Nisan 1997 tarihinde 
Ankara’da imzalanmıştır. Anılan Anlaşma, 1 Şubat 1998 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girmiştir.  
Taraflar arasındaki sanayi ürünlerinde 2002 yılına kadar bir serbest ticaret alanı 
kurulmasını öngörmektedir. Romanya, anlaşma çerçevesinde AB’ye uyguladığı gümrük 
indirimleri takvimlerini Türkiye’ye yansıtmış, Türkiye de ortak gümrük tarifesi uyumunu 
beş yıllık sürede gerçekleştirmekte olduğu hassas ürünlere gümrük indirimlerini takvime 
bağlamıştır. Böylece anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte, Türkiye’nin Romanya’ya 
ihracatının yaklaşık % 11’lik bir kısmı tamamen gümrükten muaf olarak 
gerçekleştirilmeye başlanmış, ayrıca ihracatın % 60’lık bir bölümünü oluşturan ürün grubunda 
% 40’lık bir gümrük vergisi indirimi uygulanmaya başlanmıştır133. Tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerine yönelik karşılıklı olarak miktar kısıtlamaları kaldırılmış olup 
Romanya’nın konfeksiyon ürünlerinde üçüncü ülkelere karşı % 30’lar civarında olan 
korumaları, Türkiye’ye karşı %18’e düşmüştür. Türkiye ise anlaşmanın yürürlüğe girişi ile 
birlikte bu ürünlerde gümrük vergilerini sıfırlamıştır. 
İki ülke arasında aşamalı olarak genişleyen ticaret hacmi, imzalanan serbest 
ticaret anlaşmasının 1 Şubat 1998 tarihinde yürürlüğe girmesi ile hız kazanmıştır. 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bir taraftan Romanya’nın Türk menşeli ürünlerin 
bir bölümüne uyguladığı gümrük vergilerini tamamen kaldırmış olması ve hassas ürünlere 
uyguladığı gümrük vergilerinde iki indirim aşamasını 1 Ocak 1999 itibariyle 
gerçekleştirmiş olması, öte yandan Türkiye’nin Romanya menşeli ürünlerin büyük bölümüne 
uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmış olması ve benzer şekilde hassas ürünler için gümrük 
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vergilerini aşağıya çekmiş olması ile, tam rekabete yönelik olarak önemli mesafe kat 
edilmiştir134. 
Türkiye - Romanya Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda iki 
ülke arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle verilen 
ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve sonrasında 
izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 6: Türkiye - Romanya Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 441.290 394.087 -% 11 344.672 -% 13 401.157 % 16 666.953 % 66 
İHRACAT 314.045 358.783 % 14 468.178 % 30 268.295 -% 43 321.140 % 20 
HACİM 755.335 752.870 % 0 812.851 % 8 669.452 -% 18 988.093 % 48 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %11 
azalırken, ihracat %14 oranında artmış ticaret hacminde bir gelişme olmamıştır. 
Anlaşmanın yürürlüğe yeni girdiği 1998 yılında ithalat %13 azalırken, ihracat %30 artmış 
ve ticaret hacmi %8 yükselmiştir. Anlaşmanın ikinci yılında(1999), ithalat %16 
artarken, ihracat %43 azalmış, ticaret hacmi %18 oranında düşmüştür. 2000 yılının ticaret 
rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %66 artarken, ihracat %20 artmış ve iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi %48 oranında yükselmiştir.  
 
2.4.5. TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ  
 
Şubat 1992’de Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki araştırıcı görüşmeler, 1993 
yılında Çekoslovakya’nın bölünme sürecine girmesiyle kesintiye uğramıştır135. 3 Ekim 
1997 tarihinde imzalanan Türkiye-Çek Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar 
arasında 2001 yılına kadar bir serbest ticaret alanı kurulmasını öngörmektedir. 
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Anlaşma sanayi ürünleri başta olmak üzere bir bölüm tarım ürünleri ve işlenmiş tarım 
ürünlerinde sağlanacak karşılıklı pazara giriş kolaylıklarını kapsamaktadır. Diğer tarım 
ürünleri ve ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin ise anlaşma hükümleri uyarınca, ileride 
yapılacak görüşmeler sonucunda serbestleştirilmesi öngörülmektedir. 
Bloklaşma ve AB’ne entegrasyon hareketinin gittikçe hız kazandığı bu 
dönemde Doğu Avrupa pazarına bir an önce geniş bir ürün yelpazesi ile girebilmemiz 
bakımından, bu Serbest Ticaret Anlaşması büyük önem taşımaktadır. Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi ile birlikte ticareti yapılan sanayi ürünlerinin yaklaşık % 64’ünde gümrük 
vergilerinin hemen kaldırılacak olması, karşılıklı ticaretin artırılması bakımından 
önemli bir temel oluşturmaktadır136.  
Türkiye - Çek Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası 
yıllarda iki ülke arasındaki ticaret rakamları Tablo 7’de verilmiştir. Tablodaki seneler 
itibariyle verilen ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi 
ve sonrasında izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
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Tablo 7: Türkiye - Çek Cumhuriyeti Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 108.442 98.491 -%9 93.302 -%5 82.018 -%12 158.434 %93 
İHRACAT 93.461 82.896 -%11 69.557 -%16 67.257 -%3 100.497 %49 
HACİM 201.903 181.387 -%10 162.859 -%10 149.275 -%8 258.931 %73 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %9 
azalırken, ihracat %11 oranında azalmış ticaret hacminde %10 luk bir düşüş olmuştur. 
Anlaşmanın Eylül ayında yürürlüğe girdiği 1998 yılında ithalat %5 azalırken, ihracat %16 
azalmış ve ticaret hacmi %10 düşmüştür. 1999 yılında ithalat %12 azalırken, ihracat %3 
azalmış, ticaret hacmi %8 oranında düşmüştür. 2000 yılının ticaret rakamlarına 
gelindiğinde ise, ithalat %93 oranında artarken, ihracat %49 artmış ve iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi %73 oranında yükselmiştir.  
 
2.4.6. TÜRKİYE-SLOVAK CUMHURİYETİ  
 
Çekoslovakya’nın bölünme süreci ile kesintiye uğrayan ilişkiler 1994 yılından 
itibaren tekrar gelişmeye başlamıştır. Türkiye ile Slovak Cumhuriyeti arasında Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakere süreci 18-20 Mart 1996 tarihinde başlamış ve 20 Ekim 
1997 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma 1 Eylül 1998 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
Sanayi ürünlerinin yaklaşık %64’ünde gümrük vergileri kaldırılmıştır. Slovak 
Cumhuriyeti’ nin ithalat rejiminden kaynaklanan bazı ithalat kısıtlamaları hariç tüm 
kısıtlamalar kalkmıştır. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde daha önce uygulanmakta olan 
miktar kısıtlamaları, bu anlaşma çerçevesinde 1998 yılı başında kaldırılmıştır. Ayrıca 
Slovak Cumhuriyeti, Türkiye’ye bazı tarım ürünlerinde Topluluğa tanıdığı tercihli 
rejimden daha düşük bir vergi uygulaması öngörmüş, böylece ülkemiz menşeli bu ürünlerin 
Slovak pazarına daha avantajlı olarak girmesi imkanı yaratılmıştır137. 
Türkiye - Slovakya Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda iki 
ülke arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle verilen 
ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve sonrasında 
izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 8: Türkiye - Slovakya Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 23.697 22.432 -%5 23.577 %5 45.675 %94 51.164 %12 
İHRACAT 20.149 25.157 %25 18.056 -%28 16.986 -%6 19.931 %17 
HACİM 43.846 47.589 %9 41.633 -%13 62.661 %51 71.095 %13 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %5 
azalırken, ihracat %25 oranında artmış ticaret hacminde %9’ luk bir düşüş olmuştur. 
Anlaşmanın Eylül ayında yürürlüğe girdiği 1998 yılında ithalat %5 artarken, ihracat %28 
azalmış ve ticaret hacmi %13 düşmüştür. 1999 yılında ithalat %94 artarken, ihracat %6 
azalmış, ticaret hacmi %51 oranında yükselmiştir. 2000 yılının ticaret rakamlarına 
gelindiğinde ise, ithalat %12 oranında artarken, ihracat %17 artmış ve iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi %13 oranında yükselmiştir.  
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2.4.7. TÜRKİYE-BALTIK ÜLKELERİ (LİTVANYA, ESTONYA, 
LETONYA)  
 
Baltık ülkeleri ile birer Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik 
müzakerelere ilk olarak 28-29 Kasım 1996 tarihinde Litvanya ile Ankara’da yapılan 
toplantılarla başlanmıştır. Estonya ve Letonya ile ilk tur görüşmeler ise 7-8 ve 10 Nisan  
1997 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Anlaşmalar Litvanya ve Estonya ile 2-
5 Haziran 1997, Letonya ile ise 16 Haziran 1998 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. 
Bu anlaşmalardan Litvanya ile olanı 1 Mart 1998 tarihinde, Estonya ile olanı ise 
Temmuz ayı başlarında yürürlüğe girmiştir138. 
Litvanya ile imzalanan anlaşma uyarınca, tarafların hassas listelerinde 
tuttukları sınırlı sayıda ürün ile belirli tekstil ürünleri dışındaki tüm sanayi ürünlerinin gümrük 
vergileri anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sıfırlanacaktır. Litvanya ve Türkiye, 
hassas ürünlerde anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte %50 oranında indirim yapacak, 
2001 yılında ise vergilerini sıfırlayacaklardır139.  
 
Tablo 9: Türkiye - Litvanya Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 30.795 39.151 %27 79.531 %103 61.070 -%23 71.479 %17 
İHRACAT 15.094 55.591 %268 34.675 -%38 25.764 -%26 23.699 -%8 
HACİM 45.889 94.742 %106 114.206 %21 86.834 -%24 95.178 %10 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %27 
artarken, ihracat %268 oranında artmış, ticaret hacminde %106’ lık bir artış olmuştur. 
Anlaşmanın Mart ayında yürürlüğe girdiği 1998 yılında bir önceki yıla göre ithalat %103 
artarken, ihracat %38 azalmış ve ticaret hacmi %21 yükselmiştir. 1999 yılında ithalat 
%23 azalırken, ihracat %26 azalmış, ticaret hacmi %24 oranında düşmüştür. 2000 yılının 
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ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %17 oranında artarken, ihracat %8 azalmış 
ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi %10 oranında yükselmiştir.  
Estonya ile yapılan anlaşma yürürlüğe girmesi ile birlikte iki ülke arasında bir 
serbest ticaret alanı kurulacaktır. Tüm ürünler sanayi ürünleri kapsamında değerlendirilmiş 
olup, ithalat ve ihracatlarında tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ile tüm miktar 
kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler anlaşmanın yürürlüğe birilikte kaldırılacaktır140. 
 
Tablo 10: Türkiye - Estonya Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 14.544 30.958 % 113 10.258 -% 67 4.748 -% 54 7.077 % 49 
İHRACAT 4.594 5.769 % 26 6.176 % 7 9.046 % 46 8.861 -% 2 
HACİM 19.138 36.727 % 92 16.434 -% 55 13.794 -% 16 15.938 % 16 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat 
%113 artarken, ihracat %26 oranında artmış, ticaret hacminde %92 lik bir artış 
olmuştur. Anlaşmanın Temmuz ayında yürürlüğe girdiği 1998 yılında bir önceki yıla göre 
ithalat %67 azalırken, ihracat %7 artmış ve ticaret hacmi %55 düşmüştür. 1999 yılında 
ithalat %54 azalırken, ihracat %46 artmış, ticaret hacmi %16 oranında düşmüştür. 2000 
yılının ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %49 oranında artarken, ihracat %2 
azalmış ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi %16 oranında yükselmiştir.  
Letonya ile de bazı tekstil ürünleri haricindeki tüm sanayi ürünleri ithalatında 
uygulanan gümrük vergileri için sıfıra sıfır yaklaşımı benimsenmiştir. 
 
2.4.8. TÜRKİYE-SLOVENYA  
 
AB ile Slovenya arasında parafe edilen Ortaklık Anlaşması paralelinde, bu 
ülke ile imzalanabilecek muhtemel bir anlaşma üzerindeki hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Bu çerçevede diplomatik kanallardan yapılan temaslar sonucunda, hazırlanan taslak 
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metin 1997 yılı başında Slovenya’ ya gönderilmiştir. Slovenya tarafı ile 15-17 Eylül 
1997 ve 13-14 Kasım 1997 tarihlerinde iki tur müzakere gerçekleştirilmiş olup, 
anlaşmada genel bir mutabakat sağlanmıştır. 30-31 Mart 1998 tarihlerinde yapılan son 
tur görüşmelerde ise müzakereler tamamlanarak anlaşma paraflanmıştır. 5 Mayıs 1998 
tarihinde de söz konusu Anlaşma Ankara’da imzalanmıştır141. 
Türkiye - Slovenya Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda iki 
ülke arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle verilen 
ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve sonrasında 
izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 11: Türkiye - Slovenya Dış Ticareti (1000$) 
 








İTHALAT 16,793 29,976 78% 43,320 45% 47,552 10% 54,994 15% 
İHRACAT 24,534 34,291 40% 39,016 14% 37,282 -4% 47,002 22% 
HACİM 41,327 64,267 56% 82,336 28% 84,834 3% 101,996 18% 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat %78 
artarken, ihracat %40 oranında artmış, ticaret hacminde %56’ lık bir artış olmuştur. 
Anlaşmanın Mayıs ayında yürürlüğe girdiği 1998 yılında bir önceki yıla göre ithalat %45 
artarken, ihracat %14 artmış ve ticaret hacmi %28 yükselmiştir. 1999 yılında ithalat 10 
artarken, ihracat %4 azalmış, ticaret hacmi %3 oranında yükselmiştir. 2000 yılının 
ticaret rakamlarına gelindiğinde ise, ithalat %15 oranında artarken, ihracat %22 artmış 
ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi %18 oranında yükselmiştir.  
 
2.4.9. TÜRKİYE-POLONYA  
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Polonya ile ülkemiz arasında imzalanması öngörülen Serbest Ticaret Anlaşması 
taslak metni Nisan 1993’de Polonya makamlarına iletilmiştir142. Polonya ile 
görüşmelere 27-28 Ocak 1997 tarihinde başlanmış ve sonuncusu 7-8 Temmuz 1999 
tarihinde yapılan sekiz tur görüşme sonunda Anlaşma üzerinde mutabakat sağlanmıştır. 4 
Ekim 1999 tarihinde imzalanan Anlaşma 1 Mayıs 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Polonya ile olan ticari ilişkilerimizde en büyük sorun Polonya’nın, AB ve 
CEFTA ülkeleriyle imzalamış olduğu anlaşmalar kapsamında bu birliklerin üyesi ülkelere 
sağlamış olduğu ve gelecekte sağlamayı taahhüt ettiği tercihli ticaret rejimi 
uygulamasıdır. Polonya ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmasının bu önemli sorunu büyük 
ölçüde gidermesi beklenmektedir143. 
 
2.4.10. TÜRKİYE-BULGARİSTAN  
 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine 
1993 yılında başlanmış, ancak ilk resmi müzakere 26-28 Mayıs 1998 tarihlerinde 
yapılabilmiştir. Anlaşma 19 Haziran 1998 tarihinde parafe edilmiş, 1 Ocak 1999’da 
yürürlüğe girmiştir. 
Geçiş dönemine tabi ürünler dışında tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 
ve eş etkili vergilerin anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kaldırılması 
öngörülmektedir. Geçiş dönemine ait gümrük vergileri ve eş etkili vergiler ise 2002 yılına 
kadar aşamalı olarak kaldırılacaktır. Tüm miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler 
karşılıklı olarak kaldırılacaktır. Anlaşma kapsamında tarım ürünleri için karşılıklı pazara 
giriş kolaylıkları sağlanmıştır. 
Anlaşma yalnız ikili ticarete değil üçüncü ülkelerle olan ticarete de katkıda 
bulunacaktır. Kısa dönemde tarım ürünleri ticaretinde dengeli bir artış beklenmektedir144. 
Türkiye - Bulgaristan Serbest Ticaret Anlaşmasının öncesi ve sonrası yıllarda 
iki ülke arasındaki ticaret rakamları tabloda verilmiştir. Tablodaki seneler itibariyle 
                                                 
142 Cengiz Ersun-Muhsin Akgür, Polonya Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri, İTO Yayın 
No:1998-27, s.44 
143 Çağatay Özden(haz.), Polonya Ülke Raporu, İGEME yayını,1998, s.27 
144 Dış Ticaret Müsteşarlığı(DTM), Türkiye-Bulgaristan STA, Ankara: 1999, s.19-23 
verilen ticaret rakamlarının karşılaştırılması, iki ülke ticaretinin anlaşma öncesi ve 
sonrasında izlemiş olduğu seyri anlamakta yararlı olacaktır. 
 
Tablo 12: Türkiye - Bulgaristan Dış Ticareti (1000$)  
 








İTHALAT 362.771 408.852 % 13 367.420 -% 10 295.574 -% 20 458.976 % 55 
İHRACAT 156.906 175.887 % 12 213.316 % 21 233.606 % 10 251.106 % 7 
HACİM 519.677 584.739 % 13 580.736 -% 1 529.180 -% 9 710.082 % 34 
 
Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerinden hazırlanmıştır. 
 
İki ülke arasında STA öncesinde 1996-97 yılları karşılaştırıldığında ithalat % 
13 artarken, ihracat %12 oranında artmış ticaret hacminde %13’ lük bir artış  olmuştur. 
1998 yılında ithalat %10 azalırken, ihracat %21 artmış ve ticaret hacmi %1 düşmüştür. 
Anlaşmanın yürürlüğe yeni girdiği 1999 yılında, ithalat %20  azalırken, ihracat %10 
artmış, ticaret hacmi %9 oranında düşmüştür. 2000 yılının ticaret rakamlarına 
gelindiğinde ise, ithalat %55 artarken, ihracat %7 artmış ve iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi %34 oranında yükselmiştir.  
 
2.4.11. TÜRKİYE–MAKEDONYA  
 
İki ülke arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik 
müzakereler ilki 18-19 Ağustos 1998, ikincisi 17-18 Mart 1999 tarihlerinde yapılan iki 
tur müzakere sonucu tamamlanmış ve Anlaşma 18 Mart 1999 tarihinde parafe 
edilmiştir. Anlaşma 7 Eylül 1999 tarihinde imzalanmış olup, 1 Eylül 2000 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 
 
2.4.12. TÜRKİYE-AKDENİZ ÜLKELERİ  
 
Türkiye’nin Akdeniz ülkeleri ile tercihli anlaşmalar yapılmasına ilişkin 
stratejisi temel olarak, AB ile Akdeniz ülkeleri arasında sürdürülmekte olan Avrupa- 
Akdeniz Ortaklık Anlaşmaları çerçevesinde şekillendirilmektedir. Türkiye kısa bir süre 
içerisinde, Ortaklık Konseyi Kararı’ndaki mükellefiyetlerine paralel olarak, Tunus, 
Mısır, Fas, Filistin ile müzakereler başlatılmıştır. Bugüne kadar Mısır ile iki tur 




TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET 
ANLAŞMALARININ YERİ 
 
3.1. TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDEKİ GELİŞMELER 
 
3.1.1. DIŞ TİCARET MEVZUATINDAKİ GELİŞMELER 
 
1980 yılına kadar, göreli olarak dışa kapalı bir ekonomik model uygulanmış, 
ancak yine de dış konjonktürün yarattığı krizlerden ya da durgunluktan uzak 
kalınamamıştır. Bu nedenle AT ile entegrasyonu gerektiren gümrük indirimleri ve 
mevzuat uyumları gecikmiş, çoğu zaman döviz darboğazları yüzünden ara ve yatırım 
malları ithalatı sekteye uğramış, üretim düşmüş, işsizlik artmıştır.  
Tüm bu olumsuzlukların yoğunlaştığı 70'li yılları takiben, 24 Ocak 1980 
tarihinde "24 Ocak Kararları" olarak ekonomik literatüre geçen ve yapısal dönüşümleri 
içeren bir program uygulamaya konulmuştur.Bu Programın ana hatları şu şekilde 
özetlenebilir: %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına 
gidilmiş, devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış, KİT'lerdeki uygulamaya 
paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış, gübre, enerji ve 
ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış, dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı 
sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kar transferlerine kolaylık sağlanmış, yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri desteklenmiştir. İthalat kademeli olarak libere edilmiş, ihracat; 
vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, 
sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edilmiştir. Dövize Çevrilebilir Mevduat 
(DÇM) uygulamasına son verilmiş, döviz alım satımı serbest bırakılmış, döviz piyasası 
üzerindeki kontroller kaldırılmış, faiz oranları serbestleştirilmiş ve reel faiz politikası 
izlenmiş ve en önemlisi fiyat kontrol ve sınırlamaları kaldırılarak piyasa kurallarının 
geçerliliği hedef alınmıştır. 
İzlenen politikaların temel amaçları, Türkiye ekonomisini değişen dünya 
şartlarına göre yeniden yapılandırmak, dışa açmak ve dünya ekonomisi ile entegre ederek 
küreselleşme eğilimlerinin dışına Türkiye'yi çıkarmamaktır. Bu politikalara bağlı olarak 
1980 yılından itibaren ekonominin dışa açılması sonucunda dış ticaret hacminin milli 
gelir içindeki payı hızla artmıştır. 1980'de ihracatın GSMH' ye oranı %4,2'den, 1999'da 
%14,3'e yükselmiştir. 
Yine 1983 yılında ilk defa belirli kurallara uymayan, alıcılarına karşı 
taahhütlerini haksız yere yerine getirmeyen, doğru beyanda bulunmayan ihracatçılara 
maddi ve manevi cezaların uygulanması karar altına alınmıştır. 1984 ve 1985 yılları 
İhracat Rejimlerinde genel olarak formaliteler azaltılmış, daha önce Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığının sorumluluğunda olan pek çok yetki, çeşitli illerdeki İhracatçı 
Birliklerine aktarılmıştır. 
Türkiye'de ihracatı teşvik politikası kapsamında 1980'den sonra uygulanan 
başlıca teşvik araçları; ucuz maliyetli ihracat kredisi, vergi iade sistemi, destekleme 
fiyat istikrar fonundan yapılan ödemeler, ihracat karşılığı gümrük muafiyetli mal ithalatı 
imkanı, katma değer vergisi muafiyeti, döviz tahsisi, döviz kuru politikası, kurumlar 
vergisi muafiyeti, kaynak kullanımı destekleme fonu, ihracat karşılığı dövizlerden 
mahsup, vergi, resim ve harç istisnası ve geçici kabul rejimi ile ithalat olarak 
sıralanabilir. 
Ocak 1981'de yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı ile kotalar azaltılmış ve 1984 
yılında yürürlüğe giren İthalat Rejimi ile kota listeleri tamamen kaldırılmıştır. 1984 
Rejimi ile yürürlüğe konulan ithalat politikasının dayandığı temel ilkeler; iç fiyatların 
yükselmesini önleyebilmek ve tüketiciyi korumak amacıyla aşırı derecede korunan 
sanayinin rekabete açılması, dış ticaretin mümkün olduğu kadar serbestleştirilmesi, fon 
ödemek suretiyle ithal edilecek madde sayısının artırılması ve bu suretle yeteri kadar 
üretilmeyen veya dağıtımında aksaklıklar görülen maddelerin fiyatlarında gözlenen aşırı 
yükselmenin ve böylece kaçakçılığın ve dolayısıyla haksız kazançların önlenmesi, bazı 
sektörlere nispi bir koruma sağlanması ve konut sorununun çözümü için sağlıklı bir kaynak 
yaratılması olarak özetlenebilir. 
Türkiye ekonomisinde temel yapısal değişiklikler yaratan 24 Ocak 1980 
ekonomik istikrar önlemlerinden sonra, özellikle 1990 yılından itibaren kamu kesimi 
açıklarının hızla artması, vergi gelirlerinin iç borç servisine bile yetmemesi, devletin 
nakit açığını iç borçlanma ile finanse eder duruma düşmesi, bu açığı kapatmak için dış borca 
ve Merkez Bankası kaynaklarına yönelmesi ile döviz rezervlerinin hızla erimesi, yeni bir 
istikrar programının yürürlüğe konulmasını zorunlu kılmıştır. Kamu kesimi borçlanma 
gereği (KKBG)/GSMH oranı, 1990 sonrasında %10’ları geçmiştir. Açık, özellikle kamu 
cari ve transfer harcamalarından kaynaklanmış, finansman amacıyla iç ve dış 
borçlanmaya gidilmiştir. Toplam borç stokunun yükselmesi yıllık ana para ve faiz 
ödemelerini artırmıştır. Kamu açıklarındaki hızlı büyüme, özellikle iç borçlanmanın ve bu 
arada faiz oranlarının hızla artmasına yol açmıştır.1990 yılında Körfez Krizinin çıkması 
ve 1991 yılında erken genel seçimlerin yapılması, para politikalarının gevşemesine yol 
açmış, özellikle Körfez Krizi ihracatımızı olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır. 
Türkiye ekonomisi, 1994 yılında önemli bir iç borç baskısı altında kalmıştır. Türk 
Lirasının yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanması ihracatı kısıtlarken, 
ithalatı kolaylaştırmıştır. Bunun doğal sonucu olarak 1993 yılında dış ticaret açığı 14 
milyar dolara, cari işlemler açığı ise 6,4 milyar dolara yükselmiştir. Bu ortamda, 
enflasyonu düşürmeye ve ekonomide istikrar sağlamaya yönelik olarak 5 Nisan 1994 
kararları alınmıştır. Bu programla, bir taraftan ekonominin hızla istikrara 
kavuşturulması, diğer taraftan da istikrarı sürekli kılacak yapısal reformların 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 
Üretiminde ithal girdi kullanılan mamullerin ihracı, ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin belirlenmesi ve bu husustaki 
tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla 1995 yılında Dahilde İşleme Rejimi 
Kararı uygulamaya konulmuştur. Bu Karar uyarınca; Türkiye gümrük bölgesi içerisinde 
(serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalara verilecek izin belgeleri kapsamında ihracı 
taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretimi için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, 
yarı mamul ve ambalaj malzemeleri, ithal sırasında, ticaret politikası önlemlerine tabi 
tutulmaksızın alınması gereken her türlü vergiden muaf tutulmuştur.  
Öte yandan, serbest dolaşıma girmiş bir eşyanın, işlem görmüş ürünler şeklinde 
ihracı halinde ise ithalat esnasında alınan vergilerin geri ödenmesi sistemi ihdas 
olunmuştur. İhracatın gerçekleştirilmesi, dahilde işleme izin belgelerinde ihracı taahhüt 
edilen malın, İhracat Rejimi Kararı ve İhracat Yönetmeliği ile Gümrük Mevzuatına uygun 
şekilde gümrük hattından bir üçüncü ülkeye veya Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderilmesi 
anlamındadır. İhraç bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esaslar Kambiyo Mevzuatı 
hükümlerine tabi olup, ihraç bedelleri Türkiye'ye döviz veya mal olarak getirilebilmektedir. 
Hariçte İşleme Rejimi (Geçici İhracat), serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek 
üzere Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi ve bu faaliyetler 
sonucu elde edilen ürünlere tam veya kısmi muafiyet uygulamak suretiyle tekrar serbest 
dolaşıma girmesidir. Avrupa Birliği (AB) ile gümrük işbirliğine girildikten sonra AB 
mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde iki ayrı Hariçte İşleme Kararı uygulamaya 
konulmuştur. Bunlardan ilki, 31.12.1995 tarihli “Hariçte İşleme Rejim Kararı”, diğeri 
ise 9.11.1996 tarihli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği 
Dolayısıyla Bir Kısım Gümrük Rejimlerinin Oluşturulmasına İlişkin Esaslar Hakkında 
Karar”dır. 
 
3.1.2. İHRACATTAKİ GELİŞMELER 
 
Dışa açık büyüme politika ve uygulamaları sonucunda, 1980 yılında 2,5 milyar $ 
olan ihracat, 2000 yılında 27,5 milyar $’a ulaşırken, genel ihracat içerisinde sanayi 
ürünlerinin payı %36’dan %82’ye yükselmiştir. Türkiye, 1980 yılında dünya ihracatından 
aldığı payı %0.15’ten, 2000 yılında yüzde 0.42’ye çıkarmıştır.  
Ancak bu olumlu gelişmeler yanında, Türkiye, yaklaşık olarak 170 ülkeye 
ihracat yapmakla birlikte, toplam ihracatının %50’sine yakını AB’ne yapmaktadır. Bu 
durum, ihracatta bölgesellik ve pazar bağımlılığının aşılamadığının bir göstergesidir. Ürün 
çeşitleri açısından bakıldığında da, Türkiye ihracatının %87’sini sanayi malları 
oluşturmakta ise de, sadece tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihracatının toplam ihracat 
içerisindeki payının %38 olması, ihracatın aynı zamanda tek bir sektöre bağımlı 
olduğunun bir göstergesidir145. 
İhracat rakamlarını mal ve ülke grupları olmak üzere iki grupta incelemek 
yararlı olacaktır. 
 
3.1.2.1. Mal Gruplarına Göre  
 
a. Tarımsal Ürünler 
                                                 
145 Hamiyet Yağcı, “Türkiye Dünya İle Entegrasyonun Neresinde?”,DTM İhracat Genel 
Müdürlüğü,1997,s.2 
Tarımsal ürünler ihracatımız gıda maddeleri ve tarımsal hammaddeler olarak 
iki grupta incelenebilir. Tarımsal ürünler ihracatımız, tabloda da görüldüğü üzere 1997 yılında 
bir önceki yıla göre artış göstermiş, 1997 yılı sonrasında ise düzenli bir düşüş kaydetmiştir. 
1996-2000 yılları arasındaki tarımsal ürünler ihracatının azalışının oransal değişimi ise 
%23 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Tablo 13: Tarımsal Ürünler İhracatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
 TARIMSAL ÜRÜNLER 4.948,6 5.470,5 5.052,8 4.440,4 3.828,5
    1-Gıda Maddeleri 4.556,5 5.133,4 4.687,9 4.083,6 3.520,6
             Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 3.559,3 4.078,6 3.771,5 3.190,3 2.869,3
                   Canlı hayvanlar 85,0 82,7 47,9 11,6 2,2
                   Hububat ve mamulleri 507,5 636,5 581,0 379,2 404,0
                   Meyve, sebze ve mamulleri 2.218,9 2.466,3 2.357,4 2.132,7 1.804,7
                   Tabii bal, şeker ve mamulleri 211,0 269,6 232,3 216,9 237,0
                   Hayvan Yemleri 14,6 7,6 4,7 6,0 11,4
                   Diğer Gıda Maddeleri 522,4 616,0 548,2 443,9 410,0
             İçkiler, tütün ve mamulleri 742,4 753,6 644,6 601,6 528,6
             Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 231,7 271,5 239,3 255,8 99,9
             Yağlı tohumlar ve meyvalar  23,1 29,7 32,6 35,8 22,8
    2-Tarımsal Ham maddeler 392,1 337,1 364,9 356,8 307,9
             Deri, kösele ve ham postlar 4,2 2,8 22,0 9,6 25,1
             Tabii, sentetik ve rejenere kauçuk 13,7 8,5 8,2 8,8 9,6
             Tabii mantar ve yuvarlak ağaçlar 17,5 31,1 30,3 24,2 16,2
             Odun hamuru ve kağıt döküntüleri 0,4 0,5 0,6 0,1 0,6
             Dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri 278,7 212,5 219,8 232,9 192,9
             Bitkisel ve hayvansal diğer ham maddeler 77,6 81,6 84,1 81,1 63,5
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
1996-2000 yılları arasındaki beş yıllık dönemde Türkiye’nin genel ihracatı 
%18.3 artarken, tarımsal ürünler ihracatı %22.6 oranında düşmüştür. Bu değerler göz önünde 
bulundurulduğunda tarımsal ürünler ihracatının genel ihracatımız içerisindeki oranı 
azalmıştır. Tarımsal ürünler ihracatının genel ihracata oranı, 1996 yılında %21.3 olarak 
gerçekleşirken 2000 yılı itibariyle bu oran 13.9’a düşmüştür. Bir başka ifade ile  1996-
2000 yılları arasında tarımsal ürünler ihracatımızın genel ihracatımızın içerisindeki payı 
%7.4 oranında düşüş kaydetmiştir. 
b. Madencilik Ürünleri 
Madencilik ürünleri ihracatımıza baktığımızda üç ana kalem göze çarpmaktadır. 
Bunlar; maden cevherleri ve döküntüleri, mineral yakıtlar ve mineral yağlar, demir dışı 
metallerdir. Madencilik ürünleri ihracatımızda, 1996-2000 yılları arasında düzenli bir 
artış görülmektedir. 
 
Tablo 14: Madencilik Ürünleri İhracatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 991,1 991,9 1.033,7 1.078,3 1.117,6
      1- Maden cevherleri ve döküntüleri 417,6 461,9 409,5 422,8 452,5 
      2- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar  275,5 192,4 259,1 336,8 293,8 
             Kömür 1,0 1,5 1,8 1,2 2,0 
             Petrol ve ürünleri 249,8 168,7 233,1 308,5 256,8 
             Petrol gazları, doğal gaz 9,2 11,1 9,3 12,9 14,5 
             Elektrik enerjisi 15,5 11,1 14,9 14,3 20,4 
      3- Demir dışı metaller  298,0 337,6 365,1 318,7 371,3 
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
 
Yukarıdaki tablo incelendiğinde, elde edilen veriler, 1996-2000 yılları 
arasındaki dönemde madencilik ürünleri ihracatının %12.8 oranında arttığı görülmektedir. 
1996 yılında 991,1 milyon $ olan madencilik ürünleri ihracatımız, 2000 yılı itibariyle 
1117,6 milyon $’ a yükselmiştir. Yine aynı dönemde, genel ihracatımızın %18.3 
oranında artarken, madencilik ürünleri ihracatımızın %12.8 oranında artması, 
madencilik ürünleri ihracatının, genel ihracatımızdan %5.5 oranında daha az arttığını 
göstermektedir. Bu durum da, madencilik ürünleri ihracatımızın genel ihracat içerisindeki 
payının, bu beş yıllık dönemde payının azaldığını göstermektedir. 
c. Sanayi Ürünleri 
Sanayi ürünleri ihraç maddelerimiz toplam 7 kalem maldan oluşmaktadır. Bu 
mallar; demir-çelik, kimyasallar, diğer yarı mamuller, makinalar ve ulaşım araçları, 
dokumacılık ürünleri, hazır giyim ve diğer tüketim mallarıdır. Tarım ürünleri ihracatının 
aksine sanayi ürünleri ihracatımız, önemli oranda artış göstermiştir. Bu da ülkemizin tarım 
ülkesi hüviyetinden sıyrılarak sanayi ülkesi olma yolunda aşama kaydettiğinin 
göstergesidir. Sanayi ürünler ihracatımız diğer ürünler ihracatının toplamından fazla oluşu 
ve toplam ihracatımızın %70’inden fazlasını tutması, genel ihracatımız içerisinde 
sanayi ürünler ihracatının önemini göstermektedir. 
Tablo 15: Sanayi Ürünleri İhracatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000
SANAYİ 17.256,3 19.769,2 20.865,6 21.025,2 22.476,3
      1-Demir ve çelik 1.926,4 2.247,7 1.824,5 1.737,1 1.842,0
      2-Kimyasallar 998,8 1.169,0 1.151,9 1.120,6 1.228,3
             Plastikler 195,9 235,0 245,2 248,3 296,0
             Eczacılık ürünleri 97,4 113,6 120,1 126,5 147,7
             Diğer kimyasallar 705,5 820,5 786,6 745,8 784,6
      3-Diğer yarı mamuller 1.601,8 1.875,2 2.034,7 2.056,9 2.260,2
             Hazırlanmış deriler, postlar ve mamulleri 44,0 62,3 60,4 49,4 48,1
             Kauçuk mamulleri 251,4 277,7 327,1 339,0 371,6
             Mantar ve ağaç mamulleri  51,8 44,4 41,1 44,8 45,4
             Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller 127,5 155,7 154,1 150,4 164,5
             Metal dışı mineral mamuller 693,2 838,1 844,7 859,3 1.006,8
             Metal eşya 433,7 496,9 607,3 614,0 623,8
      4- Makinalar ve ulaşım araçları 3.012,2 3.363,9 4.091,9 5.037,0 5.667,0
             Otomotiv sanayii ürünleri  805,7 665,5 800,4 1.437,6 1.516,6
             Büro makinaları ve haberleşme cihazları 332,0 493,2 897,8 821,4 1.007,5
             Diğer Makine ve ulaşım araçları 1.874,5 2.205,2 2.393,6 2.777,9 3.142,9
      5- Dokumacılık ürünleri  2.723,8 3.351,6 3.556,8 3.477,8 3.672,2
      6- Hazır giyim  6.075,7 6.696,9 7.074,1 6.516,0 6.533,1
             Deri ve kürkten giyim 346,5 407,5 357,4 308,5 342,8
             Diğer giyim eşyası 5.729,2 6.289,5 6.716,6 6.207,5 6.190,3
      7 – Diğer tüketim malları  917,6 1.064,9 1.131,8 1.079,9 1.273,5
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
Yukarıdaki tabloda, 1996 yılında 17.256,3 milyon $ olan sanayi ürünleri 
ihracatımız, 2000 yılı itibariyle 22.476,3 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 
karşılaştırıldığında sanayi ürünleri ihracatında 1996-2000 yılları arasındaki değişimin 
oranı %7.68 olarak görülmektedir. Sanayi ürünleri ihracatının toplam ihracat içerisindeki 
oranı 1996 yılında %74.3 iken, 2000 yılında %81.8’e ulaşmıştır. Bu da göstermektedir 
ki daha önceden %70’lerde seyreden sanayi ürünleri / toplam ihracat oranı %80’ler 
düzeyine çıkmıştır. Sanayi ürünleri ihracatı içerisinde en önemli payı hazır giyim almaktadır. 
Bu da Türkiye’nin tekstil ülkesi hüviyetini muhafaza ettiğinin göstergesidir. 2000 yılı 
itibariyle hazır giyim ihracatının sanayi ülkesi ürünleri ihracatı içerisindeki payı %29’dur.  
 
3.1.2.2. Ülke Gruplarına Göre 
 
Türkiye ihracatı, iki ana ülke grubuna göre tabloda incelenmiştir. Bu ülke grupları 
OECD ülkeleri ve OECD üyesi olmayan ülkelerdir. OECD ülkeleri içerisine AB, EFTA ve 
diğer OECD ülkeleri girer. OECD olmayan ihracat yaptığımız ülkeler ise Avrupa + BDT 
ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri ve diğer 
ülkelerdir.  
 
Tablo 16: Türkiye İhracatının Ülke gruplarına göre yıllık dağılımı (Milyon $) 
 
ÜLKELER 1996 1997 1998 1999 2000 
(OCAK)
1.OECD ÜLKELERİ 14426,6 14426,6 16979,4 18039,4 1455,8
   A.AB   ÜLKELERİ 11548,8 12237,0 13498,0 14332,8 1139,2
   B.EFTA ÜLKELERİ 335,9 406,8 356,7 361,6 22,5
   C.DİĞER OECD 
ÜLKELERİ 
2541,9 1921,1 3124,7 3345,0 294,1
2.OECD ÜYESİ 
OLMAYAN ÜLKELER 
8798,0 10677,9 9163,7 7768,4 490,9
TOPLAM 23224,5 26261,1 26974,0 26588,3 1993,4
Kaynak: DPT 
Ülkeler grubuna baktığımızda, OECD ülkeleri ile olan ihracat rakamları yıllar 
itibariyle düzenli bir artış göstermiştir. OECD ülkeleri olan ihracat, 1996 ile 1999 yılları 
arasında %25’lik bir artış göstererek 18039,4 milyon $’a ulaşmıştır. Toplam ihracat 
artışı aynı dönemde %14 olmuştur. Bu rakamlarda, OECD ülkeleri ile olan ihracatın, 
genel ihracata göre %11’lik bir oranda daha fazla artış gösterdiği görülmektedir. 
AB ülkeleri ile olan ihracatımız 1996 yılında 11548,8 milyon $ iken, 1999 
yılında 14332,8 milyon $’a ulaşmıştır. EFTA ülkeleri ile ihracat bu dönemde, %7.65 
oranında artmış ve 361,6 milyon $’ a yükselmiştir. 
Toplam ihracatımız içerisinde en büyük payı alan OECD ülkelerinin, 1996’ da 
genel ihracat içerindeki payı %62.1 iken 1999 yılında bu oran %67.8’e yükselmiştir. 
  
3.1.3. İTHALATTAKİ GELİŞMELER 
 
Türkiye’nin ithalatı 1990 yılında 22,3 milyar $ iken, 2000 yılında bu rakam 54 
milyar $’a yükselmiştir. 2000 yılı verileri dikkate alındığında, ithal ettiğimiz ürünler 
içerisinde en büyük payı % 70 ile sanayi ürünleri almaktadır. Sanayi ürünleri içerisinde de 
makinalar ve ulaşım araçları ithalatı öncülük etmektedir. İthalatımız içerisindeki ikinci büyük 
payı %21 ile madencilik ürünleri almaktadır. 
2000 yılında faiz oranlarının düşmesi ve yurtiçi talebin güçlenmesi neticesinde, 
Türk sanayiinin plastik, kimyasallar ve metaller gibi ara mallarına, makineler ve diğer 
sermaye mallarına talebin artması nedeniyle ithalat, bir önceki yıla göre, %32.7 oranında 
önemli bir artış göstermiştir. Petrol fiyatlarının yükselmesi ithalatın değer olarak artması 
sonucunu doğurmuştur. 
İthalat rakamlarını, tablolar yardımıyla mal ve ülke gruplarına göre incelemek 
yararlı olacaktır. 
 
3.1.3.1. Mal Gruplarına Göre 
 
a. Tarımsal Ürünler 
Tarımsal ürünler ithalatımızın önemli kalemleri gıda maddeleri, tarımsal 
hammaddeler olarak iki grupta incelenebilir. Tarımsal ürünleri ithalatımızda, tarımsal 
ürünler ithalatımız gibi 1996 yılında 2000 yılına gelindiğinde düşüş  göstermiştir. Özellikle 
gıda maddelerindeki düşüş, tarımsal hammaddelere nazaran daha yüksek bir düşüş 
kaydetmiştir. 
 
Tablo 17: Tarımsal Ürünler İthalatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
 TARIMSAL ÜRÜNLER 4.866,2 4.926,5 4.321,5 3.398,5 4.178,5 
    1-Gıda Maddeleri 2.830,9 2.648,9 2.311,3 2.038,3 2.172,8 
             Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 1.775,7 1.426,4 1.165,4 1.074,7 1.200,3 
                   Canlı hayvanlar 167,4 18,9 26,1 23,6 33,5 
                   Hububat ve mamulleri 787,7 718,6 480,3 417,7 407,8 
                   Meyva, sebze ve mamulleri 100,5 175,7 183,1 159,2 192,1 
                   Tabii bal, şeker ve mamulleri 293,5 43,7 14,5 17,0 15,5 
                   Hayvan Yemleri 149,7 184,0 157,8 176,3 251,5 
                   Diğer Gıda Maddeleri 276,8 285,4 303,7 280,9 299,5 
             İçkiler, tütün ve mamulleri 296,1 393,1 319,4 308,0 364,5 
                   Alkollü ve alkolsüz içkiler  18,6 10,1 12,0 14,6 14,5 
                   Tütün ve mamulleri  277,5 383,0 307,4 293,4 350,0 
             Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 508,8 569,9 521,4 436,4 374,7 
             Yağlı tohumlar ve meyvalar  250,4 259,6 305,1 219,2 233,4 
     2-Tarımsal Ham maddeler 2.035,3 2.277,6 2.010,2 1.360,2 2.005,7 
             Deri, kösele ve ham postlar 677,5 589,2 373,2 102,2 217,7 
             Tabii, sentetik ve rejenere kauçuk 242,1 205,3 167,2 135,5 158,3 
             Tabii mantar ve yuvarlak ağaçlar 182,9 167,1 186,3 157,0 182,1 
             Odun hamuru ve kağıt döküntüleri 126,6 143,6 153,3 164,2 236,6 
             Dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri 731,9 1.089,3 1.021,8 702,7 1.112,9 
             Bitkisel ve hayvansal diğer ham maddeler 74,3 83,1 108,3 98,6 98,1 
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
 
Tabloda görüldüğü üzere,  tarımsal ürünler ithalatımız 1996’da 4866,2 milyon $ iken  
%14 ‘lük bir düşüşle 2000 yılında 4178,5 milyon $ olmuştur. 1996 yılında tarım ürünleri 
ithalatımızın genel ithalatımız içerisindeki payı %11.1 iken 2000 yılına gelindiğinde 
%7.7 ye düşmüştür. 
 
b. Madencilik Ürünleri 
 
Tablo 18: Madencilik Ürünleri İhracatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 8.079,3 8.417,5 6.588,5 7.134,0 11.641,7 
      1- Maden cevherleri ve döküntüleri 1.350,0 1.389,4 1.186,7 942,4 1.044,3 
      2- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar  5.914,0 6.063,0 4.506,2 5.375,3 9.501,2 
             Kömür 623,5 626,4 521,2 345,0 672,7 
             Petrol ve ürünleri 3.998,3 3.716,2 2.575,5 3.482,2 5.628,2 
             Petrol gazları, doğal gaz 1.280,4 1.636,5 1.295,2 1.466,8 3.068,6 
             Elektrik enerjisi 11,8 84,0 114,4 81,3 131,7 
      3- Demir dışı metaller  815,4 965,1 895,7 816,3 1.096,2 
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
 
Türkiye’nin madencilik ürünleri ithalatına baktığımızda maden cevherleri ve 
döküntüleri, mineral yağlar ve mineral yakıtlar ve demir dışı metalleri görmekteyiz. 
Tabloda görüldüğü üzere madencilik ürünleri ithalatı 1998 yılında gösterdiği düşüşe rağmen 2000 
yılında bir önceki yıla göre %63,2 gibi yüksek bir oranda artmıştır. 1996 yılında 
madencilik ürünleri ithalatının genel ithalata oranı % 18.5 iken 2000 yılında bu oran 
%21.4’e ulaşmıştır. 
 
c. Sanayi Ürünleri 
Sanayi ürünleri ithalatımızda ana kalemler; demir-çelik, kimyasallar, diğer yarı 
mamuller, makinalar ve ulaşım araçları, dokumacılık ürünleri, hazır giyim ve diğer tüketim 
mallarıdır. Sanayi ürünleri ithalatının yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 19: Sanayi Ürünleri İthalatının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
SANAYİ 30.525,8 34.996,3 34.738,6 29.932,9 38.192,4
      1-Demir ve çelik 1.970,3 2.333,9 2.229,9 1.564,8 2.395,4 
      2-Kimyasallar 5.776,6 6.476,1 6.579,2 6.303,8 7.351,6 
             Plastikler 1.381,5 1.657,3 1.647,5 1.551,5 1.845,3 
             Eczacılık ürünleri 636,0 811,1 1.019,4 1.159,3 1.344,3 
             Diğer kimyasallar 3.759,1 4.007,7 3.912,3 3.593,0 4.162,0 
      3-Diğer yarı mamuller 2.511,9 2.522,7 2.546,0 2.251,4 2.764,7 
             Hazırlanmış deriler, postlar ve mamulleri 278,0 283,5 199,3 124,9 227,3 
             Kauçuk mamulleri 257,8 277,0 310,8 282,0 363,5 
             Mantar ve ağaç mamulleri  72,0 75,8 98,6 75,3 146,0 
             Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller 710,7 698,2 707,5 735,8 914,8 
             Metal dışı mineral mamuller 430,3 416,2 457,3 377,3 389,3 
                    Alçı, çimento vb. inşaat malzemeleri 27,1 44,0 64,4 53,0 59,5 
                    Cam ve cam eşya 169,6 166,3 187,5 153,1 154,3 
                    Diğerleri 233,6 205,9 205,4 171,3 175,5 
             Metal eşya 763,0 772,0 772,6 656,2 723,9 
      4- Makinalar ve ulaşım araçları 15.806,1 18.642,1 18.231,5 15.378,5 20.381,9 
             Otomotiv sanayii ürünleri  2.846,6 4.322,4 4.030,3 3.303,5 5.831,4 
             Büro makinaları ve haberleşme cihazları 2.105,8 2.773,9 3.350,2 4.324,8 5.521,6 
             Diğer Makine ve ulaşım araçları 10.853,7 11.545,8 10.851,1 7.750,2 9.028,9 
                    Enerji üreten makina  551,9 947,5 1.080,5 684,6 654,8 
                    Diğer elektriksiz makinalar 6.757,9 6.872,4 6.284,7 4.159,3 4.855,9 
                    Diğer ulaşım araçları 2.052,4 1.970,2 1.536,4 1.221,3 1.686,9 
                    Elektrikli makine ve cihazlar 1.491,4 1.755,8 1.949,5 1.685,1 1.831,3 
      5- Dokumacılık ürünleri  2.111,2 2.323,8 2.317,1 1.906,9 2.123,8 
      6- Hazır giyim  170,8 232,7 242,8 208,1 263,8 
             Deri ve kürkten giyim 17,0 16,1 20,8 12,4 12,3 
             Diğer giyim eşyası 153,7 216,6 222,0 195,7 251,5 
      7- Diğer tüketim malları  2.179,0 2.465,0 2.592,2 2.319,4 2.911,2 
             Sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma malzemeleri 144,4 155,0 208,0 193,4 205,3 
             Mobilyalar 127,3 160,9 178,8 148,5 184,7 
             Seyahat eşyası 19,3 21,5 31,5 29,0 33,5 
             Ayakkabı 99,0 135,2 128,4 79,7 113,7 
             Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol cihazları 650,0 732,1 753,4 674,9 832,0 
             Diğer tüketim malları 1.139,1 1.260,3 1.292,2 1.193,9 1.541,9 
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
 
Tabloda görüldüğü üzere, 1996 yılında sanayi ürünleri ithalatımız 30525,8 milyon $ 
iken 2000 yılında 38192,4 milyon $’a ulaşmıştır. Sanayi ürünleri ithalatımız genel 
ithalatımızla karşılaştırıldığında 1996 yılında genel ithalat içerisinde %69.9 luk bir 
paya sahipken, 2000 yılında bu rakam %74.6’ya yükselmiştir. Sanayi ürünleri ithalatımız 
1999 yılı hariç bu dönemde düzenli bir artış trendi göstermiştir. Sanayi ürünleri içerisinde en 
büyük payı (yaklaşık %51) makinalar ve ulaşım araçları almıştır. 
 
3.1.3.2. Ülke Gruplarına Göre 
 
Türkiye ithalatı, iki ana ülke grubuna göre tabloda incelenmiştir. Bu ülke grupları 
OECD ülkeleri ve OECD üyesi olmayan ülkelerdir. OECD ülkeleri içerisine AB, EFTA ve 
diğer OECD ülkeleri girer. OECD olmayan ihracat yaptığımız ülkeler ise Avrupa + BDT 
ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Diğer Asya Ülkeleri ve diğer 
ülkelerdir.  
 
Tablo 20: Türkiye İthalatının Ülke gruplarına göre yıllık dağılımı (Milyon $) 
 
ÜLKELER 1996 1997 1998 1999 2000 
(OCAK)
1.OECD ÜLKELERİ 31.091,7 34.815,1 33.472,0 28.326,1 2.040,5
   A.AB ÜLKELERİ 23.138,1 24.869,7 24.074,7 21.418,9 1.505,5
   B.EFTA ÜLKELERİ 1.112,1 1.287,2 1.169,2 926,3 59,4
  C.DİĞER OECD 
ÜLKELERİ 
6.841,6 8.658,2 8.228,0 5.980,9 475,6
2.OECD ÜYESİ OLMAYAN 
ÜLKELER
12.534,8 13.743,6 12.031,8 11.857,6 1.152,3
ÜLKELER 




OECD ülkeleri ile olan Türkiye ithalatı 1996-1999 yılları arasında 1997 
yılından başlayarak düşüş trendine girmiştir. OECD ülkeleri ile ithalatımızda en büyük payı 
AB ülkeleri olan ithalatımız almaktadır. Aynı dönemde toplam ithalatımızda %6.7 
oranında düşüş göstermiş ve 40691,5 milyon $’ a düşmüştür.  
OECD ülkeleri ile olan ithalatımızın toplam ithalatımız içerisindeki payı 1996 
yılında %71.3 iken 1999 yılı itibariyle %69.6’ ya düşmüştür.OECD üyesi olmayan ülkelerin 
ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı ise 1996 yılı verilerine göre %28.7 iken 1999 
yılına gelindiğinde %29.1 oranına yükselmiştir.  
 
3.2. SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TÜRKİYE’NİN DIŞ 
TİCARETİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 
3.2.1. GENEL DEĞERLENDİRME 
 
AB ile Türkiye arasında kurulmuş olan Gümrük Birliği’nden kaynaklanan 
yükümlülüklerimiz çerçevesinde akdedilmiş olan Serbest Ticaret Anlaşmaları Tablo 2’den de 
görülebileceği  gibi çoğunlukla 1998 yılı itibariyle yürürlüğe girmişlerdir. Dolayısıyla, bu 
anlaşmaların (Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Litvanya, Estonya ve 
Bulgaristan) değerlendirme dönemleri ancak iki yıllık süreyi kapsamakta ve öngörülen 
serbestleştirme takvimlerinin birinci ya da ikinci aşamaları ancak tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bu durum anlaşmaların sonuçlarının sağlıklı olarak gözlenmesine engel 
olmaktadır. Geçen süre içerisindeki ticaret rakamları yol gösterici bazı ipuçlarının elde 
edilmesini sağlamaktadır. 
Bu çalışmada Anlaşmaların tamamının yürürlükte olduğu 2000 yılı ilk baz 
alınmış ve bu dönemin verileri önceki yılların aynı dönemleri ile karşılaştırılmıştır. 
STA’ ların  etkilerinin anlaşılabilmesi amacı ile aynı dönemler için dünya ve 
STA imzalanmış olan ülkelerle olan dış ticaret rakamları dikkate alındığında, bu 
dönemler içerisinde, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve Türkiye’de yaşanan reel 
ekonominin daralması olgularının Türkiye’nin dış ticareti üstündeki olumsuz etkileri 
rahatlıkla izlenebilmektedir. 
 
Tablo 21: Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanan Ülkelerle Olan Dış 
Ticaretinin Genel Dış Ticareti İçerisindeki Oranlarının Yıllara Göre Dağılımı ( 
Milyon ABD $ ) 
 
 İHRACAT İTHALAT HACİM 
 GENEL STA PAY% GENEL STA PAY% GENEL STA PAY% 
1996 23,224 1,652 7.11 43,627 2,512 5.76 66,851 4,164 6.23
1997 26,261 2,014 7.67 48,559 2,775 5.71 74,820 4,789 6.40
1998 26,974 2,169 8.04 45,921 2,664 5.80 72,895 4,834 6.63
1999 26,589 2,052 7.72 40,867 2,348 5.75 67,456 4,400 6.52
2000 27,485 2,110 7.68 54,150 3,504 6.47 81,635 5,614 6.88
DEĞİŞİM 
(96-00) 
%18 %28 %24 %39 %22 %35
 
Kaynak: DTM, AB Genel Md.lüğü verileri ve ülke raporlarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
Tabloda görüldüğü üzere Türkiye’nin genel ticaret hacmi 2000 yılı ile 1996 yılı 
karşılaştırıldığında %22 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde STA imzaladığımız 
ülkelerle olan dış ticaret hacmimiz %35 oranında artmıştır. Bu rakamın büyüklüğü, Serbest 
Ticaret Anlaşmalarının çoğunluğunun yürürlüğe girişlerinden itibaren sadece iki yıl gibi 
kısa bir sürenin geçmiş olduğu düşünüldüğünde daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla rakamları 
değerlendirmeye tabi tutulan 1996-2000 yılları arasında STA imzalanan ülkelerle olan 
dış ticaretimiz, genel ticaret hacmine oranla %13 daha fazla artış göstermiştir.  
Türkiye’nin 1996-2000 yılları arasında genel ihracatı %18 oranında artış 
göstermiş, STA imzaladığı diğer ülkelerle olan ticaret rakamları dikkate alındığında 
ihracatta genel rakamlara göre daha keskin bir artış görülmüş ve bu ülkelerle olan 
ihracatımız %28 oranında artmıştır. Yine aynı dönemde STA ülkelerinin ihracat 
rakamlarının genel ihracat rakamları içerisindeki payı, 1996 yılında %7.11 iken 2000 
yılı itibariyle %7.68’e ulaşmıştır. 
İthalatta ise 1996-2000 rakamları incelendiğinde, genel ithalatımız bu 
dönemde %24 oranında artarken, STA imzaladığımız ülkelerle olan ithalatımız %39 
oranında artmıştır. İki değer karşılaştırıldığında, STA imzalanan ülkelerle olan 
ithalatımız, genel ithalatımıza nazaran %15 oranında daha fazla artış göstermiştir. Aynı 
dönemde STA ülkeleri ile ithalatımızın genel ithalatımız içindeki oransal payı %5.76 dan 
%6.47 ye çıkmıştır. 
Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelerle, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarih başlangıç kabul edilerek o tarihten Mayıs 2000’ e kadar olan dış ticaret verileri ve 
yürürlük tarihinden o kadar süre geriye götürüldüğünde elde edilen değerler tabloda 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan değişim oranları, 
değerlendirme dönemlerinde dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmeler de dikkate 
alındığında, taraf ülkelerle STA sonrası ve öncesiyle ortaya çıkan dış ticaret değer 
farklılıkları daha net bir şekilde görülebilir. Ancak, yukarıda da değinildiği gibi bu 
anlaşmaların çoğunluk itibariyle değerlendirme için kısa bir süre yürürlükte olduğu ve bu 
dönemlerde ekonomik kriz ve çalkantıların bütün dünya devletlerini olduğu gibi hem STA 
imzalanan ülkelerin dış ticaretini hem de Türkiye’nin dış ticaretini olumsuz yönde 
etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır. 
Tablo 22’ de STA öncesi ve sonrasındaki dönemler incelendiğinde en uzun 
yürürlük dönemine sahip olan İsrail ile olan dış ticaret hacmimiz %90 gibi büyük bir oranda 
yükselmiş, ihracatımız %99 oranında yükselirken ithalatımız %77 artmıştır. Yine aynı 
tabloda  görülmektedir ki ihracat hacmimizin daha geniş olduğu ülkelerle olan ticaret 
rakamlarımız küçümsenemeyecek oranlarda artış göstermiştir. Bunun neticesinde bazı 
ülkelerin iç ve dış siyasi ve ekonomik sorunları nedeniyle onlara yapılan ihracatın 
azalmasına rağmen STA öncesi ve sonrası genel ihracat hacmimiz %34 oranında 
artmıştır. 
STA öncesi ve sonrası ithalat oranları incelendiğinde ise STA ülkelerine 
yapılan genel ithalat hacminin yürürlük sonrası dönemde önceki döneme kıyasla %18 lik bir 
artış gösterdiği görülmektedir. Bu artış ihracattaki artış ile birlikte dış ticaret hacmini 
genişleterek %25 oranında yükseltmiştir. 
 
Tablo 22: STA Öncesi ve Sonrası Türkiye-STA Ülkeleri Dış Ticaret Değerleri($) 
ÜLKE DÖNEM İTHALAT($) İHRACAT($) HACİM($) 
BULGARİSTAN STA öncesi 17 ay (AĞS 97-ARA 98)  542,671,067 294,986,734 837,657,801
 STA sonrası 17 ay (OCK 99-MAY 00) 452,931,276 320,074,403 773,005,679
 Değişim -%17 %9 -%8 
ROMANYA STA öncesi 28 ay (EKM 95-OCK 98)  961,482,861 775,828,676 1,737,311,537
 STA sonrası 28 ay (ŞBT 98-MAY 00) 987,560,255 828,330,075 1,815,890,330
 Değişim %3 %7 %5 
İSRAİL STA öncesi 37 ay (EYL 94-NİS 97)  523,226,748 778,458,078 1,301,684,826
 STA sonrası 37 ay(MAY 97-MAY 00) 924,887,465 1,550,564,569 2,475,452,034
 Değişim %77 %99 %90 
ÇEK   C. STA öncesi 21 ay (ARA 96-AĞU 98)  166,390,319 134,517,210 300,907,529
 STA sonrası 21 ay (EYL 98-MAY 00) 156,117,720 112,886,148 269,003,868
 Değişim -%6 -%16 -%11 
SLOVAKYA STA öncesi 21 ay (ARA 96-AĞU 98) 41,072,856 41,680,810 82,753,666
 STA sonrası 21 ay (EYL 98-MAY 00) 70,762,887 46,926,931 117,689,818
 Değişim %72 %13 %42 
MACARİSTAN STA öncesi 26 ay (ŞBT 96-MAR 98)  213,004,907 258,974,967 471,979,874
 STA sonrası 26 ay (NİS 98-MAY 00) 273,154,725 251,638,833 524,793,558
 Değişim %28 -%3 %11 
LİTVANYA STA öncesi 27 ay (KSM 95-ŞBT 98)  85,109,680 79,132,538 164,242,217
 STA sonrası 27 ay(MAR 98-MAY 00) 156,117,849 61,014,875 217,132,724
 Değişim %83 -%23 %32 
ESTONYA STA öncesi 23 ay (AĞS 96-HAZ 98)  44,087,746 11,256,090 55,343,836 
 STA sonrası 23 ay (TMZ 98-MAY 00) 6,793,689 15,006,850 21,800,539 
 Değişim -%85 %33 -%61 
POLONYA STA öncesi 1 ay (Nisan   2000)  6,668,135 14,395,899 21,064,034
 STA sonrası 1 ay (Mayıs 2000) 9,569,774 15,006,850 21,346,443
 Değişim %44 -%18 %1 
TOPLAM STA öncesi  2,583,714,319 2,389,231,001 4,972,945,320
 STA sonrası  3,037,895,640 3,198,219,353 6,236,114,993
 Değişim %18 %34 %25 
 




3.2.2.1. Türkiye’nin İhracatı İçerisinde Serbest Ticaret Anlaşmaları 
 
Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 1997 ve 1998 yıllarında bir önceki yıllara göre 
yaşanan artışa rağmen 1999 yılında yaşanan azalma nedeni ile dünyaya olan 
ihracatımız yaklaşık olarak 1997 yılı seviyesine kadar düşmüştür. 
STA imzaladığımız ülkelerle olan ihracatımız dikkate alındığında ise aynı 
trende uygun artış ve azalışlar daha olumlu göstergelerle izlenebilmektedir. 1998 
yılında bu ülkelerle olan ihracatımızda %8’lik bir artış meydana gelmiştir ki bu genel 
ihracat artışımızın üç katına yakındır. Ekonomik göstergelerin olumsuz olduğu 1999 
yılında bu ülkelere olan ihracatımızda da önemli ölçüde azalma görülmüş ancak 1997 ve 1999 
yılları karşılaştırıldığında genel ihracatımızda %1’lik artış görülürken, STA ülkelerine olan 
ihracatımızda %2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.  
 
Tablo 23: Türkiye’nin Genel-AB-STA İhracatının Yıllara Göre Değişimi (milyon$) 
 
 1996 1997 Değişi 1998 Değişi 1999 Değişi 2000 Değişi
GENEL 23.224 26.291 %13 26.974 %3 26.589 - %1 27.485 %3 
AB 11.477 11.944 %4 13.437 %13 14.349 %7 14.352 %0 
STA 1.652 2.014 %22 2.169 %8 2.052 - %5 2.110 %3 
 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
Yine tablodaki değerler incelendiğinde, 1996 ve 2000 yılları arasında genel 
ihracatımız %18 oranında artarken, STA ülkelerine olan ihracatımız %28 oranında 
artmıştır. Bu sonuç da benzer bir gelişme göstermesine rağmen STA ülkelerine olan 
ihracatımızın daha hızlı arttığını göstermektedir. 
STA ülkelerinin toplam ihracatımız içindeki payı incelendiğinde, bir artış 
gözlenmektedir. Karşılaştırmada kullanılan 1996-2000 dönemi verileri incelendiğinde 
1996 yılında %7.11 olarak gerçekleşen bu pay 2000’de %7.68 olarak gerçekleşmiştir. 
Sanayi ürünlerinde tam serbest ticaret alanı oluşması durumunda, STA ülkelerinin 
ihracatımızdaki payının hızlı bir yükseliş trendine girmesi beklenmektedir. Bu durum 
Türkiye’nin AB pazarına olan bağımlılığını azaltma ve ihraç pazarlarını çeşitlendirme 
amacına da hizmet etmektedir. 
 
3.2.2.2. Mal Gruplarına Göre Türkiye’nin STA Ülkeleri İle Olan 
İhracatının Kompozisyonu 
 
Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 1996 yılından 1999 yılına kadar geçen süre içinde 
ara mallar, tüketim malları ve yatırım mallarının ihracatımız içindeki payının çok az 
dalgalanma gösterdiği görülmektedir. Ara malların oranı yaklaşık %53 dolaylarında 
seyrederken tüketim mallarının payı ortalama %43, yatırım mallarının oranı ise %4 
civarında gerçekleşmiştir. 
Tarım ürünleri ve sanayi ürünlerinin payı karşılaştırıldığında 1996 yılı ilk altı 
ayında tarım ürünleri payı %20 sanayi ürünlerinin payı %77 olarak gerçekleşmişken 1999 
Ocak-Haziran döneminde tarım ürünleri payı, %17, sanayi ürünleri payı %80 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Tablo 24: Türkiye’nin STA Ülkeleri İle Olan İhracatında Ara, Tüketim ve Yatırım 
Mallarının Payları 
 
 1996 1997 1998 1999(6) 
 $ PAY $ PAY $ PAY $ PAY 
ARA MALLAR 858,963 %52 1,067,299 %53 1,128,133 %52 574,976 %55 
TÜKETİM MALLARI 710,296 %43 886,059 %44 976,269 %45 428,618 %41 
YATIRIM MALLARI 66,074 %4 60,413 %3 86,779 %4 41,816 %4 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü 
STA ülkelerine fasıl bazında ihracatta en yüksek payı alan ilk 10 sanayi ürünü 
grubunu gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. Bu ürünlerin toplam ihracat içindeki payı 
1999 yılı ilk altı aylık döneminde %48’e ulaşmıştır. Türkiye’nin genel ihracatında önemli 
yer tutan tekstil-konfeksiyon, demir-çelik, beyaz eşyalar, elektrikli ve mekanik makine 
ve cihazlar, plastik gibi ürünlerin bu ülkelere olan ihracatımızda da önemli yer kapladığı 
görülmektedir. 
 
Tablo 25: STA Ülkelerine Fasıl Bazında İhracatta En Yüksek Payı Alan Ürünlerin 




FASIL($) 1996(6) PAY 1997(6) PAY 1998(6) PAY 1999(6) PAY 
72 DEMİR VE ÇELİK 21,125,790 %5 62,424,363 %11 64,909,841 %10 72,372,648 %11 
61 ÖRME GİYİM EŞYASI VE 
AKSESUARLARI 
28,815,167 %7 72,743,089 %13 90,455,352 %13 64,978,925 %10 
85 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE 
CİHAZLAR, AKSAM VE 
PARÇALARI
26,159,625 %6 22,242,766 %4 38,010,643 %6 29,116,719 %4 
52 PAMUK 22,595,348 %5 17,986,628 %3 23,436,803 %3 24,796,572 %4 
60 ÖRME EŞYA 7,082,577 %2 12,477,751 %2 16,717,762 %2 23,142,855 %4 
84 NÜKLEER REAKTÖRLER, 
KAZAN; MAKİNE VE 
CİHAZLAR, ALETLER, 
PARÇALARI
16,951,854 %4 17,861,175 %3 22,674,485 %3 21,440,572 %3 
62 ÖRÜLMEMİŞ GİYİM EŞYASI VE 
AKSESUARLARI 
10,746,510 %2 26,367,719 %5 22,974,671 %3 21,247,943 %3 
39 PLASTİK VE PLASTİKTEN 
MAMUL EŞYA  
14,896,201 %3 14,852,444 %3 23,642,029 %3 19,585,548 %3 
34 SABUNLAR, YÜZEY AKTİF 
MADDELER, YIKAMA-
YAĞLAMA MADDE 
25,350,113 %6 15,605,028 %3 13,667,137 %2 19,090,693 %3 
73 DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA 6,192,875 %1 8,667,508 %2 13,492,289 %2 17,848,848 %3 
                               LİSTE TOPLAM 179,916,060 %41 271,228,471 %47 329,981,012 %48 313,621,323 %48 
                                            TOPLAM 441,784,887  575,183,957  681,013,548  647,107,671  
 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
1996 yılından 1999 yılına kadar ilk altı aylık dönemler için fasıl üründe sürekli 
artış gözlenmektedir. Bu fasıllar demir-çelik, demir ve çelikten eşya, adi metallerden 
çeşitli eşya, mobilyalar ve aydınlatma gereçleri, mensucattan mamul eşya, örme eşya, 
sentetik ve suni devamsız lifler, yün, ipek ve bunların dokumaları, kağıt ve karton, 
muhtelif kimyasal maddeler (özellikle monokarbonksilik yağ asitleri), kakao ve kakao 
müstahzarları, hububattır. 
1997 yılı altı aylık, 1999 yılı altı aylık verileri karşılaştırıldığında 97 fasıl 
içinde 26 fasılda ihracattaki genel artışa paralele olarak STA ülkelerine olan ihracatta da 
artış gözlenmektedir. Bu grup içinde elektrikli eşyalar, pamuk örme eşya, mekanik alet ve 
cihazlar, suni ve sentetik lifler, seramik ürünleri, cam ve cam eşya bulunmakta ve 
toplam ihracat rakamı 99 yılı ilk altı ayı için 216.6 milyon Dolara ulaşmaktır. 1997 ve 
1999 yılı işçilik altı aylık dönemleri artış oranları karşılaştırıldığında dünyaya olan ihracat 
%34 artarken bu ülkelere olan ihracat %59 artmıştır. 
Bunun yanı sıra 30 fasılda, genel ihracat rakamlarında azalma gözlenirken 
STA ülkelerine olan ihracatta artış gözlenmektedir. Bu fasıllarda 99 yılı ilk altı aylık 
döneminde toplam ihracat tutarı 164.2 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine 1997-
99 altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında bu ürünler de dünyaya olan ihracatımızda 
%21’lik bir azalma gerçekleşirken, STA ülkelerine olan ihracatımızda %48’lik bir artış 
meydana gelmiştir. Bu ürünler arasında demir-çelik, plastik eşya, ambalaj malzemeleri, 
temizlik malzemeleri, halılar, boyalar bulunmaktadır. 
İhracatı azalan fasılları incelediğimizde 22 fasılda dünyaya ve STA ülkelerine 
olan ihracatımızda azalma gerçekleşmiştir. 1999 yılı Ocak-haziran dönemi toplam 
ihracatı 55 milyon Dolar olup STA ülkelerine olan ihracatın %9’unu 
oluşturmaktadırlar. Bu gruba dahil önemli mal kalemleri arasında örme giyim eşyası ve 
aksesuarları, ayakkabılar, özel dokunmuş mensucat, metal cevherleri bulunmaktadır. 11 
fasılda ise genel ihracat rakamlarında artış meydana gelmesine rağmen STA ülkelerine 
olan ihracatta azalma meydana gelmiştir. Bu ürünler STA ülkelerine olan ihracatımızda 
göreceli olarak önemsiz olup toplam ihracat içindeki payları 1999 yılında %6 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu gruba dahil en önemli 2 fasıl 62. (örülmemiş giyim eşyası ve 
aksesuarları) ve 25. (tuz,kükürt ve çimento) fasıllardır. 
 
3.2.2.3. Ülke Gruplarına Göre Türkiye’nin STA Ülkeleri İle Olan 
İhracatının Kompozisyonu  
 
Türkiye’ nin STA imzaladığı ülkelere olan ihracatını üç ana ülke grubunda  
inceleyebiliriz. Bu ülke grupları; Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri(MDAÜ), EFTA, 
Ortadoğu ülkeleri (şu an yürürlükteki İsrail ile imzalanan STA) dir. 
Tablo 26’da bu ülke grupları ile  1996-2000 yılları arasındaki ihracat 
rakamları verilmiştir. STA imzalanan ülkeler ile olan ihracat rakamları incelediğinde, 
bu ülke grupları içerisinde ihracatımızdaki en büyük payı MDAÜ aldığı görülmektedir. Bu ülke 
gruplarından sadece Ortadoğu ülkesi olan İsrail ile olan ihracatımız düzenli bir artış 
kaydetmektedir. 1996-2000 yılları arasındaki ihracat rakamları incelendiğinde, STA 
ülkeleri ile olan toplam ihracatımızın 1,652  milyon $ dan 2,110 milyon $’a çıktığı 
görülebilir.  
 
Tablo 26: Türkiye’nin STA İmzaladığı Ülke Grupları İle İhracatının Yıllara Göre 
Dağılımı (Bin $) 
 
  1996 1997 1998 1999 2000 
MDAÜ 1,061,061 1,207,984 1,333,303 1,104,719 1,175,846 
EFTA 335,937 414,273 356,677 361,613 317,302 
ORTADOĞU (İSRAİL) 254,853 391,514 479,507 585,209 616,956 
TOPLAM 1,651,851 2,014,271 1,848,477 2,051,541 2,110,104 
Kaynak: DTM Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve DİE verilerinden derlenmiştir. 
 
1996 ile 2000 rakamları karşılaştırıldığında, STA ülke gruplarından sadece 
EFTA ile ihracatın % 6 oranında düştüğü görülmektedir. Diğer ülke grupları ile ihracat 
rakamlarımız dalgalı bir seyir arz ederken,İsrail ile olan ihracatımız %242 gibi büyük bir 
oranda artmış ve sadece bu ülke ile olan ihracatımız 1998 yılından itibaren EFTA 
ülkeleri ile olan ihracatımızı geçmiş ve STA ülkeleri ile olan ihracatımızın yaklaşık %30 
unu kapsar hale gelmiştir.  
MDAÜ ile olan ihracatımız 1996-2000 yılları arasında hacim olarak 
genişlerken, toplam ihracatımız içerisindeki payı %64’den %56 ya düşmüştür.  
 3.2.3. İTHALAT 
 
3.2.3.1. Türkiye İthalatı İçerisinde Serbest Ticaret Anlaşmaları 
 
Tablo 27: Türkiye’nin Genel-AB-STA İthalatının Yıllara Göre Değişimi 
 
 1996 1997 Değişim 1998 Değişim 1999 Değişim 2000 Değişim 
GENEL 43627 48559  11 % 45935 -5 % 40687  -11 % 54150 33 % 
AB 22701 24246  7 % 24091  -1 % 21417  -11 % 26388 23%  
STA 2312 2775  10 % 2664  -4 % 2648  -12 %  3504 49 % 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü 
 
Tabloda görüldüğü üzere STA imzaladığımız ülkelerden olan ithalatımız genel 
ithalatımızla paralel bir seyir izlemektedir. STA ülkelerinin toplam ithalatımız içindeki 
payı incelendiğinde dalgalanmalar  gözlenmektedir. 1996-2000 yılları arasındaki 
dönemde STA ülkelerinden olan ithalatımız önemli oranda artış göstermiştir. 1996 yılında 
% 5.76 olan genel ithalatımız içindeki payını, 2000 yılında % 6.47’ye çıkarmıştır. Bu 
yüksek ivmeli artışın nedeni STA’ ların yürürlüğe girmesi ile birlikte ithalatın sapma 
gösterip STA ülkelerine yönelmesidir. 
 
3.2.3.2. Mal Gruplarına göre Türkiye’nin STA Ülkelerine Olan 
İthalatının Kompozisyonu 
 
1996-1999 yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin STA imzaladığı ülkelerden 
ağırlıklı olarak ara malları ithal ettiğini ve ara mallarının toplam ithalat içindeki 
payının düşük bir ivmeyle de olsa arttığı ve 1999 yılı Ocak-Haziran döneminde 588’e 
çıktığı gözlenmektedir. Bunun yanı sıra yatırım malları ithalatı %7-8 dolaylarında 
değişmeden seyretmiş, tüketim malları ithalatının payı ise %9’dan (1996) %6’ya 
(1999) düşmüştür. Ara malları ithalatı payının bu kadar yüksek olması Türk firmalarının 
daha çok sanayi üretimi de kullanmak üzere ithalat yaptıklarını göstermektedir. 
 Tablo 28: Türkiye’nin STA Ülkeleri İle Olan İthalatında Ara, Tüketim ve Yatırım 
Mallarının Değerleri (bin $) ve Payları(%) 
 
 1996 1997 1998 1999(6) 
 $ PA $ PA $ PA $ PAY
ARA MALLAR 2,084,875 %83 2,358,88 %85 2,318,05 %87 872,31 %88 
TÜKETİM 226,070 %9 222,013 %8 133,221 %5 59,476 %6 
YATIRIM 175,833 %7 194,261 %7 10,658 %8 69,389 %7 
 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü 
 
Tarım ve sanayi malları ayırımına göre bir ayırım yapıldığında 1996 yılında 
%27’ye ulaşan tarım ve %72 olarak gerçekleşen sanayi payları görülmektedir. Bu artış 
1996 ve 1997 yılında Türkiye’de azalan tahıl arzına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Yalnız 
1997 yılında dünyadan tahıl ithalatımız normalin üzerinde seyrederken aynı yıl için STA 
ülkelerinden tahıl ithalatımızda bir azalma gerçekleşmiş 1997 ve 1998 yıllarında tarımın 
ithalat içindeki payı %10 ve %8 sanayinin %90 ve %91 olarak gerçekleşen   iştir. 1999 
yılında tarımın STA ülkelerinden yapılan ithalat içindeki payı %14’e çıkmış sanayi payı 
da %85 olarak gerçekleşmiştir.  
1996-99 yılları arasında düzenli ithalat artışı gösteren 10 fasıllık liste; yenilen 
sebzeler ve kökler, gıda sanayi döküntüleri ve hazır hayvan yemleri, eczacılık ürünleri, deri 
eşya, kağıt ve karton, halılar ve diğer yer kaplamaları, demir ve çelik (döküntü ve hurdalar, 
yassı madde mamulleri), elektrikli makine ve cihazlar (renkli televizyon tüpleri), 
saatlerden oluşmaktadır. 
 
Tablo 29: STA ülkelerine olan ithalatımızda en önemli paya sahip 10 ürün grubu ve 




FASIL($) 1996(6) PAY 1997(6) PAY 1998(6) PAY 1999(6) PAY 
72 DEMİR VE ÇELİK 27,878,230 %4 38,219,595 %6 58,148,788 %10 60,682,850 %11 
29 ORGANİK KİMYASAL 
MÜSTAHSALLAR 
57,221,480 %9 60,716,430 %10 60,387,718 %10 41,000,549 %8 
39 PLASTİK VE PLASTİKTEN 
MAMUL EŞYA 
31,154,554 %5 40,752,397 %7 44,616,026 %8 38,528,831 %7 
27 MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL 
YAĞLAR VE MÜSTAHSALLARI 
27,580,821 %4 70,245,900 %11 42,581,526 %7 38,481,753 %7 
85 ELEKTRİKLİ MAKİNE VE 
CİHAZLAR, AKSAM VE 
PARÇALARI 
21,452,275 %3 34,832,048 %6 37,222,424 %6 37,965,043 %7 
28 İNORGANİK KİMYASAL 
MÜSTAHSALLAR, ORGANİK, 
İNORGANİK BİLEŞİKLER 
20,857,917 %3 15,455,532 %2 51,653,007 %9 36,595,463 %7 
84 NÜKLEER REAKTÖRLER, 
KAZAN; MAKİNE VE CİHAZLAR, 
ALETLER, PARÇALARI 
38,813,383 %6 40,373,941 %6 49,834,473 %8 35,772,199 %7 
12 YAĞLI TOHUM VE MEYVALAR, 
SANAYİ BİTKİLERİ, SAMAN, 
HAYVAN YEMİ 
10,877,835 %2 3,832,573 %1 4,401,479 %1 19,607,510 %4 
87 MOTORLU KARA TAŞITLARI, 
TRAKTÖR, BİSİKLET, 
MOTOSİKLET VE DİĞER 
20,574,067 %3 19,716,718 %3 19,205,228 %3 17,035,288 %3 
74 BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA 41,235,954 %6 46,822,981 %8 26,197,940 %4 13,918,387 %3 
LİSTE TOPLAM 430,123,358 %67 372,351,182 %60 421,656,758 %71 373,822,724 %69 
TOPLAM 640,989,418  622,727,727  590,594,651  538,236,558  
 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü 
 
1999 yılının Ocak-Haziran döneminde 28 fasıldaki ürünlerin dünyadan ithalatında 
azalma meydana gelmiştir. Bu ürünlerin en önemlileri arasında demir-çelik, inorganik 
kimyasal müstahsallar, hububat, silah ve mühimmat, toprak-taş-alçı ve çimento, hazır 
hayvan gıdaları ve demiryolu ulaşım araçları vardır. Bu ürünlerin 1999 yılı toplam tutarı 
195 milyon Dolar olup STA ülkelerinden toplam ithalatın %36’sına tekabül 
etmektedirler. Bu ürün grubunun 97-99 karşılaştırmasına göre dünyadan ithalatında 
%26’lık bir azalma gerçekleşirken STA ülkelerinden ithalatında %117’lik bir artış 
meydana gelmiştir. Bu durum STA ’ların yürürlüğe girmesi ile Türk ithalatçılarının 
hammadde ve ara mal ithalatında fiyat avantajı nedeni ile bu ülkelere yöneldiğini 
göstermektedir. 
Yukarıda söz konusu dönemler itibariyle ikili bazda 26 kalem mal grubunda 
genel ithalattaki artışa paralel olarak STA ülkelerinden olan ithalatta da artış meydana 
gelmiştir. Bu ürün grubunun genel ithalat rakamlarındaki artış %28 olarak gerçekleşirken 
STA ülkelerinden olan ithalatında %57 artış meydana gelmiştir. Bu artış oranlarındaki 
farklılık Türkiye’de bu ürünlere olan talepteki artışın yanında Serbest Ticaret Anlaşmaları 
sonucu STA ülkelerine doğru ticaret sapmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bu ürün 
grubuna dahil fasıllar arasında elektrikli cihazlar, kağıt ve karton, ağaçlar ve cam 
vardır. Bu ürünlerin toplam tutarı 1999 altı aylık dönem için 89 milyon Dolar olup STA 
ülkelerinden ithalatımız içindeki payı %17’dir. 
 
3.2.3.3. Ülke Gruplarına Göre Türkiye’nin STA Ülkeleri İle Olan 
İthalatının Kompozisyonu 
  
STA imzaladığımız ülkelere olan ithalatımızı da ihracatımız gibi üç ana ülke 
grubunda  inceleyebiliriz. Bu ülke grupları; Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri(MDAÜ), 
EFTA, Ortadoğu ülkeleri (şu an yürürlükteki İsrail ile imzalanan STA) dir. 
Tabloda bu ülke grupları ile  1996-2000 yılları arasındaki ithalat rakamları 
verilmiştir. 
Tablo 30: Türkiye’nin STA İmzaladığı Ülke Grupları İle İthalatının Yıllara Göre 
Dağılımı (bin$) 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 
MDAÜ 1,112,068 1,287,220 1,169,225 926,179 1,133,615 
EFTA 1,207,202 1,254,258 1,212,377 1,124,029 1,868,096 
ORTADOĞU (İSRAİL) 192,627 233,681 282,827 298,258 502,492 
TOPLAM 2,511,897 2,775,159 2,664,429 2,348,466 3,504,203 
 
Kaynak: DTM, Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü 
STA ülke grupları ile olan ithalatımız 1996-1999 ithalatımız yatay 
seyrederken, 2000 yılında %49 gibi büyük bir oranda artarak, aynı dönemde %33 
oranında artan genel ithalatımızdan %16 daha fazla artış kaydetmiştir. 2000 yılındaki 
bu değişiklik, bu ülkelerle olan ticaret hacmimizin de %28 artışına sebep olmuştur. 
1996 yılında STA ülkeleri ile olan toplam ithalatımız 2,512 milyon $ iken, 2000 yılına 
gelindiğinde 3,504 milyon $’a yükselmiştir. 
Bütün bu anlaşmaların yürürlükte olduğu 1999 ve 2000 yılı ithalat rakamları 
karşılaştırıldığında MDAÜ ülkeleri ile olan ithalatımız %22, EFTA ile olan ithalatımız 
%66, İsrail ile olan İthalatımız %68 oranında artmıştır. 2000 yılı itibariyle STA 
imzalanmış ülkelerle olan toplam ithalat içerisindeki payları ülke grupları için sırasıyla, 
MDAÜ için %32, EFTA için %53 ve İsrail için %14 olmuştur.  
 
3.3. İSRAİL ÖRNEĞİ 
 
3.3.1. İSRAİL EKONOMİSİ 
 
İsrail, Cumhuriyet ile yönetilen, yüzölçümü 20.770 km2 ve nüfusu yaklaşık 6 milyon 
olan küçük bir ülkedir. Komşu ülkelerle olan gergin ilişkiler sonucu, milli savunma 
harcamalarına ayrılan payın büyüklüğü, göçlerle ülkeye gelenler için yapılan harcamalar, 
modern ekonominin gereklerini yerine getirecek altyapı yatırımlarının fazla olması, 
yüksek düzeydeki kamu hizmetleri nedeniyle, 1980’li yıllarda, % 400’ lere varan 
enflasyonla yüz yüze kalmıştır. İsrail hükümeti, özellikle enflasyon seviyesini, savunma 
giderlerini, devlet harcamaları ile 1973 sonrasında artan dünya petrol fiyatlarından 
kaynaklanan ticaret açıklarını kontrol altına almak amacıyla 1985 yılında bir ekonomik 
istikrar programı yürürlüğe koymuştur146. 
Söz konusu istikrar tedbirleri ile hükümet harcamaları azaltılmış, yüksek tarz ve 
geçici olarak dondurulan fiyat, ücret ve döviz kurları sayesinde enflasyon, 1986–1990 
döneminde %400’ den %18’ lere düşürülmüştür. 1987 yılından itibaren başarıyla uygulanan 
program çerçevesinde para ve sermaye piyasaları yeniden düzenlenmiş dış ticaretin 
liberalizasyonu sağlanmış ve döviz kurları üzerindeki kontroller kaldırılmıştır147. 
İsrail ekonomisi, 1990–1995 yılları arasında etkileyici bir büyüme göstermiş, son 
yıllarda ise ekonomik büyüme hızını bir ölçüde kaybetmiştir. 1990–95 yılları arasında, yıllık 
ortalama GSMH artış hızı % 6 olmuştur. Bu büyümenin en önemli nedenlerinden birisi, 
Sovyetler Birliğinden gelen ve işgücü piyasasına esneklik kazandıran eğitimli 
göçmenlerdir (Bu göçmenlerin toplam nüfusa oranı % 13’e ulaşmıştır). GSMH’daki artışta 
en büyük pay, inşaat (konut ve alt yapı), hane halkı tüketimi ve ihracata aittir148. 
 











İhracat       
(Milyar $) 
İthalat           
(Milyar $) 
1995 84,0 15,162 7,0 10 19,0 28,2 
                                                 
146 DTM, Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Anlaşması, Ankara: 1998, s.7-8 
147 Esin Güllüer, İsrail Ülke Raporu, Ankara :İGEME yayınları, 2000, s,8 
148 Güllüer, s.6 
1996 94,7 16,614 4,6 11,3 20,6 29,9 
1997 97,7 16,758 2,9 8,9 22,5 29,0 
1998 90,4 15,142 2,2 5,4 22,9 27,4 
1999 98,8 17,212 1,9 5,1 28,8 31,0 
 
Kaynak: http //www.foreigentrade.gov.tr/anl/raporlar/ORTADOĞU/İsrail /İsrail.htm 
 
1995 sonrası dönemde yavaşlama nedenleri ise, bir önceki dönemde ödemeler 
dengesinde ve bütçede, meydana gelen açıklar nedeniyle ısınan ekonominin disiplin 
altına alınması, uygulanan sıkı para politikaları, turizmdeki büyümenin durması, SSCB’ 
den gelen göç azalması ve dünyada yaşanan ekonomik krizden etkilenerek yavaşlayan 
ihracattır149. 
Bu yavaşlamaya rağmen, yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 1995 yılında 84 
milyar $ olan GSMH, 1999 yılında 98,8 milyar $ a yükselmiştir. Oransal olarak 
değerlendirecek olursak, 1995-99 yılları arasında GSMH %17.6 oranında artmıştır. 
Aynı yıllarda, kişi başına gelir %13.5 oranında, ihracat %51.6 ve ithalat %10 oranında 
artış göstermiştir. Yine aynı dönemde, enflasyon %10 dan %5.1’e düşürülmüş, buna paralel 
olarak da büyüme hızı yavaşlamıştır. 
İsrail nüfusunun 6 milyon civarında olması nedeniyle iç piyasanın darlığı dış 
piyasaya verilen önemi arttırmıştır. İsrail komşu olduğu ülkelerle karşılaştırıldığında 
farklı ve gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Bu başarının sebeplerine bakınca yüksek 
eğitim düzeyi ve savunma konularında ARGE faaliyetlerine yapılan büyük yatırımlardan 
kaynaklanan araştırma-geliştirme çalışmalarında sahip olduğu karşılaştırmalı 
üstünlüklerdir. Hizmetler sektörü, özellikle finans ve turizm sektörü, İsrail Ekonomisinde büyük 
yer tutmaktadır. 
İsrail’in genel ekonomik durumu değerlendirilirken, İsrail’de büyük partiler 
arasında, güvenlik ve benzeri konularda görüş ayrılığı olmasına rağmen, ekonomi 
politikasında önemli ölçüde konsensüs olduğu dikkati çekmektedir. Bunun kökleri, 1973 ve 
1979 yılları arasında yaşanan ekonomik krizlere dayanmaktadır. İsrail hükümeti kamu 
firmalarından büyük çoğunluğunu özelleştirme kapsamına almasına rağmen strajetik 
firmalar özelleştirme kapsamı dışında kalmıştır. 
                                                 
149 DTM, AB Genel Müdürlüğü,  s.1    
İsrail 1975 yılında AET ve 1985 yılında ABD ile yaptığı serbest ticaret 
anlaşması ile ekonomisini dış dünyaya açmıştır. 1993 yılında hükümet ithalatta alınan % 2 
oranındaki vergiyi, ihracatçılar için uygulanan döviz kuru sigortasını (%2) ve ithal edilen 
servislere uygulanan vergiyi kaldırmıştır. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olan İsrail, 
uluslararası yükümlüklerini yerine getirerek, ticaretini serbestleştirmiştir150. 
İsrail’in ekonomik anlamda gelişimini hızlandıran faktörlere baktığımızda, iç 
pazarının küçüklüğü sebebiyle ihracata yönelmesi, su azlığı sebebi ile tarım teknolojisini 
geliştirmek zorunluluğu ve İsrail’in siyasi olarak dünyaya kendini kabul ettirmesi ile 
birlikte kalifiye Musevi işgücünün İsrail’e göçü olmuştur. Bu sebeplerden dolayı İsrail 
ekonomisinde canlanmalar söz konusu olmuş ve kişi başına gelir 1998 yılı itibari ile 
15,142 dolar olmuştur. 1990-94 yılları arasında GSMH’ daki büyüme yılda ortalama % 
5,9 olarak gerçekleşmiştir. GSMH artışında high - tech olarak tanımlanan güçlü teknoloji 
ve bölgede barış ortamının sağladığı olgun hava etkin olmuştur. 1994-98 yılları 
arasında İsrail’de toplam reel GSMH % 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Ancak 1998 yılında 
büyüme %2.2, 1999 yılında ise %1.9 oranında gerçekleşebilmiştir. Bu gerilemenin 
sebepleri; dünya ekonomisindeki durgunluktan İsrail’in büyük yara alması, güvenlik 
sorunu nedeniyle turizmdeki gerileme, uzun süredir devam eden yüksek faiz 
uygulamaları ve hükümetin katı mali politikalar uygulama çabalarıdır151. 
 
3.3.2. İSRAİL DIŞ TİCARETİ 
 
İsrail ekonomisi, hem yerli sanayiinin hammadde ihtiyacı, hem de döviz 
gelirleri açısından dış ticarete oldukça bağımlıdır. İsrail ekonomisinin doğal kaynaklar 
açısından kısıtlı olması, İsrail’in dünya petrol ve sanayi ürünlerindeki fiyat hareketlerinden 
oldukça çabuk etkilenmesine sebep olmaktadır. Hem ihracattan sağladığı döviz gelirleri 
açısından, hem sanayi için gerekli hammadde ithalatına duyulan zorunluluk açısından dış 
ticarete büyük ağırlık verilmektedir. İsrail’in hızla büyüyen dış ticaret hacmine askeri 
harcamalar ve yatırım malları ile hammadde ithalatı gereksinimden kaynaklanan 
sürekli artan dış ticaret açığı eşlik etmektedir.  
 
                                                 
150 Güllüer, İsrail Ülke Raporu, s.10 
151 DTM, AB Genel Müdürlüğü, s.2 
Tablo 32: Yıllara Göre İsrail Dış Ticaret Değerleri (milyon $) Ve Değişim Oranları 
(%) 
 
 İHRACAT İTHALAT 
 DEĞER DEĞİŞİM DEĞER DEĞİŞİM 
1996 20.610  29.949  
1997 22.502 % 9.2 29.025 -% 3.1 
1998 22.882 % 1.7 27.469 -% 5.4  
1999 28.800 % 25.8 30.600 % 11.4 
 
Kaynak: İsrail İstatistik Enstitüsü verileri ve DTM İsrail Ülke Profili verilerinden 
yararlanılarak hazırlanmıştır. 
 
İsrail Ekonomisinin 1999 yılı verilerine bakıldığında, mal ve ithalatı 30.6 
milyar dolar, ihracatı ise 28.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, toplam dış ticaret 
açığı 1.8 milyar dolar olmuştur (Bu rakamlara Filistin özerk yönetimi ile yapılan ticaret 
dahil değildir). Bu veriler bir önceki yıla göre ithalatta % 11.4, ihracatta % 25.8’lik bir 
artış ifade etmektedir152. 
İsrail’in 1999 yılı ihracatının sektörel yapısı incelendiğinde, sanayi ürünleri 
ihracatı % 40 lık bir orana sahiptir. İsrail, 1990 sonrası sanayi atılımına önem vererek, 
teknolojisini geliştirmiş, uluslararası planda iletişim alanında büyük firmalarla 
anlaşmalar yaparak, ihracat hacmini genişletmiştir. Yine İsrail’in ihracatındaki bir 
diğer önemli kalem olan elmas, ihracatında %24’lük bir oran arz etmiştir. Ülkede elmas 
işlemeciliği gelişmiş olduğundan, İsrail ihracatında işlenmiş elmaslar, önemli bir hacim 
kaplamıştır. İsrail, topraklarının ¾ ünün verimsiz topraklar olması ve İsrail’in Ortadoğu 
ülkeleriyle çatışma durumunun olması sebebi ile tarım sektörüne önem vermiş ve bu alanda 
teknolojik gelişmeleri takip ederek, verimsiz toprakları ıslah etmiş, tarım sektörünü 
geliştirmiştir. Tarımın ihracatı içerisinde payı % 18’e yükselmiştir153. 
İsrail’in ihracatında başlıca ürünler; deri, kauçuk, lastik, tekstil elyafı, mineraller, 
demir çelik, demir dışı metaller, metal mamulleri, makineler ve ulaşım araçları, 
kimyasal ürünler işlenmiş elmas tarım ürünleri ve gıdadır başlıca ithalat ürünleri ise 
                                                 
152 Güllüer, İsrail Ülke Raporu, s.25 
153 http //www.foreigntrade.gov.tr/anl/raporlar/ORTADOĞU/İsrail /İsrail.htm 
hammadde, enerji, tarımsal gıda, makineler, deri mantar, ağaç, kağıt, cam, demir çelik, 
kimyasal ürünler mineraller, ulaşım araçları ve işlenmemiş elmastır154. 
İsrail, dış ticaret politikasında, kurulduğundan beri açık bir ekonomi politikası 
sürdürmüş ve dünya ekonomileri ile bütünleşmeyi amaç edinmiştir. Hammadde  açısından dışa 
bağımlı olan İsrail, hammadde ihtiyacını en ucuz şekilde temin edebilmek için, güçlü 
ekonomik kuruluşlar veya ülkelerle çeşitli anlaşmalar imzalamıştır. Bir başka ifade ile 
İsrail dış ticareti dünyadaki temel ticari akış içerisinde gelişmiş ülkelere yönelmiştir. 
İsrail, DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) üyesi olup, DTÖ anlaşmasını 1995 yılında 
onaylamıştır. Bunun yanısıra İsrail, AB, ABD, Türkiye, EFTA, Kanada, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya ile serbest ticaret anlaşmaları, Ürdün’le de dört yıllık bir süre için 
uygulanacak olan karşılıklı tavizler öngören bir anlaşma imzalamış bulunmaktadır. 
ABD-İsrail Anlaşması, İsrail’e çok geniş menşe kuralları kullanma imkanları tanımış 
olup, bu anlaşma sayesinde İsrail, ABD pazarına en düşük ortalama gümrük vergi oranı ile 
(% 0,8) girme imkanına sahip olmuştur. İsrail’in MNF bazında uyguladığı gümrük 
vergileri ortalaması % 8,6’dır. Ancak İsrail ‘in ithalatının % 75’i serbest ticaret 
anlaşmaları kapsamında gerçekleşmekte olup, bu nedenle uygulamada gümrük vergilerin 
ortalaması %1 düşmektedir155. 
İsrail ithalatta bazı düzenlemeler yaparak iç piyasayı koruma amacı gütmüştür. İç 
piyasayı korumak amacı ile bazı mallarda kısıtlamalar uygulamaktadır. Kamuya 
zararlı mallar ithalatı tüm dünyada olduğu gibi İsrail’de de yasaklanmıştır. Ayrıca bazı 
malların ithalatında ithalat lisansı gerekmektedir. Bununla birlikte damping  yasası da 
katı bir şekilde uygulanmaktadır. 
İsrail yerli ürünleri korumak amacı ile ithal ürünlere karşı bir takım vergiler 
uygulamaktadır. Bunlardan birincisi ürünün  kabul edilebilir bir gümrük değerine 
gelebilmesi için gümrük işlemlerinden önce ürünün CİF değerine belli bir yüzde eklenmesi olan 
HARAMA ikinci ise gümrük vergisinden sonra ve alışverişlerden önce uygulanan TAMA 
vergisidir. İsrail ithalat kısıtlamalarını AB ve ABD ile imzaladığı serbest ticaret 
anlaşmaları paralelinde kaldırılmıştır. 
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3.3.3. SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ TÜRKİYE-İSRAİL 
TİCARETİNE ETKİLERİ 
 
3.3.3.1. Türkiye - İsrail Dış Ticareti 
 
Türkiye ile İsrail arasında 1990 yılından itibaren aşamalı olarak genişleyen 
ticaret hacmi iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 Mayıs 1997 
tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte ivme kazanmıştır. Bu tarihten günümüze kadar geçen 
süre içerisinde İsrail, Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından birisi haline gelmiştir. 
Nitekim, gerek anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ticareti yapılan ürünlerin önemli bir 
bölümünde gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmış olması, gerek tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi indirimlerinin iki aşamasının gerçekleşmiş olması 
ve gerekse de, tekstil ve konfeksiyon ürünleri dışındaki hassas ürünler uygulanan indirim 
takviminin 1 Ocak 1999’da vergilerin sıfırlanmasıyla sona ermiş olması hususları, 
ticaret hacminde önemli bir gelişme kaydedilmesini sağlamıştır. Türkiye, STA ülkelerine 
yaptığı toplam ihracatın yüzde 36,3’ünü İsrail’e yapmaktadır. İsrail ile yapılan STA 
ithalat ve ihracat değerleri itibariyle, Türkiye’nin lehine gelişmektedir. Türkiye’nin 
İsrail’ e ihracatı, ithalatından daha fazladır156.  
 
Tablo 33: Yıllar İtibariyle Türkiye-İsrail İhracatının Mal Gruplarına Göre Dağılımı  
 
İSRAİL İHRACAT (Milyon $) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
1- TARIMSAL ÜRÜNLER 49,6 51,0 71,0 70,0 58,7
    i-Gıda Maddeleri 40,2 41,1 55,3 60,3 53,6
             Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 31,3 30,7 41,6 43,1 40,3
             İçkiler, tütün ve mamulleri 2,5 1,3 0,1 0,1 0,3
             Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 5,7 8,5 12,8 16,2 12,5
             Yağlı tohumlar ve meyvalar  0,7 0,7 0,7 0,8 0,5
    ii-Tarımsal Ham maddeler 9,4 9,8 15,7 9,7 5,0
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 20,9 32,7 37,7 40,2 48,7
      i- Maden cevherleri ve döküntüleri 2,2 2,7 3,6 3,9 3,6
     ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar  7,1 3,2 6,1 9,3 15,5
     iii- Demir dışı metaller  11,6 26,8 28,0 27,1 29,6
3- SANAYİ 184,3 306,1 370,9 475,0 514,4
      i-Demir ve çelik 42,1 122,5 132,8 131,6 109,3
                                                 
156 DTM, Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler, EAD Genel Müdürlüğü, (Ocak 2001, sayı 5), 
s.31 
     ii-Kimyasallar 13,7 15,8 20,8 28,6 29,6
     iii-Diğer yarı mamuller 49,1 65,9 72,9 99,4 112,1
     iv- Makinalar ve ulaşım araçları 20,6 25,6 41,6 51,4 65,2
      v- Dokumacılık ürünleri  47,5 59,2 74,2 90,2 88,2
     vi- Hazır giyim  3,2 5,9 13,0 33,0 53,0
     vii - Diğer tüketim malları  8,1 11,4 15,5 40,9 56,9
4- DİĞER ÜRÜNLER 0,0 1,7 0,0 0,0 0,3
TOPLAM 254,9 391,5 479,5 585,2 622,0
Kaynak: http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/SEKTOR/ulkeler/israil.xls 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, 1996-2000 yılları verileri karşılaştırıldığında, 
İsrail’e olan toplam ihracatımız %244 oranında ve toplam ihracattaki en büyük paya 
sahip olan sanayi ürünleri % 279 oranında artış göstermiştir. Serbest ticaret anlaşmasının 
yürürlüğe girdiği ilk yıl (1998) ile bir önceki yılın verileri karşılaştırıldığında, tarım ürünleri 
ihracatımız %39, madencilik ürünleri ihracatımız %15 ve sanayi ürünleri ihracatımız %21 
oranında artmıştır. 2000 yılı rakamları incelendiğinde, toplam ihracatımız içinde, tarım 
ürünleri %9.4, madencilik ürünleri %7.8 ve sanayi ürünleri 82.7’lik bir pay almıştır. Yine 
1996-2000 döneminde, sanayi ürünleri ihracatı içerisindeki en önemli payı ise demir-çelik 
almıştır. 
İsrail, sanayi alanındaki gelişmelerine bağlı olarak, ithalatını bu alandaki, 
ham madde ihtiyacına yönlendirmiştir. İthalatı içerisinde, ham madde ithalatı % 44 gibi 
yüksek bir orana sahiptir. İsrail, sanayi atılımı için yatırım malı ithalatına önem vermiştir 
ve yatırım malı kaleminin toplam ithalatı içerisindeki payı %16 olmuştur. İsrail 
ithalatında, işlenmemiş elmas %17 lik bir paya sahiptir. İsrail, geleneksel elmas 
işlemeciliği sanatında önemli bir konumda olduğu için, işlenmemiş elmas ithal ederek 
nihai ürün haline getirip ihracatını yapmaktadır. İsrail toplam ithalatının %14’ünü tüketim 
malları, %2’sini gemi ve hava taşıtları oluştururur, %7 sini ise diğer mallar oluşturur. 
İthalattaki artışının büyük bir bölümü yatırım malları ithalatından kaynaklanmış ve 1999 yılı 
yatırım malları ithalatı %18’lik bir artış göstermiştir. 1999 yılı için, toplam ihracatın 
%72’sini sanayi mamulleri ve soft-ware ürünleri %24’ünü işlenmiş elmas %4’ünü ise tarım 
ürünleri oluşturmaktadır. Sanayi mamulleri içerisinde high-tech ürünlerinin payı %54 ile 9,2 
milyar dolara ulaşırken geleneksel sanayi mallarının ihracatı 5,5 milyar dolar 
olmuştur. 1999 yılı madencilik ürünleri ihracatı azalırken kimyasal ürünler ihracatı %6 
lastik ve plastik ürünlerin ihracatı %16 artış göstermiştir.Toplam tarım ürünleri ihracatı ise 
bir önceki yıla göre %2,7 azalarak 787 milyon dolar olmuştur157.  
Tablo 34 incelendiğinde, 1996 ile 2000 yılları arasında Türkiye’nin İsrail’den 
ithalatının, %261 oranında arttığı görülür. Dikkat edilmesi gereken husus, sanayi ürünleri  
                                                 
157 http //www.foreigntrade.gov.tr/anl/raporlar/ORTADOĞU/İsrail /İsrail.htm 
ithalatının, toplam ithalat içerisindeki payının çok yüksek oluşudur. 2000 yılında 
bu rakam, %81’dir. Anlaşmanın yürürlükte olduğu 1998 yılı ile 1997 yılı verileri 
karşılaştırıldığında, tarımsal ürünler ithalatımız 50,3 milyon dolardan 44,6 milyon dolara 
düşmüş, buna karşılık madencilik ürünleri ithalatımız 20,7 milyon dolardan 24,5 milyon 
dolara ve sanayi ürünleri ithalatımız 159,4 milyon dolardan 209,8 milyon dolara 
yükselmiştir 
 
Tablo 34: Yıllar İtibariyle Türkiye-İsrail İthalatının Mal Gruplarına Göre Dağılımı  
 
İSRAİL İTHALAT (Milyon $) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
1- TARIMSAL ÜRÜNLER 31,0 50,3 44,6 44,4 42,8
    i-Gıda Maddeleri 4,3 2,1 3,7 5,1 4,3
             Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri 4,1 2,0 3,5 4,8 3,9
             İçkiler, tütün ve mamulleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
             Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
             Yağlı tohumlar ve meyvalar  0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
    ii-Tarımsal Ham maddeler 26,7 48,2 41,0 39,2 38,6
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ 9,5 20,7 24,5 26,4 46,3
      i- Maden cevherleri ve döküntüleri 6,8 11,3 20,8 9,6 5,4
     İi- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar  1,5 6,4 0,4 13,6 36,7
     İii- Demir dışı metaller  1,1 2,9 3,3 3,2 4,2
3- SANAYİ 145,6 159,4 209,8 207,5 409,8
      i-Demir ve çelik 0,1 0,1 0,1 0,1 2,7
     İi-Kimyasallar 90,4 102,0 142,0 124,6 161,9
     İii-Diğer yarı mamuller 7,4 7,0 11,6 12,4 19,1
             Metal dışı mineral mamuller 3,4 0,6 1,5 0,6 1,5
     İv- Makinalar ve ulaşım araçları 35,6 34,8 35,9 51,6 198,3
             Diğer Makine ve ulaşım araçları 29,5 25,8 20,4 25,3 159,7
      v- Dokumacılık ürünleri  2,7 4,4 7,4 6,5 9,7
     vi- Hazır giyim  0,6 0,8 1,2 1,0 1,1
     vii - Diğer tüketim malları  8,7 10,3 11,6 11,2 16,8
4- DİĞER ÜRÜNLER 6,6 3,3 3,9 20,0 4,2




İthalatı artan ürünlerin önemli bir kısmı hammadde ve yarı mamul niteliği 
taşımaktadır. Belli ürünlerde Türkiye’nin genel ithalat talebindeki büyüme ve belli ürünlerin 
başka ülkeler yerine İsrail’den tedarik edilmesinin daha avantajlı hale gelmesi söz 
konusu ithalat artışında etkili olmuştur. 
3.3.3.2. Anlaşmanın ticaret hacmi üzerindeki etkileri  
 
Türkiye’nin, İsrail’le olan ticareti 1995 yılında 406,4 milyon dolar, 1996’da 
446,6 milyon dolar seviyesinde iken, bu rakam anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1997 yılında 
620,7 milyon, 1998’de ise 761,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle, 
anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık bir süre içinde ticaret hacminde %70’lik 
bir artış gerçekleşmiştir. 
İsrail -Türkiye dış ticaretine ilişkin verilere baktığımızda 1995-2000 yılları 
arasında ihracat ve ithalatın hızla artış gösterdiğini görmekteyiz. Fakat bu artışa rağmen 
iki ülke içinde dış ticaret rakamlarının oransal olarak kendi dış ticaretlerinde yeterince 
büyük bir önem arz etmediği görülmektedir. İsrail ve Türkiye dış ticaretinde kendi ithalat ve 
ihracat hacimleri içerisinde ikili verilere baktığımızda karşılıklı ticari alışveriş toplam 
hacim içerisinde % 1-2 gibi küçük bir oranı kapsamaktadır.  
 











Pay (%) Hacim Denge 
1995 239.769 0,01 166.635 0 406.404 73.134
1996 254.569 0,01 192.038 0 446.607 62.531
1997 391.457 0,01 229.282 0 620.739 162.175
1998 478.637 0,02 282.754 0,01 761.391 195.883
1999 585.285 0,02 298.257 0,01 883.495 286.981
2000 622.035 0,02 503.204 0,09 1.125.239 118.831
 
Kaynak:http //www.foreigntrade.gov.tr/anl/raporlar/ORTADOĞU/İsrail /İsrail.htm 
 
Burada üzerinde önemle durulması gereken husus, 1997 sonrasında İsrail ile 
ithalat ve ihracatımızda yüksek artış trendidir. 1997’de 391,5 milyon dolar olan 
ihracatımız, 1998 yılında 498,6 milyon dolara yükselmiştir. 2000 verilerine 
baktığımızda, bu rakamın 622 milyon dolara yükseldiği görülmektedir. Bu yükselişte etken 
olarak, İsrail-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının 1998 tarihi itibari ile yürürlükte oluşu 
görülmektedir. 
İhracatta görülen yükseliş, ithalatta da benzer bir şekilde görülmektedir. 1997’de 
229,3 milyon dolar olan ithalatımız, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1998’de 
282,8 milyon dolara, 2000’de ise 503,2 milyon dolara yükselmiştir. 
Aşağıdaki tabloda anlaşmanın yürürlükte olduğu 28 ayın geriye yönelik 
toplanması ve bu değerlerin yürürlük sonrası aynı süre içerisindeki değerleri 
karşılaştırılması suretiyle yapılan karşılaştırma sonuçları çıkarılmıştır. 
 
Tablo 36: Anlaşma Öncesi Ve Sonrasının Karşılaştırılması( 1000 ABD $) 
 
 İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 
Yürürlük Öncesi Dönem (28 ay) 
1995 Ocak - 1997 Nisan 
423,318 629,439 1,052,757 206,122 
Yürürlük Dönemi (28 ay) 
1997 Mayıs – 1999 Eylül 
627,321 1,118,888 1,746,210 491,567 
DEĞİŞİM % 48 % 78 % 66 % 138 
 
Kaynak: DTM, AB Genel Müdürlüğü verileri kullanılmıştır. 
 
Tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere ticaret hacmi yürürlük sonrası 
dönemde, önceki döneme nispetle %70 oranında artış göstererek 1 milyar dolardan 1,75 
milyar dolara yükselmiş bulunmaktadır. İthalat-ihracat vergileri incelendiğinde bu 
büyümenin büyük oranda ihracatımızdaki artıştan kaynaklandığı görülmektedir. İsrail’e 
yönelik ihracatımız bu dönemde 617,8 milyon dolar artarak 1,12 milyar dolar seviyesine 
çıkmış bulunmaktadır.  
1998/1999 Ocak-Ağustos dönemi verilerine göre ise ticaret hacmi %7 oranında 
büyüyerek 329,3 milyon dolardan 382,7 milyon dolara yükselmiştir.Aynı dönem için geçerli 
ihracat ve ithalat rakamları incelendiğinde ihracatın %16 artmasına rağmen ithalatın 
%9 azalması nedeni ile ticaret hacmindeki artışın %3’de kaldığı 
anlaşılmaktadır.İthalattaki bu azalma gerek Türkiye’nin global ithalatındaki azalmaya 
gerek İsrail’in global ihracatındaki azalmaya bağlanabilir. 
Türkiye-İsrail Serbest Ticaret Antlaşmasının etkilerini diğer etkilerden 
ayrıştırabilmek için İsrail’in dış ticaretindeki diğer gelişmeleri de dikkate almak 
gerekmektedir. 1996-1998 yıllarında İsrail’ in ticaret rakamları dikkate alındığında 
İsrail’in ithalatının 1997 ve 1998 yıllarına %3 ve % 6 azaldığı görülmektedir. İsrail’in 
bu dönemde Türkiye’den ithalatında gerçekleşen %70’lik dikkate alındığında anlaşmanın 
yoruma gerek bırakmayacak şekilde olumlu etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Aynı 
durum İsrail’in ithalatının 98 yılının aynı dönemine göre % 9 arttığı 99 Ocak- Ağustos 
döneminde de tespit edilmiştir.Bu dönemde de Türkiye’nin İsrail e ihracatındaki % 16 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
3.3.3.3. Anlaşmanın Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkileri  
 
İsrail ile olan ticaretimiz, 1996 yılında 62,2 milyon dolar fazla vermiş, 1998 
yılına gelindiğinde ticaret fazlası üç kattan fazla artış kaydederek, 196,7 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Ticaret dengesi 1999 yılının 8 aylık dönemindeki performansını 
yılın kalanında da gösterirse bu miktarın yıl sonunda 310 milyon dolar olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 1999 yılının ilk 8 ayında ithalat değerleri azalırken 
ihracatın artması dış ticaret dengesindeki artışı %53 gibi yüksek bir orana çıkmıştır. 
 
Tablo 37: Türkiye’nin İsrail’in Dış Ticaretindeki Yeri (1000 ABD$) 
 







1990 46.504 0,31 62,516 0,54 109.020 0,41 -16.012
1991 78.670 0,47 78,046 0,70 156.716 0,56 624
1992 90.089 0,49 97,076 0,78 187.165 0,60 -6.987
1993 80.239 0,40 121,793 0,86 202.032 0,59 -41.544
1994 178.078 0,76 125,891 0,78 303.969 0,77 52.187
1995 239.767 0,86 166,635 0,93 406.402 0,89 73.132
1996 253.962 0,86 192,034 1,00 445.996 0,91 61.928
1997 391.510 1,36 233,677 1,12 625.187 1,26 157.833
1998 479.506 1,78 282,827 1,33 762.334 1,58 196.679
DEĞİŞİM (97/98) % 22 % 21 % 22  % 25
1998 (Ocak-Ağustos) 329.336 1,79 193,214 1,29 522,550 1,60 136,122
1999 (Ocak-Ağustos) 382.686 1,91 174,868 1,19 557,554 1,61 207,818
DEĞİŞİM (98/99) % 16 - % 9 % 7  % 53
*    Türkiye’nin ihracatının İsrail’in ithalat rakamları içindeki payı 
**  Türkiye’nin ithalatının İsrail’in ihracat rakamları içindeki payı 
  
3.3.3.4. Anlaşmanın Yeni Ticaret Kalemleri Doğurucu Etkisi 
  
Türkiye- İsrail STA akdedilmeden önce, her iki ülke ihracatçıları, birbirlerinin 
pazarlarında, tercihli ticaret ilişkisi içinde bulundukları diğer üçüncü ülke ihracatçılarına 
kıyasla eşit rekabet koşullarına sahip değillerdi. Türk ihracatçılarına karşı yüksek gümrük 
vergileri ile korunan İsrail pazarına AB, ABD, Kanada gibi İsrail ile STA tesis etmiş 
olan ülke ihracatçıları sıfır koruma oranı ile girme imkanına sahipti. Daha sonra bu 
ülkelerin arasına Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Polonya ve Macaristan da 
katılmıştır. Yukarıda da değinildiği üzere, İsrail ticaretinin %75 i bu şekilde gümrük 
vergisine tabi olmaksızın gerçekleşmekteydi. Aynı şekilde İsrailli ihracatçılar da ülkemiz 
pazarında AB’ye karşı eşit olmayan pazara giriş koşullarıyla yüz yüze idi. STA ile bu 
durum ortadan kalkmış ve taraflar arasında ticaret potansiyeli bulunan ancak daha önce 
elverişsiz koruma oranları sebebiyle, karşı ülke pazarında tutunamamış ürünlerin ticareti 
mümkün olmuştur. 
Anlaşmanın bu yöndeki etkisinin değerlendirilebilmesini teminen hem 1996 
hem de 1997 yıllarında ticareti yapılmayıp 1998 ve 1999 Ocak - Mayıs döneminde iki 
ülke arasında ticarete konu olan ürünler saptanmıştır. Anlaşmanın kısmen yürürlükte 
bulunduğu 1997 yılında ticareti yapılan ürünler, Anlaşmanın net etkisinin daha sağlıklı 
olarak tespiti sağlamak mülahazasıyla kapsam dışına bırakılmıştır.  
Bu çerçevede ülkemizin İsrail yönelik ihracatında 8’li bazda 627 yeni kalem 
tespit edilmiştir.Bu ürünlerin 327 adetinin 1998 ve 1999 Ocak Mayıs döneminde düzenli 
ihracatı gerçekleşmiştir.1996 yılı ve 5 aylık verilerine göre 21 milyon dolarlık hacme 
sahip bu ürünlerin büyük çoğunluğu İsrail’ in STA’ na uygun olarak korumalarını kaldırdığı 
ürünlerdir. Bu ürünler arasında önem sırasına göre ahşap çubuklar ve pervazlar, arpa, 
mensucat, havlular, bazı demir çelik ürünleri, metal işleme makineleri, kimyasal ürünler, 
plastik borular, kuyumcu eşyası, bronzlar, ambalaj torbaları, renkli fotoğraf filmleri, 
halı ve yer kaplamaları yer almaktadır. Bu listeye giren ürünlerin global ihracatının 
98/99 5 aylık dönem karşılaştırılması yapıldığında 816 milyon dolardan 686 milyon 
dolara düştüğü gözlenmektedir158. 
İsrail’ den yapılan ithalatta da yeni kalem ürünleri ortaya çıkmakla birlikte, 
bunlar gerek sayı, gerek değer olarak ihracatımızda görülenlerin seviyesine 
ulaşamamıştır. 8’li bazda 44 adet üründen oluşan bu grupta toplam ithalatımız 1998 
yılında 4 milyon, 1999 Ocak–Mayıs döneminde 8,7 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin en önemlileri arasında av tüfeği kurşunları, toluidin, antenler, 
yazıcılar, telefon santralleri, lazer okuyucular, poliüretan m1alzeme, hidrojen peroksit, 
manyetik dikler, plak ve bantlar, optik alet ve cihazlar, tabancalar, bazı temizlik 
kağıtları, gömlekler vardır159.  
 
                                                 
158 DTM, AB Gn.Müd., s.7 
159 DTM, AB Gn.Müd., s.7 
3.3.3.5. Anlaşmanın Ticareti Yapılan Ürünler Üzerinde Hacim Arttırıcı 
Etkisi  
 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte iki ülke arasında daha önce ticareti 
yapılan ürünlerin ticaret hacminde önemli bir genişleme gözlenmiştir. Anlaşmanın bu 
yöndeki etkisinin, daha önce pazara giriş, imkanı bulunan ürünler üzerindeki gümrük 
vergilerini kaldırılmış olması ve iki ülke pazarında söz konusu ürünlerin daha önce tecrübe 
edilmiş olmaları sebebiyle hızlı gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Yapılan incelemelerde 
1998 yılında bir önceki yıla göre 8’ li bazda 812 üründe ihracatımızda artış gözlenmiş ve bu 
ürünlerde ihracat değerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 Milyon dolar 
artış kaydettiği saptanmıştır. Bu ürünlerin önemlileri arasında demir-çelik çubuklar ve 
kütükler, bakır tel, renkli televizyonlar yıkama müstahzarları, örme mensucat mısır yağı, 
karolar ve küpler, sınai yağ asitleri, portland çimento buz dolapları, kıymetli metallerden 
mücevherler, elektrik süpürgeleri, televizyonlar, matbaa makineleri, bakır ve çinko ürünleri, 
alüminyumdan inşaat aksamı, kağıt ve kartondan kutular, ocaklar, otomatik devre 
kesiciler, çuvallar, tişört ve fanilalar, cam mutfak eşyası sayılabilir.  
Öte yandan İsrail kaynaklı ithalatımızda da belli ürünlerde artış gözetlenmiştir. 8li 
bazda 345 üründen oluşan ve toplam olarak 66 milyon dolarlık ithalat artışı doğuran bu 
ürün grubunda fosforik asitler, ilk şekillerde polipropilenler, polivinil klorür, fosfatlar ve 
diğer kimyasal ürünler, askeri mühimmat araç lastiği mensucatı, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve 
bilgi işlem cihazları vs. bulunmaktadır. 
1997 ve 1998 yılları verileri karşılaştırıldığında 503 adet ürünün İsrail’e 
ihracatında azalma gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin ihracatında gerçekleşen toplam azalma 
77 milyon dolar tutarındadır. Bu miktar toplam ihracatındaki artış miktarını azaltan 
önemli bir tutardır. 
Bu azalmanın nedenlerini incelediğimizde en önemli nedenin bu ürünlerde 
dünyaya olan ihracatımızdaki azalma olduğu gözlenmektedir. 1998 yılında bir önceki yıla 
göre yaklaşık % 30, 1999 yılı Ocak-Mayıs döneminde 1998 yılının aynı dönemine göre 
%16’lık bir azalma gerçekleşmiştir. Dikkat çekici bir nokta da bu listedeki ürünlerin 
İsrail’e olan ihracatında 1999 yılı ilk beş aylık döneminde %21,7’lik bir atışın 
gerçekleşmiş olmasıdır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Türkiye-İsrail serbest ticaret 
anlaşması genel ihracattaki azalma eğilimi, İsrail’e olan ihracat için 1999 yılına artış 
yönünde çevirmiştir. 
Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatlarında azalma geçekleşmesine rağmen 
dünya ihracatlarında artış gösteren ve aralarında mermer, asansör, dövme tezgahları, beton-
mineralleri ve parçaları ve muslukların da olduğu 8’li bazda 99 adet ürün tespit edilmiştir. 
1997 yılında İsrail’e yönelik toplam ihracat rakamı 33 milyon dolarken 1998 yılında 
%26 oranında bir düşüş gerçekleşen bu ürün grubunun çoğunun ihracat rakamları 50.000 
doların altındadır. Dolayısı ile ihracat değerleri düzenlilik arz etmektedir. 
Dolayısıyla gerçekleşen azalmanın nedeni araştırmak amacı ile en önemli 25 
ürünün AB’den İsrail’e ihracat rakamlarına bakıldığında da %20’lik azalma 
gözlenmektedir. Rakamlar arasındaki korelasyon, azalmanın İsrail’in iç pazarındaki 
değişikliklerden kaynaklandığını göstermektedir. 
 
3.3.3.6. Anlaşmanın İthalat/İhracat Kompozisyonu üzerindeki Etkileri  
  
İki ülkenin birbirlerine, diğer üçüncü ülkelere sağladıkları tercihli rejimlere benzer 
para giriş kolaylıklarını tanımaları ile birlikte taraf ülke menşeli ürünlerin rekabet 
imkanları artmış bulunmaktadır. Başka bir deyişle anlaşma ile İsrail menşeli ürünlere 
karşı rekabet güçlerini arttırmıştır. 
Bir karşılaştırma yapabilmek açısından, İsrail’in serbest ticaret anlaşması 
imzaladığı ve İsrail’in dış ticaretlerindeki payları nispeten Türkiye’nin payına yakın 
olan EFTA ve Kanada’nın İsrail’in dış ticaretindeki paylarının gelişimi dikkate 
alındığında da Türkiye-İsrail anlaşmasının önemi anlaşılmaktadır. 
İsrail’in EFTA ile imzaladığı anlaşma 1993 yılında yürürlüğe girmiş, bu ülkelerin 
İsrail’in ithalattaki payı anlaşma öncesi 1992 yılında %7,1 iken anlaşmanın üstünden 5 yıl 
geçmesine rağmen 1997 yılında %5,5 olarak gerçekleşmektedir. Türkiye’nin ise anlaşma 
öncesi (1996)ve sonrası(1997)payları karşılaştırıldığında bu rakamın %0,86’da 
%1,36’ya çıktığı anlaşılmaktadır. 
Yine İsrail’le imzaladığı anlaşma 1 Ocak 1997’de yürürlüğe giren Kanada’nın, 
İsrail’in dış ticaret hacmindeki payı 1996 yılında %0,6 olarak gerçekleşmiş, 1997 
yılında ise bu rakam %0,8 olmuştur. Türkiye’nin, İsrail’in dış ticareti içindeki payı ise 
aynı dönemlerde sırası ile %0,9 ve %1,26 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar Türk 
firmalarının eşit rekabet koşulları sağladığında imkanları değerlendirebildiklerini 
göstermektedir. 
Daha önce üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin taraf ülkelerden temin edilmesinin 
daha ekonomik hale gelmesi hem dış ticaret hacminde büyümeye hem de dış ticaretin 
coğrafi dağılımında değişime sebep olmuştur. 
Ürün bazında bu değişiklikleri gözlemek mümkündür. Örneğin 1998 yılında 
3902.10.00 kodlu polipropilen genel ithalatımız bir önceki yıla göre %16 azalmış 
olmasına rağmen İsrail’den yapılan ithalat %11 artmıştır.Ticaretin yönündeki bu 
farklılaşmanın sebebi üçüncü ülkelere uygulanan %10,1’lik gümrük vergisinin anlaşma 
kapsamında İsrail’e karşı sıfırlanarak İsrailli üreticilerle, AB üreticilerine eşit tercihli 
marjın uygulanmasıdır. Bu şekilde genel ithalatımızda düşüş olmasına rağmen İsrail’den 
ithalatımızda artış gerçekleşen 8’li bazda 141 adet ürün vardır. 
Öte yandan, bazı ithal kalemlerindeki artışın ülkemizin bu ürünlerdeki genel ithal 
talebindeki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. Gübre sanayi girdisi olan 1809.20.00 
kodlu fosforik ve polifosforik asitler 2902.43.00 kodlu p-Ksilen ve 2510.10.00 kodlu 
öğütülmemiş tabi kalsiyum ithal talebinde artış anlaşmanın liberasyon etkisiyle birlikte 
İsrail’den bu ürünlerde yapılan ithalatın artması sonucunu doğurmuştur.Söz konusu üç üründe 
İsrail’den toplam ithalatımız 1997 yılında 21,6 milyon dolar iken 1998 yılında 55,1 
milyon dolara yükselmiştir.Genel ithalattaki artış bu dönede yalnız %28 olarak 
gerçekleştiği için anlaşmanın somut etkisi burada da gözlenmektedir160. 
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Dünya ticaretinde meydana gelen gelişmeler, ülkeleri bütünleşme arayışları 
içerisine itmiş ve bunun neticesi olarak da ekonomik entegrasyonlar ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik entegrasyonlar arasında en basit düzeyde olanı ve Serbest Ticaret 
Anlaşmaları, diğer bütünleşme şekillerine geçişte de bir aşama olmaktadır. Serbest 
Ticaret Anlaşmaları, iki ülkeli bir anlaşma tipi olarak, doğrudan ülkeleri ve dolayısıyla 
işletmeleri yakından etkilemektedir. 
Serbest Ticaret Anlaşmaları, GATT kurallarından “en çok kayırılan ülke” 
kuralının istisnalarından birini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, bir çok ülke ile STA 
imzalamıştır. Türkiye 1/95 sayılı ortaklık konseyi kararı ile birlikte almış olduğu AB 
ile Gümrük birliği oluşturma kararına göre AB’nin tercihli ticaret anlaşmalarını kabul 
etme yükümlülüğü altına girmiştir. Türkiye, bu kapsamda, Merkezi ve Doğu Avrupa 
Ülkelerinden oluşan 11 ülke ve İsrail ile STA imzalamıştır. Söz konusu anlaşmalar, az 
sayıdaki istisna dışında tüm sanayi ürünlerini kapsayan malların serbest dolaşımını, tarım 
ürünleri ticaretinin ise ülkelerin tarım politikaları elverdiği ölçüde tavizli bir şekilde 
yapılmasını öngörmektedir.  
Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB ile bütünleşme sürecine giren ülkelerde, Türk 
mallarının AB mallarına göre rekabet güçlerini kaybetmelerini engellemiş, diğer üçüncü ülke 
mallarına göre de avantaj kazanmalarını sağlamıştır. Serbest Ticaret Anlaşmaları, 
Türkiye’nin, Dış Ticaret Politikası önceliklerinden biri olarak belirlediği ihraç pazarının 
çeşitlendirilmesi ve AB pazarına bağımlılığın azaltılması hedeflerine katkıda 
bulunmuştur. STA imzalanan ülkelerin hemen hemen hepsinde ithalatta yüksek 
korumalar olduğu dikkate alındığında, Türk ürünlerinin vergisiz olarak bu ülke pazarlarına 
girmesinin ne derece önemli olduğu görülmektedir. STA’ların Türkiye’nin dış ticareti 
açısından ortaya çıkardığı en önemli etki, İsrail, Romanya ve Macaristan gibi ülkeler 
ticaretinde görüldüğü üzere, geleneksel ihraç mallarımızın yapısını değiştirmesidir. 
Sanayileşme sürecinin başlarında önem kazanan tekstil ihracatının payı 
düşerken, ileri teknoloji ürünü olan otomotiv, makine ve cihazlar ihracatında artışlar 
gözlenmiştir. Bu durum, Türkiye’nin sanayileşme yolundaki aldığı önemli mesafeyi de 
göstermektedir. Türkiye’nin STA imzaladığı ülkelerden olan ithalatının büyük ölçüde sanayi 
girdilerinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda (1999 yılı verilerine göre %87), 
Serbest Ticaret Anlaşmaları hammadde ve ara mal ithal edip bunları işleyen ve daha 
sonra son ürünleri satan Türk firmalarının rekabet güçlerini önemli ölçüde arttırmıştır. 
Sanayi mallarının serbest dolaşımı çeşitli listeler halinde geçiş dönemlerine 
bağlanmıştır. Sadece, Estonya ve Letonya ile yapılan STA’da geçiş dönemi 
öngörülmemiştir. İsrail haricindeki diğer ülkelerle akdedilen STA’larda öngörülen geçiş 
dönemleri henüz sona ermemiş olduğu halde, STA’ nın ülkemiz dış ticaretini bu derece 
olumlu etkilemesi mutluluk vericidir. Geçiş süreçleri tamamlandığında STA’ nın etkileri 
daha net görülebilecektir. 
STA imzaladığımız ülkelerle olan ticaretimiz, global ekonomik krizden ve 
ülkemizde yaşanan durgunluk gibi makro değişikliklerden olumsuz etkilenmiştir. 
Ancak Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmelerinden önceki ve sonraki dönemler 
karşılaştırıldığında genel ekonomik olumsuzlukların Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
olumlu etkileri sonucu tersine çevrildiği görülmektedir. 1996 ve 1999 yılları ihracat 
verileri karşılaştırıldığında görülen %24’lük artış dünya ekonomisinin global krizin 
etkilerinden tamamen çıkması durumunda daha da yüksek oranlara tırmanacaktır. Yürürlük 
öncesi ve sonrası dönemler için geçerli rakamlar toplandığında görülmektedir ki STA ’ların 
yürürlükte oldukları dönemde yürürlük öncesi döneme göre söz konusu ülkelere yapılan ihracatta 
%27, bu ülkelerden gerçekleşen ithalatta %5 ve ticaret hacminde %16  artış meydana 
gelmiştir. 
STA yapılan ülkelerle olan toplam ihracat ve ithalat değerlerine bakıldığında 
2000 yılına kadar Türkiye açısından olumlu bir süreç yaşandığı görülmektedir. 1996 yılında 
Türkiye, sözkosu 12 ülke ile yaptığı ticarette açık verirken, 1997, 1998, 1999 yıllarında 
fazla vermeye başlamıştır. Türkiye’ nin geleneksel ihraç malları, toplam ihracatın 
%75’ini oluşturmaktadır. Geleneksel ihraç malları içinde önemli yer tutan ve ihracattaki 
yapı değişimini yansıtabilecek belli başlı kalemler vardır. Bunlar; tekstil, meyve-
sebze, demir-çelik, otomotiv ile elektrikli makine ve cihazlardır. Önemli malların STA 
yapılan ülkelere olan ihracat içindeki payı, Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payından 
daha düşüktür. Bunun anlamıysa, Türkiye’nin bu ülkelere daha geniş bir yelpazede mal 
satabildiğidir. Sözkonusu gelişme, STA’nın ihracat kompozisyonunu değiştirmeye 
başladığını göstermektedir. İhracat, belli sektörlerde yoğunlaşmaktan çok çeşitli sektörlere 
yayılma eğilimindedir. Bu durum ihracat yapısı üzerinde olumlu bir gelişme olarak 
değerlendirilmektedir. 
Diğer bir olumlu gelişme ise, ihraç edilen önemli mallar içindeki kalemlerin 
paylarında gerçekleşen değişimlerdir. Tekstil sektörünün ihracat payı belirgin bir şekilde 
düşerken, ileri teknoloji ürünü varsayılan otomotiv ile makine ve cihazlar ihraç payının artış 
eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Tekstil ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki 
payı, 1996 yılında % 38,1 iken, 2000 yılında % 27,9 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’nin toplam ithalatı içerisinde önemli malların oranı, yüzde 70’lerde 
seyretmektedir. Aynı malların STA ülkelerinden ithal edilen paylarında ise artış olduğu 
görülmektedir. STA’nın Türkiye’nin ithalat yapısı üzerinde de önemli sonuçlar ortaya 
çıkardığı görülmektedir. Otomotiv, makine ve cihazlardan oluşan fasılların ithalat içindeki 
payı, 1996 yılında % 15,1 iken, 2000 yılında % 25,2’ye yükselmiştir. STA, bu sektörde 
yoğunlaştırıcı bir etki meydana getirmiştir. Demir-çelik ithalatının payı sözkonusu 
dönemde sürekli artmaktadır. 1996 yılında % 6,5 olan sözkonusu pay, 2000 yılında % 
15,9’a yükselmiştir. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam demir-çelik ithalatında düşüş olduğu 
değerlendirilirse, Türkiye’nin demir-çelik ithalatını STA ülkelerine kaydırdığı sonucu 
ortaya  çıkar. 
İlk STA’nın İsrail ile yapılması, anlaşmanın 1997 yılında yürürlüğe girmiş 
olması, 2000 yılı başında geçiş döneminin sona ermesi ve anlaşma sonrası olumlu 
etkilerin daha açık görülmesi nedeniyle bu ülke ile olan STA, çalışmada örnek olarak ele 
alınmış ve incelenmiştir. Türkiye, STA ülkelerine yaptığı toplam ihracatın % 36,3’ünü 
İsrail’e yapmaktadır. İsrail ile yapılan STA ithalat ve ihracat değerleri itibariyle, 
Türkiye’nin lehine gelişme göstermektedir. 1996 yılında İsrail’den ithalatımız 192 
milyon dolar, ihracatımız 255 milyon dolar iken, 1999 yılı itibariyle ithalat 298 
milyon dolar ihracat 585 milyon dolar olmuştur. Yıllar itibariyle özellikle ihracat 
rakamları düzenli bir artış göstermektedir. 2000 yılında özellikle savunma ihaleleri 
sebebiyle, İsrail’den ithalatımız önemli bir artış göstererek 502 milyon dolar olmuştur. 
Aynı yıl, ihractımız 617 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin İsrail’e ihracatında önemli 
malların payı düşüktür. Bu da STA’nın ihracat yapısında yayılma etkisi yarattığını 
göstermektedir. STA, ileri teknoloji ürünü malların ihracatını ve ithalatını olumlu 
etkilemiştir.  
Bu çalışma sonucunda görülmüştür ki, Serbest Ticaret Anlaşmaları son yıllarda 
gerek dünya ekonomisi üzerinde ve gerekse Türkiye ekonomisinde giderek önem 
kazanmaktadır. STA’lar, Türkiye’nin dış ticaretini olumlu yönde etkilemiş, yeni Pazar 
imkanları getirmiş ve ticareti yapılan malların farklılaşması sonucunu ortaya 
çıkarmıştır. Globalleşme sürecindeki dünyada, güçlü bir devlet olmanın önşartı ekonomik 
alanda güçlü olmaktan geçmektedir. Ekonomik olarak güçlü olabilmek için devletler ticarete 
ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizin dış ticaretini olumlu yönde etkileyecek, gelişmesine yol 
açacak olan Serbest Ticaret Anlaşmaları konusunda önerilerimiz şunlardır:  
1. Türkiye, STA süreçlerini hızlandırmalı ve müzakere aşamasında olduğu 
ülkelerle bir an evvel anlaşmaları imzalamalıdır. 
2. İhracatçılar, STA’lar konusunda daha fazla bilinçlendirilmelidir. 
3. AB’ne üyeliğe daha uzunca bir süre alınmayabileceğimiz gözönünde 
bulundurularak, STA’larla dış pazarlara açılma stratejisi geliştirilmelidir. 
4. Türkiye, AB ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında bir serbest ticaret 
alanı kuruması neticesinde ortaya çıkacak olan AB-Akdeniz Serbest 
Ticaret Bölgesi  içerisinde mutlaka yerini almalıdır. Bu sebeple bu bölgede 
yeralan ülkeler ile STA’lara önem ve öncelik vermelidir. 
5. STA imzalan ülkelere ihraç edilecek ve onlardan ithal edilecek mallar, çok 
iyi belirlenmeli Türk ihracatçılar ve ithalatçılarak bilinçlendirilerek ve 
yönlendirilerek Türkiye’nin azami kar  elde etmesi sağlanmalıdır. 
6. Dış ticaret, STA ülkelerine kaydırılarak, diğer ülkeler de STA imzalamaları 
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